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H a b a n a — M i é r c o l e s 8 de J u n i o de 1 9 0 4 — S a n S a l n s t i a n o , confesor. 
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SEKYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
HXi DIARIO Olí I.A MAUINA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 7 . 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
A consecuencia de los temporales 
que reinan estos días en la Península, 
los torrentes desbordados han arrasa-
do los campos, destruyendo jas cose-
chas en algunas comarcas de la pro-
Tiucia de Zaragoza. 
L O D E M A R B Ü E C 0 3 
E n los centros oficíales se desmiente 
lo que so ha dicho, respecto á que e* 
Gobierno español tenia idea de enviar 
un buque de guerra á Tánger. 
E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
E l Diario Oficial del Ministerio de 
ja Guerra publica una circular, ea la 
que se ordena se establezcan escuelas 
de enseñanza agrícola en los cuar-
teles. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 4 . 8 5 . 
E S T A D O ^ t I N I M S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
V A P O R "MORRO C A S T L E " 
New York, Junio 7.—Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
Morro Ca»Ue, de la línea de Ward. 
CON RUMBO A G R E C I A 
U ashingttn, Junio 7 . - - E l gobierno 




12 meses $21-20 oro | / 
lisia leCalia. | 
12mQ3e3 |15.00 plata 
6 id M 8.00 id. 
3 id. . , . ... 4.00 id. H a t o . 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.00 11 
3 id 3.75 id.. 
ger haga necesario que se varíe el 
rumbo de los buques de guerra que 
se hallan en Lisboa y por consiguien-
te, se ha dispuesto que sigan para 
Grecia, sin tocar en ningún puerto 
de Marruecos. 
D E R R O T A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Cabo Haitiano, Junio /.—Parece 
que no resultaron las negociaciones 
de paz que se llevaron á efecto la se-
mana pasada, entre los representan-
tes del gobierno de Santo Domingo 
y los de los revolucionarios, á bordo 
del crucero americano Detroit, pues 
se anuncia que el domingo riltimo 
hubo en Concepción de la Veera un 
sangriento combate, en el cual los re-
volucionarios fueron derrotados y de-
jaron sobre el campo lOO muertos y 
heridos. 
U N A C O R A Z A D O I N G L E S 
Tánger, Junio - - H a llegado á es-
te puerto el acorazado inglés r r i n r i -
pe de Gales. 
M A S B U Q U E S P A R A T A N G E R 
Gihralfar, »7»/nío 7 . - - H a salido pa-
ra Tánger la escuadra inglesa del 
Mediterráneo. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Londres, Junio 7 . — E l gobierno nie-
ga sea cierto que la escuadra del Me-
diterráneo haya salido para Tánger, 
segdn se telegrafió esta tarde de G i -
braltar y no piensa, por ahora, en-
viar á dicho puerto más que el acora-
zado cuya llegada al misma se anun-
ció anteriormente. 
P R E P A R A T I V O S D E C O M B A T E 
San Petersburgo, Junio 7.—Se ha 
recibido en el Estado Mayor la noti-
cia de que los chinos anuncian que 
los japoneses se están preparando pa-
ra empezar el jueves una gran bata-
lla en la península de Kwang-Yang. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Junio 7. 
Centenes, A f4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d|v. 
8.3i4 á 4.^2 por 100. 
Cambio^ soor^ L o n d r e s , (>0 djv, ban-
qnsios, á $4.85-7/3. 
Cambioi» sotna Londres A 1a vista, 
4.87-60. 
Oarabios sobre París, 60 div, banqueros 
á 6 francos 17.1r2 
Idem sobre llamburgo, 60 div, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. fl 107. 
Oentrílujras en plaza, 3.7 [8 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5i8 cts. 
Mascahado, en plaza, 3.3¡8 cts. 
Aíflcar de miel, eu plaza, 3.1 [8 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $12-90. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres, Junio 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 105.Gd. 
Mascabado. á 9s. Bd. 
Aadcar de remolacha (de la actual za-
fra, ft entregar en 30 dtas)9.í. 2^1. 
Consolidados ex-interés 90.9[16. 
Oesoueato, Banco Inglaterra, 8 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 84.3j8. 
rarU, Junio 7. 
Renta tranoesá ex-interéa, 9S francos 
12 céntimos. 
V E X T A D E ACCION 
E N N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York2:>3,GOO bonos y 
acciones de las principak'íi empre.sas que 
radican en los Estados Unido». 
Seecléfl l e r c a a f l j . 
Aspeoto de la Plaza 
Junio 7 de 197 
Azücnres .—El mercado do remolacha 
en Londres lia abierto más flojo y con ba-
ja, el de Nueva York. 
Esta plaza, con tal motivo, continúa 
floja y con menos deseos de operar por 
parte de loa compradores. 
Kn ventas Sólo sabemoí de 
560 sjl". centrífuga 9o>¿, á 4.95 reales 
arroba, de trasbordo. 
340 S|C. ídem 96, á 4.91 rs. arroba, 
de trasbordo. 
Onmftio». — Riga el mercado con de-




Loidroi Z djv 
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Parí», 3 drv 









Estados Unidos 8 d[7 8.1i2 9. 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 24.1(2 23. 1(2D. 
Dto. papol oomerolal 10 á 12 anual. 
Monedas émfaniercu,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks , 8.7(8 á 9 
Plata americana 
Plata eapaflola . 78 á 78.1(8 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos 87X. 
$2.000 plata española, 78. 
COLEGIO DE GOMDOPl 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




p . g p 
p.8 P 
p . § P 
p . l P 
P.8 P 
24>í p g D 
12 p. anual 
Vend. 
9 p § P . 
78^ p.g V 
Londres, 3 div \$% 
» «O div 19% 
París, 3 div 5% 
Hamburgo,3 d ^ 4}^ 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 ú\y 9 
España sr plaza y cantidad, 
8 div 23^ 
Descuento nanel comercial 10 
• M O N E D A S Comp. 
Greenbacks 8^ 
Plata esoaiola 78 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrllVigra de guarapo, polarización 
96, á iys arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3%. 
V A L . O K E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en Iftae y 1897 107?¿ 103»^ 
Obligaciones ael A^runtamieato 
(1? hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 114^ 115 
Id . id. id. id. en el extranjero I14>jj 115̂ 4 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana , IOSJí 106V< 
Id. id. id. id. en el extranjero...., 108 106>í 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. a id. id. id 103 110 
Id . Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién IOS 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electno CT N 
Bonos da la Compañía Cuban 
Central Railway N 
I d . 1? h ipoteca de la Com pafiiu de 
Gas Consolidada. 106 1073^ 
Id. 2! id. Id. id. id ex-c. 45 40 
Id. convertidos Id. id ex-c. 62 J¿ 64^ 
Id . de la Cí da Oa» Cubano N 
Id . del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín. . , 85 99 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Ou -
ba (en circulación) 76>i' 77 
Banco Afrrícóia de Pto. Prtnoine 64 57 
Banco del Comercio de la Haba-
no 3d 40 
Compañía do F . O, Unidos de la 
Habana v Aiiaaoenss oo lieífla 
f Limitada) 87>á 87% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 103^ 104 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ggj^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 103 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidfts) 104 
Id . id. ia. (acciones c o m u n e s ) . 3 4 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hlapano-Áme-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
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- E l Síndico Preal-
25 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la isla 
de Cuba contra oro 4 á 4^ valor. • • 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78 k Uy, 
Greenbacka contra oro español lOS^i & 108% 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. vend 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera h ipo íeca 113 116 
Obügaclones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 104 107 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Cienftiegos á VUlaclara 112 130 
Id. 2" id. id 105 Sin 
Id. 1? Ferrocarri l Caibarion 106 Sin 
Id. l í id. Gibara á Holgnin N 
Id . 1! San Cayetano á Vifiales 2 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 100 110 
Id. 2r. Gas Consolidado 44 49% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 63 69 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 107^105% 
Bonos 2Í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 76 77% 
Banco Agrioola 50 60 
Banco del Comercio. 35 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejtla (limitada) 86VÍ 57% 
Comnanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 103 104 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93 Sin 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarri' de Gibara a Holguln.. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas Hbipano Ame-
ricana Consolidada 15 
Compañía dol Dique Flotante Sin 
Ked Teletónica de la Habana. Sin 
Nueva Fábrica de Hielo Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba., N 




V A P O K E S D E T H A V E S I A J 
S E E S P E R A N 
Junio 8 Ramón de Lrr:naga, Liverpool. 
„ 8 Coblenz, Bremen y escalas. 
„ 8 México, Nueva York . 
,, 9 Conde VVifredo, New Orleans. 
,% 13 Vigilancia, New York. 
„ 13 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14 Saratoga, New York. 
,, 25 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ 30 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
S A L I D O S 
Junio 9 Séneca, New York. 
,, 10 Mobila, Mobila. 
,, 10 Conde Wifredo, poruña y escalas. 
,, 10 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
,, 11 México , M. York . 
,, 11 Prinz August Wilhelm, Verucruz. 
„ 13 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 14 Monterey, N. York. 
„ 16 Saratog i N. York. 
„ 17 León XII í , Veracruz. 
„ 20 Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E TUAVláSIA-
E N T R A D O S 
Día 7: 
De Tampa v C. Hueso, on 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cp. Alien, tons. S84 con 
carga y pasajeros á G. Lawton y Ca. 
De Filadeli la, en 27 días bca. alm. Si l lcón cap. 
Jenseu tonds. 448 con carbón, a J . G . Gon-
zález y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 7: 
C. Hueboy Tampa, vp. amer. Mascotte. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N, York vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
N. Y o r k vap. amr. Séneca , por Zuldo y Cp. 
Mobila vap. cub. Mobila, por L . V . Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Delaware ( B W.) vap. ing. Walcróft , por B r i -
dat, M. y cp. 
N. Orleans vap. am. Louisiana, por Galban y 
comp. 
N. Y o r k vap. am. Ha vana, por Zaldo y cp. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Til lmam. 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Clivette, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y op. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Colon. P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracrua vap. francés L a Navarro, por Bridab 
Mont'Ros y op. 
Frenley Pclnt.gta. amer. Kewood, por Oalbaa 
y Coífap. 
New York vap. amr. S é n e c a , por Zaldo y Cp. 
B u q u e s despachadQ? 
Cayo Hueso y Tompa, vapor americano Mas-
cotte, por O. Lawton, Childs y Cp. 
Oou 0 bi 83 pacaG y 207í3 tabaco, 4̂ 4 pipa 
aguardiente, 127 btos. provisiones frutas y 
viandas y 2 fardos papel. 
L U H 
K E S T A U í l A N - T 
« S > P R E N D A S 
Y M U E B L E S 
I>E T O D A S CHASES Y F O R M A S 
Y se fabrican también segfin órdenes.—Jue-
gos de comedor, cuarto, sala, mimbre y piezas 
sueltas de todas clases, conviene ver nuestros 
precios. 
L A M O D A . - N E P T U i i O . S 2 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
A L F R E D O P E T I T , propietario, 
O ' R e i l l y , 14 . T e l é f . 701 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cüba 1)1, 
cuyo solo nombre es suficiente ^arautia para los consumidores. Como se /n» 
rio, i l a m a n i o s la att íUi- ión del público hac ía las »i-tratado de imitar el calzado, luientes marcas: 
Í 1 M 
^ 3H0S > 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s ¿ C a , 
P a r s o n s 
para bebés, niños, 
niñas y señoriías. 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
E o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d • 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
parajóvenes 
y hombres 
S U S I N I 
m * C i G A R R O S 
S I N R I V A t í n e l M U N D O 
D e v e n t a e n lodas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
L A M A Q U I N A 
O m i t h ¡ P r e m i e r 
se uaa con preferencia k otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
oor ser 
L A M E J O R D E T O D A S 
f ior su perfecta construcción; por su resistencia en el rabajo y duraoión; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impreaión.—En e«ta casa se encuentra 
también un gran burtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O M s p o 29, H A B A N A , 
L a Estrella de Cuba 
O ' E e i l l y 56 y 5 8 , S U A E E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
Grandes ¿.Imacenes de 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los más mo-
desto á los máarico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variedad en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, puea hay de-ide 
S Pardo mecedoras de mu-
cbaa formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
0 " y cuadros al ó leo de co-
«ocidci artistas, eto. etc. 
L A M P A R A S 
l>ara luz eléctrica, gas y luz 
brillante: cont ínúamentese 
reciben de Francia, Alema-
°la 7 Estados Unidos, ver-
daderas novedades y espre-
oiso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio ó 
oScinay á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver nues-
tros almacenes, es agrada-
ble á l n s personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo 6 forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Reilly fíO y 58 
S T J A J R E Z A C a . 
Teléf. « O * 
L é a s e c o n c u i d a d o q u e c o n v i e n e á t o d a s l a s f a m i l i a s : 
de l v e r d a d e r o C O R T E P A R I S I E N s i n n e c e s i d a d de 
p r o b a r los c u e r p o s . — P r i m e r a y ú n i c a en l a H a b a n a . 
Casa exclusivamente montada para este corte á la altura de las renombradas del extranjero, con salones 4 propós i to para la oonfeoo ión , 
adorno V m o n t u r a para adquirir la práct ica bajo la direoeión de la profesora 3 K I T A . R A M O N A Q I R A L £ O L L E R . disctpula de la Academia 
Martí con el t í tü lo de Sobresaliente y Medalla de Oro, Primer Premio. , . ' . . . , 
E l Corte Par is ién Martí , eaelque más grande y jasta fama tiene a lcanraday el finieo adoptado por los principales talleres do confecc ión 
t reconocido como el mejor por la prensa extranjera. . . . . . . . » j u 
L a Aosdemia de la Srita Gira l está montada con todos los adelantos necesarios para facilitar á las alnmnas después de una buena ens*-
Academia Martí 
Cania TrDrá"tica"sin~qHe'se vean precisada* como sucede en laa Academias de otros sistemas á hacer grandes gastos 6 á recurrir á 
tima pa 
Lóndres q"« a Premio. 
talleres 
para cortar, la Cinta métrica , la única y primer» esta-
breólda e r d a r V c o n o c e í efgr'rnlTrocedrmieñto de traaformaciónT la'úl labra del Arte, original de uno de los má* célebres modistos 
de Lóndres aue h» obtenido en esta ú l t i m a E x p o s i c i ó n d© París gran Pre io. . . . _ -
T a trasformaoión facilita el aprender con gran rapidez la confecc ión , montura y adorno de loa trajes y abrigos.-Por medio de la trasfor-
m*ci6n el más complicado figurin ae presenta faoil ís imo.—La trasformación desarrolla el gusto art íst ico, hace agradable 6 interesante el 
trabkio'v de5nierta cada dia más la afición de las aluaina» al arte do modista.—Es sorprendente ver como se corta un vestido, y por medio 
d« la trMformaoién queda en pocos momentos montado y adornado, como no se puede ya obtener trabajo más perfecto ni más acabado 
Se earantir.a A la aiumna que á los seis meses sabrá copiar toda clase de figurines sobre el gran procedimiento de la trasformación Corte 
de Sastre, verd dero. trabajo de plancha y hacer Cuerpos ain pinzas; en fin, todo lo necesario para saber d e s e m p e ñ a r M cargo de Cortadora 
d* ^En la AcademlaVe la SritaToh-al se les obliga á las alnmnas qns hagan la práctica de la confecc ión , para tener la Directora la seguridad 
y poderles enseñar á los s e ñ o r e s Padres do las alumnas, los adelanto» de sus hijas —Los pagos da dicha* clases se harán mensualmente por 
adelantado. 
Los Patrones que en la Aeartemia de la Srita. Giral se venden, son tomados á medida directamente á la perso-
na lo cual resulta una comodidad por no toner que retocarse. 
L A S C L A S E S S E R A N P O R L A T A R D E . D B Ulf A A C U A T R O E X C E P T U A N D O L O S D I A S F E S T I V O S - A G U A C A T E 69. A L T O S . 
UGUAS MINERALES NATURALES 
F I R 6 1 S 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos días solamente, se obser-
vará que son las mejores A G U A S P A R A L A 
M E S A , digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
e s tómago , h ígado , digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías , rostanrants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores. Riela, 85 y 87 Habana. 
E L T A L L E R 
De Camisas 
Kstabledtniento de camisería en general. 
Antigua de S O L I S . 
de S. B U E Y . - H a b a n a n ú m , 76. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calsoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
" " E T C o r s é 
S E F A B R I C A S O L A M E N T E 
V NO T B N B M 0 8 
Este corsé, cuyas grandes ventaj'as 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su falud A la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
E l corsé M I S T E R I O es el 
único que ha sido aprobado 
oor los m é d i c o s y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y Betanconrt "que lo . 
creen muy conveniente p a r a t ó 
la salud, y que reúne todasl 
las ventajas deseables. las ventabas deseaoies. 
ANALISIS de ORINES 
Misterio 
E N N E P T U N O N Ü M . 88, H A B A N A 
N I AQHNCIA8 N I S O C D R S A L E S 
Como elegante no puede pedirse 
m á s , pues afirmamos sin temo-
á ser desmentidos, que con él no 
hav cuerpo feo. 
Él corsé M I S T E R I O solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos e n g a ñ a r 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos laises con ballena supe-
rior garantizada. 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A , 
fundado en 1809.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio | D O S — C O M P O S T E L A 
97, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y 
C H O C O L A T E S 
DE 
Los más solicitados, premiados ron medalla de oro en las Bxposicionea de 
B U F F A L O Y CHA L L E S T O N . Pedirlos en todas partes. 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo-
gada. De venta en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á bus agentes, en la 
Isla, M. Humara (S, en C.) únicos importado 
res. Riela 85 y 87 Habana. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de ia fábrica W A G N E R E L E C T R I C MFG. Co.—Los únicos que trabajan con perfección con la corrientede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a , , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
S L U I S L A C A L L E % 
% D I B U J A N T E L I T O G R A F O % 
9 Estudio: G A L I A A O M M . S8 *> 9 e 
9 99999 99999999'99&999999999 
P I O P T O R O PRONTO LLEGARÁ 
2 D I A R I O D E ' I i Á " ' M A R I N A , Edic i f in de l a m a ñ a n a — J u n i o 8 d e 1 9 0 4 . 
La M o i k la É t r i i 
La Secretaría de Obras Públi-
cas acaba de publicar una rela-
ción de los trabajos hechos por 
las distintas dependencias del ra-
mo; y recorriendo sus páginas he-
mos podido formarnos idea de la 
obra colosal que realiza el país en 
materia de construcción y con-
servación de carreteras, puentes, 
faros, puertos, etc. Aquella expo-
sición de trabajos, en la que se 
hace constar la realidad de los 
hechos con numerosos fotograba-
dos, demuestra en primer lugar 
que don Manuel Luciano Díaz, 
desplega prodigiosa actividad en 
la tarea de dar impulso al fomen-
to del país con el fin de que los 
primeros años de la República 
marquen una época de adelantos, 
dejando fecunda huella de su pa-
so por la Secretaría de Obras Pá-
blicas. 
A la gestión del señor Díaz co-
rresponde el mérito de haber lle-
vado á término numerosos traba-
jos, reparación y reformas loca-
les, que en la susodicha Memoria 
se detallan, sin perjuicio de reali-
zar notables economías. Durante 
la Intervención la nómina del 
personal de plantilla de Obras 
Públicas era de $28.771 mensua-
les; y en el primer año de la Re-
pública ese gasto sólo ascendió á 
112.543 ó sea menos de la mitad, 
sin que los servicios se hayan re-
sentido. Como demostración, ha-
ce constar el señor Díaz en la Me-
moria que en 1899 existían 250 
kilómetros do carreteras; en los 
tres años de Intervención se cons-
truyeron 98 kilómetros más; y 
en el primer año de la República 
han sido construidos 79 kilóme-
tros. En la edificación de puentes 
las cifras son como sigue; 39 he-
chos por el Gobierno Interven-
tor, 20 concluidos por el Gobier-
no de la República y otros 25 en 
construcción, que serán concluí-
dos en corto plazo; nunca ha ha-
bido en Cuba una actividad más 
grande ni más provechosa en ma-
teria de trabajos públicos. 
La Memoria que analizamos 
ligeramente, y que, dicho sea de 
paso y en justicia, está admira-
blemente impresa en la tipografía 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
Comalia General TrasaíMca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato fosttl com el tiobierao frucéi 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
í M e j ü N i o . ST. NAZAIRE 
NOTA.—Este vapor y en este viaje Bolamen-
te hará escala en Bt. Tilomas. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Bcr. 
L a carga se recibirá ünicameate los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á eu disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán t a m b i é n una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el dia de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas autos de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
cantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
tío al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de aigún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J B r i d a t , M o n t ' B o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
5053 25-17 My 
W a r d L i n e 
X E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L i 
B T E A M S H I P 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á K ü l í A A 
Y O R K — K A S S A L — M é l i c o . 
Felierdo r ara Kew York los manes, jueves 
y eébacsoB á las 5 p. m. y los lunes fc las 4p. m 
para Progreso y Veracruz: 
Séneca New York Junio 9 
México New York — H 
Vigilancia Progr y Veracruz... — 13 
Montcrey New York — 1* 
Saratoga New York — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proerre' y Veracruz. — 20 
Esperanza.. . . New York — 21 
Séneca New York „. — 23 
México New York — 25 
Monterey Progre' y Veracruz. — 27 
Vigilancia.. . . New York — 28 
Saratoga. New York — 30 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza.. . . Progreso y Veracruz — 4 
L a Compañía se reserva ei derecno de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dos veces á 
la semana. 
F L K T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
c í . Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 Informes completo* 
é i i i g i r s e á _ . . 
Zaldc y C o m p . 
C O B A 76 y 79 
O 5 l6^1 En 
de Rambla y Bouza, comienza 
con el informe general del Secre-
tario del Ramo y otro más exten-
so del señor Primelles, director 
general de Obras Públicas; siguen 
el del ingeniero jefe de construc-
ciones civiles, señor Lombillo-
Clark, en el que se da cuenta de 
los edificios del Estado construi-
dos y reparados; el del señor 
Pujáis, ingeniero jefe del Puerto 
de la Habana, con minuciosa 
exposición de los trabajos hechos 
en el dragado de la bahía, con-
servación de muelles y diferentes 
reparaciones. Y finalmente, el 
informe del ingeniero Sr. Balbin, 
jefe de la Sección de Faros, hace 
mención de haber sido termina-
dos los de Cayo-Jutías y Punta 
Gobernadora, comenzados en la 
época de la Intervención. E l faro 
de Cayo-Jutías era una necesidad 
que se hacía sentir imperiosa-
mente por la frecuencia con que 
embarrancaban los buques en los 
terribles bajos de los Colorados. 
En el primer año de la Repúbli-
ca se han puesto también luces 
en las bahías de Bañes, Ñipe y 
Puerto-Padre, en Cayo Blanco, 
de Casilda, y en Cayo Perla, de 
Manzanillo. 
No menos importante es la 
obra que se está efectuando bajo 
la dirección del ingeniero jefe de 
la ciudad de la Habana, señor 
Lombillo-Clark. E l público es 
testigo de la transformación que 
se realiza en esta capital con el 
arreglo de calles, urbanización 
de las afueras, apertura de cloa-
cas, las obras del Malecón y las 
del Canal de Albear. E l conjun-
to de estas obras puede juzgarse 
viendo los tres planos de la Ha-
bana que lleva adjuntos l a 
Memoria; uno para presentar lo 
que ha crecido la parte urbani-
zada, otro señalando los distintos 
trabajos de pavimentación de las 
calles y el úl t imo que marca el 
sistema de rasantes fijado en las 
principales arterias de la ciudad. 
Ya que nos ocupamos de la parte 
de la Memoria relativa á las obras 
que se realizan en la Habana, 
llamamos la atención del señor 
Lombillo acerca de la viciosa 
práctica que han adoptado las 
cuadrillas que están bajo su di-
rección, de formar montículos en 
los solares yermos con escombros 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i k m i m Lias) 
E l nuevo v espléndido vapor . 
P B M m m W I L H E L I , 
Capitán J . H. Ruscb 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 11 de Junio de 1901. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l ! 3» 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico f 43 $ 18 
( E n oro español) 
L a CompaSía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirles junto con su eauipaje, libre de gastos, 
del muelle do la MACÍIINÁ al vapor trasat-
lántico. 
De m4s pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEÍLBÜT & RáSCH. 
SAN I G N A C I O 54= 
C 1151 7-4 
r^awsportes de g a / , ^ 
por los Tapores alemanes 
- A . I K T 3 3 3 D J S S 
DIí L A A K D E S 8. 3. Co. 
y H O L S T E I 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
l ac ión , lo que los hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—10-38 U n 
I I P 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
I L U M I N A D O C O N L U Z E L E C T R I C A . 
Saldrá de este puerto en l a segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenorifo. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga Incluso A G U A R -
D I E N T E . 
Este vapor no hará ciiarontona. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rA atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Ban José ) . 
Informarán sus consiernatarios: 
C . B L A N C H T C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 28 My 
y residuos sin valor: es anti-
higiénico y antiestético. 
La Dirección del Ramo se preo-
cupa de remediar la escasez de 
agua en loa pisoi altos. Dice el 
señor Lombillo, y así lo creemos 
nosotros, que la causa principal 
de este defecto está en el despil-
farro inúti l que se hace del agua, 
sin que logren evitarlo los ins-
pectores, á pesar de que vigilan 
en los establecimientos y en las 
casas particulares donde suelen 
dejar abiertas todo el día las lla-
ves de agua. La cañería maestra 
tiene un diámetro calculado para 
un consamo de 80 galones dia-
rios por habitante, que es lo ra-
cional para todo lo que la higie-
ne reclama; y el volumen de 
agua que se derrocha diariamen-
te pasa de 128 galones por habi-
tante. Para remediar esta defi-
ciencia existe el proyecto de cons-
t ru i r una doble cañería maestra 
que permitirá con creces doble 
consumo y además evitará en lo 
sucesivo que nos veamos priva-
dos de agua por cualquier acci-
dente fortuito, como el de hace 
dos años, cuando se rompió la 
cañería maestra en el barrio del 
Matadero. 
Figuran al .final de la memo-
ria los informes respectivos do 
los ingenieros jefes de las seis 
provincias cubanas, en las cua-
les se han hecho muy impor-
tantes y valiosos traba-jos; pmi-
diendo decirse que en materia de 
puentes, carreteras y ediiieios 
públicos, se procura atender las 
necesidades todas de cada región. 
No podemos por menos, en vis-
ta do lo que en la reciente Me-
moria de Obras Púbiieas queda 
patentizado, que proclamar el 
mérito y la importancia de cuan-
to se ha hecho, que demuestra la 
actividad y civismo del Secreta-
rio de Obras Publicas, y de sus 
inmediatos subalternos, los seño-
res Primelles, Lombülo, Pujáis, 
Balbin, Duque Estrada, Molina, 
Agramonte, Sorial y ¡^.órtuondo, 
Coroalies y G mi i l io.. y todos los 
demás funcionarios técnicos que 
le secundan. 
Es de justicia aplaudirlos cuan-
do la verdad de !ô  liecnos pro-
clama la bondad' é iniDortancia 
de su obra. 
L A P R E N S A 
* 
No es para nosotros un escri-
tor de tantos el Sr. Francisco 
Acebal. Lo hemos admirado sin-
ceramente, y ya antes de ser 
premiado como novelista por 
Blanco y Negro teníamos noticia 
de su valer como escritor casti-
zo, original y brillante. Aún re-
cordamos que Clarín, en uno de 
sus últimos artículos, que acusa-
ban ya, por la forma cansada, el 
desmayo de aquel vigoroso espí-
r i tu , hablaba del Sr. Acebal en-
comiándolo, como el Sr. Acebal 
merece, y admirándose de las 
muchas y buenas cosas que sabía 
el Sr. Acebal para organizar un 
gran periódico. 
Creyendo al inolvidable críti-
co, porque lo conocíamos y por-
que conocemos al Sr. Acebal, 
creemos que efectivamente el es-
critor gijonés conoce bien los re-
sortes de organización de una 
empresa periodística, y siendo 
esto así pensamos que el Sr. Ace-
bal no desconocerá la facilidad 
conque se deslizan en un perió-
dico opiniones abenas y muchas 
veces contrarias á las que susten-
ta la dirección. 
Por sorpresa se ha deslizado 
en el D i a r i o la afirmación cate-
górica de que el cuento William 
Fox, que firmado por don Fran-
cisco Acebal se publicó en Blan-
co y Negró\ era original de doña 
Emilia Pardo Bazún. 
Ante tal falsedad, la ilustre 
escritora gallega se lamentó de 
lo que indudablemente iría en 
contra del buen nombre literario 
del Sr. Acebal, y así se lo comu-
nicó á éste, quien al pedirnos 
la rectificación de tai aserto con-
dena, como es jírsto, al Sr. Rafael 
V. Hernández Pardo, autor de la 
afir ¡nación, y desconocido para 
nosotros. 
Aíbrtunadamente, la acusación 
ha recaído en un escritor de 
grandes vuelos, muy conocido y 
admirado, libre por sus talentos 
do los perjuicios de la acusación 
de plagio. 
Según leemos en Le Conrricr 
de los Esíados Unidos, S. S. 
Pió X está dando pruebas de ex-
traordinaria energía en el gobier-
no de la cristiandad. ' • . 
E l Cardenal Matieu publicó en 
un periódico francés una revista 
en la que revelaba algunos deta-
lles de la muerte de León X I I I 
y algunos secretos del Cónclave, 
y al mismo tiempo atacaba dura-
mente á los cardenales Pucyno y 
Oreglia. 
Demostrado ante S. S. ser mon-
señor Mathien el autor de la cró-
nica, condenó á éste á reclusión 
temporal, con prohibición abso-
luta de vestir ni usar en modo 
alguno# los atributos cardena-
licios. 
Qué diferencia entre la severa 
justicia de la cabeza visible de la 
Iglesia y la de los que blasonan-
do de amor á la igualdad y á la 
justicia ofenden al catolicismo y 
permiten y aplauden que anden 
por ahí con la cabeza erguida los 
falseadores de la voluntad na-
cional! 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. ' 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se ex ajera. 
J . Borbo l la . ComiDostsla 56 . 
• elección de dentífricos 
garantiza la buena 
i conservación de la dentadura. 
No hay razón, dice E l Nacio-
nal, de Cárdenas, 
para qne un periódico de snyo le 
vautisco y pendenciero como el ór' 
gano oficioso de los conservadores en 
la Habana, L a Biscmión, produzca ti 
rantez de relaciones entre elementos de 
una misma familia, que viven y se aei-
tan bajo nn mismo techo, con igualados 
deseos é idénticas aspiraciones, demos-
tradas y patentizadas por medio de 
la prensa, de la tribuna, en el seno de 
la familia, en los negocios, en privado 
y donde quiera manifieste todo ser hu-
mano con palabras ó con obras el dere-
cho á la vida y al trabajo, como fines 
sociales de supremo y natural aspira-
ción. 
L a opinión ha sido extraviada con 
fines particulares y maquiavélicos 
Pero de ese maquiavelismo pue-
de decirse lo que dicen los reven-
dedores de libros viejos: «A perra 
grande!»... «El papel vale más!»... 
Y eso que el papel de los ma-
quiavélicos no sirve ni para tacos. 
Teníamos noticias de que el 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado s < ' í > ü i i fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido j aprobado 
por competentes autoridades cieutí-
¿ S - O A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
sst. 
tíel D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 M A Ñ O S . ^ r 
JEri todas l a s D r o f / u e r i a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
d«í la fiebre, en casos realmente desesperados 
para el enfermo y su familia, son innumera-
oles las curaciones obtenidas con las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. Y á esto se debe 
al que la Academia de Medicina de París se 
haya complacido en aprobar la manera de pre-
parar dicho medicamento á fin de que sirva 
de recomendación y garant ía á los enfermos 
de todos los países . 
No hay duda, en efecto, de que bastan de 6 
á, 12 de estas Perlas para cortar segura y rápi-
damente las fiebres intermitentes, aún aque-
llas más inveteradas y terribles; siendo ade-
más, soberanas contra las fiebres palúdica*, 
contra las neuralgias periódicas á día y horas 
fijos, y c ontra las afecciones tíficas de los paí-
ses cálidos ocasionadas por la humedad y por 
ios grandes calores. E n suma, constituyen el 
mejor preservativo conocí do contra las fiebres 
cuando se habita, en países cál idos , húmedos ó 
insalubres. 
De ahí que al aprobar la Academia de Me-
dicina de Paría la manera de preparar este 
medicamento, recomiende estas Perlas (cada 
j una de las cuales contiene 10 centigr, de sal de 
i quinina) á la confianza de los enfermos de to-
j dos los países. Al comienzo del acceso tómen-
se de 3 a6 perlas y otras tantas a l final. 
Debemos advertir que, a d e m á s de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan da 
venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valerianato de quinina; estas dos últimas 
clases especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio; Casa L . 
Frere , 19, rué Jacob, París , 
Depositarios en La Habana: Viada de JOSEJ 
S A R R A é H I J O . 41, Teniente Rey,—Dr, MA-
N U E L JOHNSON, F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, 
Obi8po, -ANTONIO G O N Z A L E Z , Farmacéu-
tico, 108, calle Aaruiar;—MAYO y C O L O M E R ; 
— F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F . A G O S T A , Farmar 
céot ico , 63. calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céut ico , calle San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y E S P I N O S A , Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: 8. S Y L V E T R A y CS, Farma-
céut icos-Droguistas , 15, Independencia; —B. 
T R I O L E T , y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
SOUTHERN PACIFÍC 
i m n M Crieans i \ m M i \\M 
*̂ Z~p~<rv*̂ . C o K t i u ü a HosLonien 
d o su excelente Eern-
cío, que hecho á 
.esta l íneatan ])opula: 
WEST INDI ihí-í lí<>. Ltd. 
\ ^0 '^^» j1"»/entro el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCIO-X de 
precios siíjuieuta; 
De la Batea á M u \ é M 
Primera clase, ida 420.03 
Primera ciaEe, ida y vuelta. ^35.00 
begu-'da claec, ida l̂o.OD 
Lutrepuentc. id 510.00 
Precios baratos para todos los puntos de l o s 
Estados Unidos, Canadá y Mííjicó. 
Los vapores salen del imielle de la Machina 
todos jes martes á las cuatro de ¡a tí:1.de, y do 
New Orleans todos los sábados á las do ; do la 
tarde. 
Se darán cuantos informen se rv dan ryor 
Joavjih T>í01íiu<le, 
AKento General 
J . W. Fiana.^an, Sub-Apente General 
Clisfo b*2I- J'eleifiDo íjo, 
c 100S 
Gall án y C^mp. 
Agentes 
San Ignacio 
86 y 3S 
:9 m 
V A P O R E S C O R R E O S 
íis la Cüpa feaüÉÉJ 
A N T E S D S 
A1TT0NIO L O P E Z Y Ca 
3 3 1 x r s t ^ o x -
Par?, CORUÑA en 10 <lias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R K , 
A M B E K E S y 
C O P E N H A G U E , 
Paldrá sobre el 25 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
Saint Croix, 
Capitán B E R G , 
Admite carga á ñe te s reducidos y pasajeros 
i de primera en hus lujosas cámaras , y de terce-
j ra cm su hermoso entrepuente, dando el es-
j merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCINA T CAMAREROS ESPAÑOLES, 
Precios de pasajes muy reducidos y al a l -
cance de la clase jornalera. 
Los señorc; pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador ds; 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
L a carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, S a e c i a \ Noruega, con trasbordo en 
Ambercs ó Copenhague, á voluntad de la E m -
presa 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A. Ibe rn & l i n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo; Apartado 94. Habana. 
18-8 Jn 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
ra d . ' 
Capitán Umbert 
Saldrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con* 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
• E 3 X x r ^ i p o i r 
Alfonso XII, 
C a p i t á n F e r u á i i d e z . 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia páblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gq, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
üerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el d ía 1» 
L a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
D e m á s pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O '¿i. K T f M P A fce aavierte á los señores pasajeros 
r*\J±*a. qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
BantamariDa dispuestos á conducir el parale & 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez basta Jos dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos Oe equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cun\ constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 7»- lAb 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
banft los L U N E S y los J U E V E S á la llegada 
del tren de pasajero? que sale de la estación 
de Villanaeva á iaa 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Balién y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villa,nueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
e 6S0 78-1 Ab 
m 
de 
M I L L O S - IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
£1 vapor español de 6000 toneladas 
DONDE U R E D O 
C a p i t á n G i b e r n a u . 
Baldi-e de este puerto F I J A M E N T E el 23 de 
Junio á las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuenté . 
T a m b i é n admite un resto de carga ligera, i n -
cluso T A B A C O , hasta el d í a 22. 
Las pólizas de carga solo se sel larán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Nota: Kstc vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos ¿t Ca, 
ClOOü 29 My 
m m oe h i p o 
D E 
SOBRINOS DE E E E R E E á 
S. en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Junio 






Santtagro de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. R 0 
Mayafirüez (P. R. ) 
y San Juan (P. R.) 
L a carga de cabatoje se «draito hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E R D O 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
1* 2! 3> 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Mayarí y Bañes 
„ Baracoa 
„ Santiago do Caba 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico | 50 $ 40 $ 25 
O R O A M E R I C A N O . 
{ 30 25 
Plíte pyiEíonalparaNneyM 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. ( US 
Mercancías 45 cts. ( Cy 
NotM.—Este vapor atracar á en Guai tárarao 
muelle de B o q u e r ó n par a hacer sus opera-
ciones. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A U S 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGÜA í CAlBAliíS.V 
TAEIPAS EN ORO AMERICANO 
De Habana á Sajjua y viceversa 
Paaaíe en l i % 7-00 
Id. en 3? i irV) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos . 0-3J 
Mercanc tas. 0-5 J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pásale en 1? $10-3(> 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía « O-i) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua ú, Habana, '23 
centavos tercio. 
£ 1 Carburo paga como mersanola. 
Cana teraüFMe Corrilo 
G R O A M E R I C A N O . 
Para Cienfuegos y Palmira á f0-55 
,r C^guaguas..... á #9-33 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara & |0-33 
„ Esperanza á |0-SO 
„ Rodas á JJ-iJ 
c 713 78 1 A b _ 
V A P O R " Á L A V r 
Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
T A R I F A E N GRO A M E R I C A N O 
P A R A d A G J A Y C A I B A R I E N 
De Habana 4 Sagua I Pacaje en lí } 7-05 
y vice-versa ( Idem en 35 | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petró leo 33 oW. 
Mercaderías ... 50 „ 
D e U a b a n a á Caibarién f PasajiTen'li m * * 
y viceversa \ Idem en 3? í JJ 
Víveres, ferretería, loza y pe tró leo 30 ots. 
Mercaderías 5) oíií 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercanoía.) 
CAESA GENEEAL A FLETE CORRIBO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira á 
Caguagas 
Cruces y Lajas _ 
... Santa Clara 
... Esperanza y Rodas 
Para m á s informes dirigirse á su* 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetan QáMi* 








D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
os vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y A N T I N O G E N E S M E N E N D * ^ 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Se despacha por su agente en O B I S P O íiü, altos. 
g e n e r a ! J o s 6 M i g u e l G ó m e z , v i -
de Oienfuegos á. rei)artir la3 
yosquillas del santo; pero, en rea-
lidad, segán los últimos remien-
dos echados al faldellín parla-
mentario, el gobernador de Santa 
Clara no traía otro intento que 
visitar á un oculista... 
Puede que merced al oculista 
vea más claro este asunto cuando 
regrese á Santa Clara. 
De L a Discusión: 
Los senadores Méndez Capote, Bra-
vo y Correoso y Silva, jefes, respectira-
xiieute, de los moderados de la Habana, 
Oriente y Camagney, proyectan pre-
sentar uua proposición al cuerpo le-
gislativo á qne pertenecen, pidi«ndo 
el receso inmediato del Coegreso, po-
niendo así término á la legislatura 
actual. 
Apoyamos y aplaudimos resuelta-
rnoute esta medida, que es la mejor que 
puede adoptarse, como liemos dicho y 
demostrado en en varias ocas'o^ea. 
Pero ¿y la paga del Ejército 
Libertador? 
Sigue L a Discusión: 
Lo que nos importa es que se aprue-
be cuanto antes la proposición de los 
señores Méndez, Bravo y Silva. Puesto 
que el Congreso no funciona, lo mejor 
es cerrarlo. Puesta que no ha habido 
modo de solucionar ia crisis dentro del 
recinto parlamentario, lo mejor es ce-
rrarlo. 
Si no hubiese graves proble-
mas pendientes de resolución, 
nadie se opondría á qne los pa-
dres de la patria se dedicaran á 
la vida sedeiítaria on esta época 
de calores enervantes; pero estan-
do pendiente, entre otros muy 
urgentes y graves, el problema 
I C A R I O P E I ^ A M A l S I i J A — S f l i e i c a d é l a m a ñ a n a . — J u n i o 8 d e 1 9 0 4 . 
d e la p a g a del Ejército Liberta-
dor, creemos que los represen-
tantes no deben de rendirse an-
te un fracaso más, y creemos que 
el calor en este caso debe avivar 
el patriotismo en vez de enfriar-
lo.. . 
Decimos esto, suponiendo que 
no herimos sentimiento alguno 
del bloque inconmovible de L a 
D i s c u s i ó n , que cansada de largar 
trapo recoge velas.... 
Las que nos dio á nosotros pa-
ra su entierrol 
no debe preocuparse por ello el fnsl^ne 
caudillo, tanto más, cuanto que el he-
cho de haber intervenido directamente 
él ea la mejor garantía de que la li-
quidación se hará honrada y escrupu-
losamente, holgando hasta la publica-
ción de la misma. 
De L a Repúbl ica C u h i n a : 
L a coalición conservadora ha entra-
do en un período franco y esperado de 
descomposición. La coalición conserva-
dora se reúno esta noche y, en vista de 
su ruidoso fracaso, debe acordar, por 
unanimidad, su inmediata disolución. 
Ija Lucha, publica la siguiente 
carta del general Máximo Gómez: 
" A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
No ha sido por causa mía, pues bien 
me he tomado interés en ello, que aún 
no se haya publicado la liquidación del 
resultado provechoso de la función 
que se dió el día 1? del actual, para 
reunir fondos con que terminar las 
obras del Panteón del General Antonio 
Maceo y Francisco Gómez Toro. 
Como pudo verse, el Pueblo de la 
Habana, como siempre lo hace, cuan-
do se trata de la honra y gloria Nacio-
nal, ha respondido al reclamo del se-
flor Alcalde de Santiago de las Vegas, 
qne fué el de la idea, llenándose el 
teatro y contribuyendo todos—y mu-
chos que no fueron también—á la ge-
nerosa obra de la recaudación. 
Por la parte qne, junto con mi fami-
lia, tan intimamente me toca, damos 
las gracias al respetable Pueblo de la 
Habana, sin distinción de personas. 
3 / . Gómez.''' 
Y L a Lucha le agrega este co-
mentario que no puede ser más 
justo. 
Cuantos han intervenido en funcio-
nes benéficas saben las dificultades eou 
que so tropieza para hacer la liquida-
ción definitiva en pocos días; así pues, 
Mas, acuérdese ó no esta noche la di-
solución de la coalición conservadora, 
ella murió al nacer, por perseguir fines 
ilícitos, y el Gobernador de Santa Cla-
ra, llegado anteayer á esta ciudad para 
eutender en este asunto, lo mejor qne 
podría hacer sería precipitar el entie-
rro, para bien de la patria y del ejér-
cito, porque la verdad es que la coali-
ción está descompuesta, y si no se la 
echa tierra, acabará por envenenar la 
atmósfera política de Cuba. 
Es claro que deshecha la coa-
lición parlamentaria ae llegaría a 
un acuerdo beneñeioso para el 
país, y ñ, la resolución definitiva 
del problema de la paga del ejér-
cito. 
Harto más humana nos parece 
esta solución que la violenta y 
egoista de declarar terminada 
una legislatura que no ha co-
menzado aún. 
Y seguramente que el general 
José Miguel Gómez no saldría 
perdiendo con la disolución de 
la coalición parlamentaria. 
La Discusión está de tan mal 
humor, por la situación que ella 
misma se ha creado, que no per-
dona ni á nuestro pobre Manuel. 
Habrá que dejarla tranquila 
una temporada á ver si se calman 
sus nervios. 
Por nuestra parte no nos ocu-
paremos en ella ¡la pobre! por lo 
menos durante quince dias. . .á 
no ser que fuerza mayor nos 
obligue á faltar á este humanita-
rio propósito. 
El por qué. 
No han cambiado de actitud, y rae-
nos de convicciones y sentimientos los 
hombres del D i a k i o ; no hemos modifi 
cado en un ápice nuestras creencias ni 
variado nuestros puntos de vista para 
apreciar los problemas del momento y 
contribuir 4 la estabilidad de las insti-
tuciones patrias, los cubanos que fui-
mos á la fusión sin ansias de medro, y 
volvemos de ella con muchos desencan-
tos en el alma y no menos latigazos en 
el rostro. 
Para fundamentar esta tesis, fuerza es 
hacer un poco de historia, comnrobable 
por lo reciente. 
A raíz del derrumbamiento del régi-
men seeular, quedados los habitantes 
de Cuba, á la sombra de la bandera in-
terventora, en libertad de expresar sus 
aspiraciones, descubrir sus recelos y 
constituirse engrupes homogéneos para 
ip echando los cimientos de la futura 
Nacionalidad, dividióse la opinión cu-
bana en cualro matices claramente de-
íinidos. 
. Representaba nno de ellos la gran 
masa obrera, las clases más pobres, el 
pueblo.jornalero, pudiéramos decir, di-
rigido por personas de notorio valer 
inU'k-clnal. 
Creíase este grupo el representante 
genuino del sentimiento cubano, el dis-
pensador de patentes de patriotismo, y 
árbitro de la nueva situación. 
Fija siempre sus miradas en las ho-
rribles escenas del pasado, invocando 
exajeradamente el nombre de la patria 
y abominando de cuanto no estuviese 
identiücado con la obra revolucionaria, 
él era la encarnación de la intransigen-
cia cubana, el que habría visto con re-
gocijo el éxodo de la población españo-
la, el que hubiera negado el agua y la 
sal á los viejos autonomistas, por el 
delito de haber sido fieles á sus convic-
ciones y correctos en su situación de 
vencidos. 
Frente ¡1 esta amenazadora tendencia, 
y temerosos de que ciertos radicalismos 
consignados en su Programa tuviesen 
encarnación en las leyes, los hombres 
del pasado, los que conservaban el pu-
dor de sus actos y se creían con derecho 
á más consideraciones por parte de un 
pueblo que sin su enseñanza cívica y 
su varonil propaganda no habíía podi-
do nunca rebefurse y triunfar, organi-
záronse á su vez, cou el valioso apoyo 
de revolucionarios tan ilustres como 
Hernández y Agüero, Fierra y Galano, 
en Estado Mayor, sin soldados tal vez: 
que las simpatías populares no estaban 
entonces por los procedimientos mesu-
rados y conciliadores; pero con fuerza 
bastan'.e, por los prestigiosos persona-
les de sus componentes, para ser factor 
muy apreciable en el desarrollo de los 
acontecimientos políticos. 
Constituían uu tercer grupo los pe-
ninsulares, inscriptos ó no, pero ínti-
mamente unidos á la suerte del país, 
que no podían sentirse radicales, que 
no harían coro á los que maldecían de 
su patria de origen; mas á quienes no 
inspiraba suficiente confianza el nuevo 
régimen, para tomar plaza «u la Unión 
Democrática, con quien de vera« sim-
patizaban, y lanzarse desde luego en el 
agitado mar de la política militante, 
donde les esperaban quebrantos para 
sus intereses, peligros para sus perso-
nas. 
Y surgió, finalmente, un cuarto gru-
po, en que predominaba el elemento 
más culto de la manigua; el Partido Re-
publican*. 
Tuvo éste por principal misión la de 
inspirar confianza al elemento español, 
casi dueño de la riqueza pública, y 
atraerse á los intelectuales del viejo au* 
tcnomismo. 
E n las luchas electorales, republica-
nos y demócratas se unían para vencer 
á los candidatos del radicalismo. 
E n las contiendas periodísticas, de-
mócratas y republicanos preconizaban 
diariamente la necesidad de echar uu 
velo sobre lo pasado, de practicar ideas 
de reconciliación, de prescindir en lo 
absoluto de los accidentes del naci-
miento para buscar solo en los hombres 
la buena voluntad, y pedirles su coope-
ración á la estabilidad de las institu-
ciones que nacerían al momento de eva-
cuar las tropas americanas. 
Los míis conocidos guerreros eran los 
primeros en hacer política de atracción, 
en condenar los insultos que se dirigían 
á la familia española, y en recomendar 
JARABE 
D E 
D E N T I C I O N 
i'reparadu .:. fórmula 
i i w i i m ! 
Mefeo-Cirniano-Misla. 
L a aparición de los prime-
ros dientes ocasiona eu los 
niños imaserie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
p*ra evitarlos y pnra facili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos Á las madres 
de familia el empleo do nues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
De v e n t a en todas 
l a s B o t i c a s . 
26-7 J n 
GARRiPÁTAS!-"/"- , - í í ;y; . l ; : iDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
r e n i e d i o m á s eficaz para librar al ganado de 
las " G A R l i A P A T A S . " C—1001 2BMy20 1 
u s s a n g 9 y 
L a preferida agua de me^a. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazal al, Muralla 35, Habana 
c 2250 ' 1E6- 9 Db 
con brillantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha recibido un 
surtido sin precedente en casa 
de Borbolla, 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-1129 1 Jn 
ü i S \\ ü 
Y á pesar de la brisa con que Dios 
«os favorece so suda muebo. Nada más 
agradable contra el calor que un vaso 
de Keíresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del pais. Cuba no tiene 
qué envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecbo con limones verdes, 
con pifia ó guamibana, calma la sed y 
re'.rigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica S a n 
J o s é , del Dr. González, calle de la 
Habana n?. 112 esquina á Lamparilla, 
Bstán hechos con la mayor peí lección 
posible. Se recibe además el zumo de 
algún s frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
Iresa y la frambuesa etc. E l N é c t a r 
¡Soda (|e la Botica S a n J o s é no tie-
ne rival ni los i c e C r e a m s S o d a 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien C o c a K o l a legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. E l público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica S a n J o s é es 
completo. En este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: é ídc todo como e n 
bot ica". Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
lez que pruebe los refrescos del apára-
lo de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
B o t i c a " S a n J o s é " l i a b a n n0 
l i a , — H a b a n a , 
o 1077 ' 
P A M 
Si todo el mundo opinara de la misma manera, no habría 
guerra entre la Rusia y el Japón, ni carreras de caballos, ni apues-
tas y la Cámara se hubiera convenido hace ya días y la máquina 
Underwood no existiría. 
Pero existe, y hete aquí que es la causa de un estudio el más 
singular. Poco á, poco los intransigentes van cambiando de opi-
nión al mismo tiempo que cambian la máquina de estilo antiguo 
por la "Underwood" y luego se complacen ellos mismos y 
hacen que otros compren la "Underwood." Es que no hay reme-
dio y el mundo entero usará dentro de poco la única máquina 
moderna, "La Underwood." 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117.--lFiíortacores ce míM n n la casa y la oficina, 
h m m m m m m cüea ee la müijim " t o d e h w o o ü " 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce Vd. e i u n 
P A T E N T E 
1 o g r i "t ± j o o l i 
M i l ñ 11 i m ONHO 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E s t a c a s - ü e s l a á n i c a q u e o f r e c e l a % } p i l l a n t e r t a á G r a n e l y e n t o d a ® 
c a n t i d a d e s y t a m a a o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
3 7 , A . A L T G 3 . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
F R E S C O , A I R E S P U R O S , J A R D I N E S , F U E N T E S , G L O R I E T A S , A M B I E N T E D E L I C I O S O 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S , R E S T A U R A N T I D E A L con excelente cocina y servicio y 
o í e í ^ ^ o - t r ^ l ^ L ^ . V E D A D O . BAÑOS de mar y de agua dulce, 28*12 My • 9GS 
D i . L 
'Doctor J Í r t u r o O a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Ptmif>ifin PqíIÍPQI de la Impotencia por el 
bUldUlUU ualUldl sistema mixto de Su» 
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito seguro. 
SALON CE CURACION S J S & í n ? ! 
dolor ni molestias. Curación rauioal. E l 
enlermo paede atender á sus queha-erea 
sin ialtar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosia en 1? y 2í grado TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA S Í l u T ^ 
y Antinotnicosis. 
C O R R A L E S 
c l l l S 
1 y el mayor aparati í a o n o a l o 
1. por iacasvdeLieincns Alemv 
nia, coa él reconocemos á l o s enfermos 4U8 
lo necesitan sin quitarles Us ropai quaiia-
nea puesta?. 
cmninu e l b c t r o t i ü r a p i a eo 
ÜLüulUrl general, ea ernaedades de l i 
médula, etc., GABÍNETi i para, las eaf 3r-
medadesde las vías anuarias y espa-ial 
para operaciones. 
TTffWDnTtt'T^ sin dolor en las estrecae-
LLLbiriULlljllJ ees. Se tratan ©aterme-
dades del h ígado, riñoues, intestinos, útaro 
etc., ot:. .̂ e praccicaa recua >oi.!uj¡itoj 
con la electricidad. 
N U M . 2 , H A B A N A 
U n 
D E I N T E R E S A S i 
t 
Los dueños de esta popular y ac red i tad í s ima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez m á s su agradecimiento hacia sus múl t ip le s consumidores, 
han acordado celebrar un G R A N CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia 1? del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas , como otras de no menos gusto y variedad que s í 
vayan intercalando, les da rá derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pie. 
U míos se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, al publico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
T a l e s ^ S o , 
2 3 1 o r a i p l e t s t o M 0 N 0 P 0 L I S c x x i r e t I x e r i d ^ s , l l ^ g ^ s , x x l c e i - ^ s 3 7 ; o o x i t - o . s i o x i e s - « 
(25) 
EXPIACION 
Eiiii i i im 
Kovela escrita en ingifti por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe-
«la," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Inútil es decir que Bárbara ignoraba 
en absoluto el daño que causaban aque-
llas entrevistas. So hubiera reído de 
quien le dijese que la bella y feliz se-
ñora de Carlisle estaba celosa de ella. 
81 n su ansiedad de ver reconocida la 
inocencia de Ricardo, se hubiera abs-
tenido de hablar á solas con Carlisle, 
limitándose á verle de tarde en tarde, 
como lo había hecho en los últimos 
aíios, hasta la reaparición del miste-
rioso Torne en el teatro de su presunto 
críineu. Carlisle, por su parte, ade-
^iís de la amistad que profesaba á Ri -
cardo y ;'i toda su fmnilia, y de la com-
pasión que le inspiraba la señora liare, 
la aíli^ida madre, no olvidaba que la 
«*e Cornelia había estado emparentada 
on aquella familia y sentía vivo inte-
rés en descubrir al verdadero culpa-
ble. 
Las sospechas que le inspiraba Tor-
ne crecieron de punto un día que, ha-
llándose éste en su despacho para con-
sultarle sobre determinada cuestión de 
intereses, confesó que años antes había 
estado por allí, poco más ó menos en 
la época del crimen, pero no deseaba 
que se supiera con motivo de cierta 
^aventura amorosa," en la que dijo no 
haber hecho muy honrado papel. 
—Dispense Vd. la pregunta si le 
ofende, capitán, no pudo menos de de-
cir Carlisle mirándole fijamente; pero 
tengo poderosos motivos para hacerla. 
4N0 se llamaría Afy Jalión la mucha-
cha interesada en esa aventura! 
¿Afy... qué! pregantó Torne con 
perfecta tranquilidad. No conozco á 
persona alguna de ese ni parecido nom-
bre. No, señor Carlisle; so trató de 
una mujer casada, joven y tan casqui-
vana como lo era yo entonces. Hoy 
me avergüenzo de mi conducta en aque-
lla ocasión y no quiero ni acordarme 
de tal lance y mucho menos que haya 
por aquí quien lo recuerde y me reco-
L a calma imperturbable del oficial y 
su aparente sinceridad dejaron al abo-
gado más dudoso que nunca sobre el 
punto que tanto importaba dilucidar: 
la identidad de aquellos dos hombres; 
el que acababa de hablarle y el odiado 
rival de Ricardo, 
C A P I T U L O X V I I 
" n o e s e l a s e s i n o " 
Las negociaciones entre el capitán 
Levison y su tío no prosperaron gran 
cosa, y a las pocas entrevistas termi-
naron con el descubrimiento de que 
varias cantidades aprontadas por el 
último para saldar determinadas deu-
das, las había malgastado Levison en su 
reciente viaje á Francia. Indignado 
Sir Peter, entregó á su sobrino cien li-
bras esterlinas, diciéndole que con 
ellas se volviese á París ó á donde bi«n 
le pareciese y que continuaría pasán-
dole después la pensión acostumbrada. 
Cuanto al pago de las crecidas deudas 
pendientes en Inglaterra, punto fué 
que el anciano se negó á seguir discu-
tiendo por entonces. 
Para el buen éxito de los inicuos 
planes de Levison era condición esen-
cial la de continuar por algún tiempo 
en Lynne, abusando del asilo que allí 
le había proporcionado Carlisle. Y al 
preguntarle éste cómo seguían sus 
arreglos con Sir Peter, lo engañó una 
vez más, ocultándole la decisión ter-
minante y adversa de su irritado pa-
riente. 
Por entonces tuvieron Bárbara y su 
madre motivo de nuevas ansiedades 
con la lectura de una carta de Anita, 
su hermana mayor, casada y residente 
en Londres, que decía: 
"Acabo de recibir una misteriosa 
esquela de R. . . l ío está firmada, pero 
he reconocido la letra. Me encarga 
decirles á mamá y á tí que irá á verlas 
muy pronto, disfrazado y de noebe co-
mo antes. Quiere que vigiles el grupo 
de árboles que tú sabes, tan luego em-
piecen las noches de luna y dice que 
no tardarás en verlo all í ." 
Aunque la noticia llenó de alegría el 
corazón de la pobre madre, renovó 
también sus temores y los de Bárbara. 
Esta fué á Lynne tan pronto como sa-
lió su padre, y allí le dijeron que Car-
lisle estaba ausente, pero se hallaban 
en casa la señora Isabel y su cuñada. 
Retiróse Bárbaaa muy contrariada, te-
miendo que la viera Isabel, como des-
graciadamente sucedió. El la y Levison 
la habían visto acercarse y alejarse 
después sin entrar y ambos comprendie-
ron que la visita era para Carlisle 
exclusivamente. Así lo confirmó el 
criado, á quien llamó é inteerrogó Isa-
bel. Esta dirigió maquinalmcnte una 
mirada á Levison, cuyo rostro expre-
saba la compasión y la ironía. 
Isabel, oprimiendo con las manos el 
agitado pecho, volvió á acercare á la 
ventana. Vió á su esposo que regre-
saba de Linden, presenció su encuetro 
con Bárbara y observó como esta le 
entregó una carta que Carlisle pareció 
leer atentamente. 
— L a Providencia nos manda á R i -
cardo en estos momentos, decía entre 
tanto Bárbara. A Vd. le toca procu-
rar que vea á Torne y disipe en uu mo-
mento nuestras dudas. 
—Ese parece sor el único medio, di-
jo Carlisle pensativo. Veré como pue-
de prepararse la entrevista sin desper-
tar las sospechas do Torne y sin que él 
vea á Ricardo. Avíseme Vd. su lle-
gada inmediatamento. 
—Así lo haré sin falta, dijo la agra-
decida joven; estrechando la mano que 
Carlisle le tendía. 
La cena y las horas que le siguieron 
fueron para Isabel interminables. Des-
pués de retirarse Cornelia y Levison, 
incapaz de dominarse más largo tiempo 
preguntó á su marido: 
—iQué quaría Bárbara Haré? 
—Se trata de uu asunto desagrada-
ble, Isabel, mejor diré, de una cuestión 
de familia 
—¿Qué no me puedes comunicar á 
mí? 
Carlisle meditó algunos momentos. 
Se dijo que sería injusto y cruel hablar 
á su esposa de las graves sospechas 
que le infundía Torne, y pensó tam-
bién que no tenía derecho á revelarle 
la esperada visita de Ricardo, secreto 
que 110 le pertenecía y que sólo Coiuc-
lia había sabido arrancarle en ocasión 
anterior. 
— E l único resultado sería causarte 
un pesar, Isabel, di jo. Ya sabes el trá-
gico suceso referente á la familia Haré; 
pues con él se relaciona la visita de 
Bárbara. 
Isabel no lo creyó; vió en aquella 
respuesta un subterfugio y ofendida, 
desesperada, guardó silencio. 
Carlisle no comprendió lo que ella su-
fría; no se le ocurrió que pudiera tener 
celos de él; su propia rectitud y su 
amor inalterable por Isabel le impedían 
creer que ésta pudiese dudar de su 
lealtad, cualesquiera que fuesen las 
apariencias. 
A l siguiente día, poco después de 
haber salido Carlisle para su oficina, 
llegó uua invitación de la señora Jefer-
son, que daba una gran comida el mar-
tes siguiente y contaba, decía, cou la 
presencia de sus buenos amigos los se-
ñores de Carlisle y de la señorita Cor-
nelia. 
—¿Irá nstedf preguntó Isabel á ésta. 
—No me disgustaría, dijo la soltero-
na, pero necesitaría un vestido nuevo. 
—Pues fácil es mandarlo á hacer. 
También yo necesitaré uno, repuso Isa-
bel prontamente. 
—¿Usted? ¡Santo Cielo! exclamó Cor-
nelia como si hubiese oído una herejía. 
¡Pero si los tiene usted ádocenas! 
C (Jonlinmrá.) 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — E A i e l f n de la, m a ñ a n a . — J u n i o 8 d e 1 9 0 - t . 
ú todos honradez en los procedimientos 
colectivos, confraternidad en las rela-
ciones sociales, una inteligencia verda-
dera y nn verdadero amor entre todos 
los componentes de nuestra sociedad, 
para pouei- término á la gobernación del 
extraño y acelerar el día del triunfo 
definitivo de la República. 
Tau incesante fué la predicación, tan 
cordiales aparecían las relaciones entre 
republicanos y demócratas y tan conti-
nuados fueron los halagos al español 
retraído, que la fusión de los dos Parti-
dos advino como un hecho providen-
cial, y no fuimos nosotros los menos 
entusiastas en defenderla y vaticinar 
sus ventajas para el país. 
Y al iniciarse la última campaña 
electoral, parecía que todos los elemen-
tos previsores, los intelectuales del 
pasado, los revolucionarios triunfado-
res, y las simpatías de la numerosa y 
rica Colonia española, enemigos de la 
desunión y la demagogia, estábamos 
fuertemente unidos en la defensa de 
altos intereses de raza, en la vanguar-
dia de la República, y en el apoyo 
decidido al Primer Magistrado; á ese 
anciano venerable y patriota, que en 
b u visita á las Provincias, y en todos 
sus actos públicos, ha sido el más au-
torizado p üadín de la política conci-
liatoria; y cuya gestión honradísima y 
personal prestigio no tuvo admirador 
más sincero ni expositor más decidido 
que el D i a r i o , cuando muchos anti-
iberos de ahora le satirizaban en sus 
papeles. 
Después de las elecciones, y tan lue-
go como los elementos que en Cuarteles 
2 asumieron per se la dirección del 
Partido fusionado, se han creído, mer-
ced á ciertas artes no muy limpias, 
dueños del Poder Legislativo y soste-
nedores indispensables del Ejecutivo, 
los procedimientos han variado radi-
calmente, y todo el que ose pensar con 
su cabeza, lanzar á la faz pública una 
verdad ó sentirse apegado á sus ante-
cedentes étnicos, ha encontrado inme-
diatamente, no en los radicales, sino 
en los afines, la condenación y el in-
sulto. 
Ellos, aquellos á quienes ayudamos 
á subir; ellos, á quienes prestamos mu 
cho apoyo y un tanto de prestigio, 
ellos son ahora los que, á la menor 
contrariedad, nos dirigen dardos enve, 
nenados que ya el radicalismo no úsa-
los que hieren por gusto nuestros sen-
timientos de raza, y los que nos rele-
gan á uu estado de inferioridad, que 
aceptarán en hora buena los que guar 
dan en el fondo del cerebro un propó 
lito de engrandecimiento personal; pero 
ion el cual no podemos transigir los 
que solo necesitamos para ganar el pan 
de cada día, una cosa que ningún par 
tido político puede garantizarnos: la 
salud. / 
No logrará molestarnos el conserva-
dor que se entretenga en desempolvar 
nuestros antecedentes, revolver eu el 
fondo de nuestra vida privada, que á 
nadie interesa, y repetir majaderías 
para demostrar ¡gran descubrimiento 
que somos hombres con imperfecciones 
y defectos, ya que los impecables no 
han venido al mundo todavía. 
Pero si tratándose de nosotros en 
particular, ciertas armas, por manosea-
das, nos mueven á risa, impórtanos 
preguntar á los que en el D i a r i o y sus 
•amigos ven y no se explican cierta ac-
titud aparente, qué perjuicio recibe la 
Patria, porque se reúnan para nobles 
fines intelectuales, Eivero y Dolz, Gál-
yez y Gómez, Montero y Zayas, ni qué 
daño infiere la cordial inteligencia de 
los hermanos á los intereses del Partí 
do Pepublicano. 
¿Será precisamente por eso, porque 
la cordialidad en cuestiones agenasá 
la lucha de los partidos, se opone á 
tlertos desconocidos propósitos? Hu-
biérase prohibido á los correligionarios 
olvidar rencores, y estableciérase en el 
programa que hemos de vivir aquí los 
hermanos como el perro y el gato, pero 
sumisos ambos á la voz del amo. 
No ha sido de los radicales, ha sido 
de los afines, de^qnienes ha recibido las 
mayores burlas la Colonia Española, 
sostén principalísimo do eso organis-
mo, que en nada tiende á perjudicar á 
la Nación ni á amenguar los prestigios 
de su Presidente, sino que ha de ser 
auxiliar poderoso para el deseuvolvi-
D E B I L I D A O , NEURASTENIA, 
C O N V A L E C E N C I A , 
C L O R O S I S , 
m son 
RAPIDAMENTE 
CURADAS con la 
HEMOGLOBINA D E S G H I E R S 
Reconstituyente fermeinoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FÜERZAS.COLORES) APETITO 
iVo ennegrece los dientes, 
no restribe y no cansa ei estómago. 
VINO, Elixir, Drageas, Jarabe, GRANULADO 
. Czuiral Nombra UESCIIIKNS - P A R I S , 
miento de las actividades de la pobla-
ción cubana, y guardián fidelísimo del 
viejo ideal de independencia. 
¿Será precisamente por esto último 
que se le combatel 
Y como si ello no bastara, hemos de 
citar otras cosas. Allá va uno, por 
hoy. Antonio Govín, gloria indiscu-
tible de la patria, autoridad casi uni-
versal en Derecho Administrativo, no 
ha podido alcanzar en el Tribunal Su-
premo, una plaza que suelen alcanzar 
aficionados de la Ciencia. 
E l no es radical; él vino de buena fe 
á la fusión; él contribuyó con su pala-
bra y sus prestigios al acrecentamiento 
del Partido; á él se la ofrecieron los que 
no debieron lanzar sn nombro á la de-
rrota. 
iFueron los radicales del Senado, so-
lo, los que votaron contra Govín y 
contra el Presidente de la Kepública 
que le propusot 
Los Jefes del Partido, los de Cuarteles 
2, los que allí tienen mayoría ¿por qué 
han dejado caer el peso de esta nueva 
amargura sobre el alma del viejo pa 
triarca de la libertad cubana! 
Cuando se hayan contestado cumpli-
damente estas preguntas y otras que 
hemos de formular, la opinión im-
parcial juzgará si es que el D i a . r i o y 
sus amigos se han acomodado á ciertas 
incomprensibles actitudes, ó si es que 
realmente la política cubana ha entra-
do en una nueva extrañísima fase de 
su existencia, haciendo necesario por 
nuestra parte abrir el paraguas de la 
previsión y obedecer á los impulsos del 
sentimiento herido. 
J . N. A r a m b ü r u . 
E S P A Ñ A 
E L V I A J E DEL REY 
L a despedida de los sevillanos 
Sevilla 15. 
Desde el Alcázar á la estación han cu-
bierto la carrera las tropas. 
E n los balcones adornados hermosas 
mujeres arrojaron flores y vitorearon á 
Don Alfonso quien vestía uniforme de 
capitán general. 
En la estación se hallaban las autori-
dades, representaciones de la industria, 
del comercio y del periodismo. 
S. M. baludó afectuosamente á cuantos 
halló á su paso. 
E l tren partió en medio de grandes vi-
vas y aplausos. 
Don Alfonso X I I I , por su sencillez y 
amabilidad, ha dejado gratos recuerdos 
en Sevilla. 
Anoche, á última hora, la banda de 
música de las escuelas del barrio de la 
Macarena obsequió á S. M. con una sere-
na i o. 
E l Rey correspondió á la atención ob-
sequiando á los músicos. 
Llegada á Jaén- -Ví tores—Te-Deum 
—Inaug-uración — Recepción- - E n 
el Casino de Artesanos--Banque-
te--Para Madrid. 
Jaén 15. 
A las cuatro y cuarenta y cinco minu-
tos ha llegado á esta estación el tren 
real. 
E l Rey fué recibido con grandes vivas 
y aplausos. 
Los estudiantes rodean el coche del Rey 
aclamándole continuamente. 
También muchos obreros y gente del 
pueblo acompañan al Rey, vitoreándolo. 
Frente á la catedral había una tribuna 
que ocupaban señoras, las cuales arro-
jaron flores y palomas al paso del Mo-
narca, 
Entre incesantes aclamaciones, llegó el 
Rey á la catedral, donde se cantó un Te-
Deum. 
Después visitó la sacristía, donde ha-
llábanse expuestos los ricos objetos que 
posee el cabildo. 
E l Rey se fijó más especialmente en los 
trofeos de las Naves de Tolo»a, y en la 
espada del general Castaños. 
También se mostró admirado de las be-
llezas arquitectónicas del templo. 
Terminado el 7e-Deum y después de 
venerar el Santo Rostro, descansó el Rey 
breve rato en la Diputación, saliendo 
más tarde á inaugurar el monumento del 
célebre poeta Bernardo López García. 
Los estudiantes dedicaron al Rey una 
colección completa de las poesías de Ber-
nardo López García. 
Jaén 15. 
Después de terminada la inauguración 
prosiguió la comitiva por la calle de los 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salon.se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios- de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - ComiDostela 56 . 
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V T U ñ ^ F O S F O G L I C E R A T O 
I I f l U d e CAL d e CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nuinción está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rae Vioienne, y en todas las Farmacias. 
D i n 
C l P R I D O L 
( I V C U A M E L L E ) 
( A c e i t e espec í f ico á 1 '/„ de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituyo 
una medicación» tan cómoda como eficaz,"para ciertas afecciones 
específicas (S/fi/Zs), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El ClPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provoca. \ salivación. 
La dó-3. l i a r i a debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
l a comida ra evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
t l S , 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
Alamos, entre aclamaciones y nna lluvia 
de flores. 
La muchedumbre «e atrepellaba por 
ver al Monarca. 
En los balcones las damas agitan los 
pañuelos y arrojan flores y palomas sin 
cesar. 
E l Rey saluda emocionado. 
Una moza del pueblo dirige piropos al 
ey, que los oye con gusto. 
A la recepción verificada en el Para-
ninfo han acudido no solo las autorida-
des y las corporaciones oficiales, sino 
cuanto vale, significa y representa algo 
en Jaén y su provincia. 
La visita al Casino de Artesanos ha 
resultado de completa adhesión al Trono. 
En este acto, D. José lllana leyó el si-
guiente discurso: 
"Señor: 
"Unos cuantos hombres de buena vo-
luntad, á mediado del siglo anterior, bus-
cando grato y honesto descanso para sus 
trabajos, fundaron esta Sociedad, sin otra 
aspiración que la de dignificar á los arte-
sanos de Jaén, educándolos en el trato 
social, del que estaban alejados por el 
espíritu de la época. Asi nació esta So-
ciedad, y silenciosamente, con modestia, 
trabajando todos con la palabra y con el 
ejemplo, poco á poco aquellos hombres 
animosos y constantes se vieron rodea-
dos por otros, y las demás clases sociales 
fijaron en ellos sus miradas y cayeron en 
la cuenta de que los obreros eran dignos 
de respeto y merecedores de la considera-
ción pública. 
" Y entonces, obedeciendo, tal vez, á 
un signo de los tiempos ó vencida con el 
ejemplo de una vida de orden la repug-
nancia de las clases elevadas al trato con 
ios humildes, ello es que á la Sociedad 
llegan otros elementos de vida y se esta-
blecen entre todos corrientes de simpatía, 
primero, y de amor, después; y pobres y 
ricos, y artesanos y literatos, y amos y 
criados, se confunden y abrazan en los 
recintos de esta casa, estableciéndose una 
comunidad de afectos, de aspiraciones y 
de entusiasmos que hacen indestructible 
aquella obra modestamente ideada por 
unos cuantos hombres de buena volun-
tad." 
Extiéndese el orador á exponer el de-
senvolvimiento de la Sociedad, donde 
anualmente se satisfacen y liquidan tres 
mil seiscientos pesos en socorros y qui-
nientos en enseñanza. 
E l presidente del Consejo dijo: "Si os 
dicen que este Gobierno no ampara las 
clases obreras, reíos. Este Gobierno atien-
de todo lojusto, sin desamparar á nadie." 
Estas palabras fueron muy aplaudidas. 
D, Alfonso visitó las clases y se infor-
mó de la clase de educación que se daba 
á los niños. 
Los socios acompañaron al Rey hasta 
la puerta, repitiendo las manifestaciones 
de entusiasmo. 
Por la noche, en el Arco de San Loren-
zo, ocho muchachas, vestidas á la usanza 
del país, entregaron á D. Alfonso ramos 
de flores y un pergamino con vistas de 
los principales monumentos de Jaén. 
En la Diputación se ha celebrado el 
banquete de 80 cubiertos. 
Se ha prendido fuego á artísticas ilu-
minaciones y fuegos artificiales. 
Después del banquete salió el Rey para 
la estación, acompañado de inmenso pú-
blico. 
E l tren real salió á las once y mediado 
la noche. 
Jaén ha hecho una despedida al Rey, 
que por lo cariñosa y entusiasta dejará 
hondo recuerdo en el ánimo del Monarca. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E S 7 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc 
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Municipal. 
A propuesta del señor Yaldés López, 
se acordó que el señor Fernández Casa-
do, como Ponente de la Comisión de 
Policía Urbana, emita informe á la ma-
yor brevedad en el expediente iniciado 
á virtnd de instancia del Director de la 
"Havana Electric Railway C1?" pi-
diendo autorización para poder vender 
el fluido eléctrico para alumbrado y 
fuerza motriz que genera la planta es-
tablecida en Colón esquina á Blanco. 
E l objeto de ese acuerdo es el de que 
el Ayuntamiento pueda rápidamente 
adoptar un acuerdo definitivo sobre di-
cha solicitud. 
Se desestimó nna instancia de don 
Antero Valdés Espada, pidiendo que se 
declarasen exentas de derechos las fies-
tas y el baile público que se cele-
brarán los días 23 y 24 en el lugar 
donde estuvo la Batería de la Rei-
na, toda vez que del producto de las 
mismas se destina el 20 por 100 á la re-
ms n m m de d i i p s i s 
se cvr«n tomando la P E P S I N A y R U I -
B A E B O de BOSQUtí. 
Est» medicación produce ezoalentea 
resuli; dos en el trauunic nt? üe todas 
las enferinedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiun «, digestio-
nes lencas y diñei les , mareo», vómlt >3 
de lad embarazadas, <i iarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. ( on 
el uso de la Pepsina y Knioarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa-
Los principales médicos la recetan. 
Doce aSos de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de l a Isla 
colecta para terminar el mausoleo que 
se está erigiendo en el Cacahual á me-
moria de Maceo-Gómez. 
Se concedieron tres meses de licencia 
para el extranjero al Concejal y Síndico 
del Ayuntamiento, don Ramón Meza. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Obras Públicas, participando qae apla-
za para más adelante la construcción 
del Parque Aranguren, en la plazoleta 
de Peñalver, por no existir fondos para 
dicha obra en aquel departamento. 
Se acordó instalar dos faroles en el 
puente de Agna Dulce, lugar en que se 
une la calzada de Cristina á la de Jesú^ 
del Monte. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre plumas de agua y reparación de va-
rios edificios municipales y se levantó 
la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Europa y America 
L A S T U M B A S 
D E L O S R E Y E S D E I T A L I A 
Relacionado con la reciente visita 
del presidente Loubet al Panteón de 
Roma, recuerda un colega de París, 
que las tumbas de la familia real de la 
casa de Saboya, se encuentran precisa-
mente en territorio francés y que los 
únicos reyes enterrados en Italia son 
Víctor Manuel I I y Umberto I , pues 
los restos de los otros monarcas en nú-
mero de 28, descansan en la abadía del 
pueblo de Haute Combe, cerca de 
Chambery. 
Algunas de dichas tumbas datan del 
siglo X I I I . 
M A R I N 4. M E R C A N T E 
Según los últimos datos oficiales, In-
glaterra posee 7.530 buques mercantes 
que desplazan 12.410.894 toneladas. 
Las colonias Inglesas 1.022 buques 
con 782.388 toneladas. Sigue Alema-
nia con 1.425 y 2.794.311. Los Esta-
dos Unidos ocupan el tercer lugar con 
802 y 1220.995. Francia, que se ha 
quedado atrás, 717 y 1.153.761. 
E n seguida Noruega con 902 y 
720.000, é inmediatamente España con 
459 vapores y 720.000 toneladas. Ita-
lia, con 364 y 7o4 000; Holanda, con 
360 y 613.000, y Rusia con 473 y 
578.000. A éstas siguen Austria, Hun-
gría, Suecia y Dinamarca. 
A excepción de España, que ha ven-
dido 15.000 toneladas (por causa del 
coste de abandaramiento) todas las 
demás naciones han aumentado su to-
nelaje. E n los Estados Unidos el au-
mento fué de 125.000 toneladas. Fran-
cia sólo aumentó 59,000 y fué adelan-
tada por los norteamericanos. Alema-
nia acreció su marina en 158.000 tone-
ladas. 
- 4 » 
UNTOS VARIOS. 
c 1105 1 Jn 
E N P A L A C I O 
E l Senador señor Zayas, fué llamado 
aver tarde á Palacio por el señor Pre-
sidente de la República, para tratar 
de algunos particulares relacionados 
con un mensaje que el Sr. Estrada 
Palma se propone enviar al Senado, 
habiéndole hablado también de algunos 
s»suntos pendientes de resolución en la 
Alta Cámara, tratando, por último de 
la situación de ese cuerpo legislativo 
acerca de su pronta reunión, manifes-
tando el señor Presidente una vez más 
los grande» deseos que tiene de que así 
suceda para bien de los grandes intere-
ses que aquella ha de resolver. 
E l señor Zayas le contestó que sus 
partidarios hace tiempo se han mani-
festado deseosos de funcionar con los 
cincuenta y cuatro representantes que 
vendrían á sumarse al dar entrada á 
los que han presentado sus actas lim-
pias. 
N O T A R I O S 
E l señor Presidente de la República, 
por decreto de ayer, ha nombrado No-
tarios de Ciego de Avila y Jiguaní á 
los señores don Jesús S. Castellanos y 
don Narciso Villoch y Martínez. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E n el vapor americano Havana, se 
embarcó ayer para los Estados Unidos, 
B r i l l a n t e s á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
c-n24 1 J n 
¡Guerra á los mosquitos! 
Se ha comprobado que al MOSQUITO es el trasmisor é inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tifus, malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un p a ñ o empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cutis y refrescar la piel, los mosquitos no picariin. 
í s i í : v k j s j j ü k n t o d a s j l a s b o t i c a s . 
13-4 Jn 
H I B E R N I A BAÑE AND T R U S T C A M P A N ? . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
Esta importante Compañía presta atención preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. 
ce'-is 30-4 My 
el Ministro de aquella nación en esta 
República, Mr. Squieri. 
Lleve feliz viaje. 
L A COALICIÓN M O D E B A D A 
Ayer tarde se reunió en el Salón de 
Conferencias del Senado, la Coalición 
parlamentaria moderada. 
Después de quedar enterada la Coa-
lición de no haber llegado á un acuer-
do con los radicales el Comité que se 
nombró para ver ia manera de solucio-
nar el conflicto de la Cámara, y con no-
ticias de que se !ha presentado al Sena-
do una proposición para que se cierre 
la legislatura, se trató de la convenien-
cia de constituir, antes de que esto su-
ceda, el partido moderado. 
A l efecto se acordó citar para esta 
noche, á las nueve, á los delegados de 
las agrupaciones políticas que figuran 
eu la Coalición. 
R E G R E S O 
E n el hermoso vapor "Alfonso X I I " 
ha regresado de su viaje á la madre 
patria el honrado comerciante de Al -
quízar don Eamón del Eiego y Alva-
rez, efectuando su desembarque en el 
hermoso remolcador "José González,,, 
acompañado de varios comerciantes de 
esta plaza, que pasaron en el mismo á 
felicitarle por su feliz llegada. 
Le acompaña eu su regreso su ama-
ble y simpática hija Amparito, que fué 
buscando alivio á su quebrantada sa-
lud y regresa completamente bien, muy 
agradecida de la tierra gallega. A l 
llegar al jardiu alquizarefio los viaje-
ros fueron recibidos por sus buenas y 
muchas amistades en la estación ferro-
viaria, con estrechones de manos y 
abrazos, demostrándoles lo mucho que 
le quieren. 
E L T R A N S I T O D E C A R R U A J E S 
POR L A C A L L E D E L OBISPO 
E l Alcalde Municipal, por decreto 
de hoy y á solicitud de varios comer-
ciantes vecinos de la calle de Obispo, 
ha modificado los artículos 19 y 29 del 
Banco de 11 de Abril último, sobre cir-
culación de carruajes por dicha calle. 
Los expresados artículos quedan re 
dactados en esta forma: 
Artículo 19 E l tránsito de vehículos 
de todas clases por la calle de Obispo, 
continuará en la dirección antes dis-
puesta, cuidando que al entrar ó salir 
en dicha vía sea siempre en la direc-
ción autorizada, y que en ningún caso 
quede interrumpido el tránsito, á cuyo 
efecto estará siempre expedito el paso 
por la derecha. 
Artículo 29 Las operaciones de car-
ga y descarga únicamente podrán lle-
varse á cabo de una á tres de la tarde 
en los días laborables; realizándose esas 
operaciones con la celeridad convenien-
te, quedando durante las horas y día 
señalados para la carga y descarga, 
prohibdo el tránsito de carruajes, 
C A R R O S D E T R A N S f O R T E 
Vencidos los plazos concedidos á los 
conductores de carros de transportes 
para preverse de la matrícula y chapa 
que justifique estar autorizados para de-
dicarse á ese trabajo, el señor Alcalde 
Municipal ha dispuesto que por la Po-
licía Municipal y demás agentes de la 
Alcaldía se exija la referida chapa á 
todo el que conduzca carro de carga sea 
de la clase que fuere; procediendo á de-
jar incurso en la multa tanto al con-
ductor que careciese de ésta, como al 
dueño del vehículo que le hubiese faci-
litado trabajo. 
Premiada con medalla tío bronce en la filtima Exposic ión do Parts. 
Ctura las toses rebeldes, tisis y de mas eulcrmedades del pecho. 
Asimismo el eefior Alcalde ha acor 
dado qne los repetidos conductores de 
carro» puedan llevar la citada chana 
bien en la blusa ó camisa de trabajo ó 
en el sombrero, siempre que sea coló, 
cada de manera tal que pueda ser exa-
minada fácilmente. 
Con el fin de que los individuos qne 
en lo sucesivo deseen obtener su matrí-
cula de carretonero no sufran perjuicio 
alguno, el Alcalde ha dispuesto que el 
Tribunal de examen de aspirantes c o q . 
tinúe reuniéndose en la Secretaría de 
la Alcaldía los jueves de cada semana 
durante las horas de doce á tres de la 
tarde, á fin deque procedan á examinar 
á cuantos lo soliciten. 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movirnientí 
de enfermos ocurrido eu el Hospital dy 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Mayo de 1904 próximo pa-
sado: 
Existencia en 19 de Mayo de 1904. 
—Hombres, 788; mujeres, 612; nifios* 
26—Total: 1426. ' 
Entrados en el mes—Hombres. 321 
mujeres, 19; niños, 0—Total: 51. 
Salidos en el mes—Hombres, 15; mu-
jeres, 16; niños, 0—Total: 31. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 6« 
mujeres, 6; Niños 0—Total: 11. 
Existencia en 31 de Mayo de 1904 
—Hombres, 802; mujeres, 607; niños 
26—Total: 1435. 
Mazorra, Junio 19 de 1904. 
Dr. Lucas Alvarez Cerice, 
Superintendente del Hospital de 
mentes de Cuba. 
C A R R U A J E S PÚBLICOS. 
Dispuesto por los artículos 27 y 
del vigente Eeglamento de camiaje» 
públicos, que los conductores de co-
ches no pueden circular en dirección 
contraria á la señalada; pretender ade-
lantarse unos á otros; entablar compe-
tencia de velocidad ó interrumpir loa 
convoyes fúnebres; previniéndosele, 
asimismo, el que en los paseos 6 cuan-
do hubiere aglomeración de carruajes, 
guarden el orden establecido, mar-
chando siempre en fila, y observado 
por esta Alcaldía que los conductores 
de carruajes que concurren á los entie-
rros, faltando á lo dispuesto, olvidan-
do el respeto y la consideración que 
merece acto tan serio como es el de 
acompañar un cadáver, forman en do-
ble fila mientras circulan por el centro 
de la población, ofreciendo con ello nn 
espectáculo desagrable é interrum-
piendo el libre tránsito de los demás 
vehículos y como tal conducta no es 
posible sea tolerada, vengo en dispo-
ner: 
Que todo conductor de carruaje que 
concurra á un entierro está obligado á 
marchar en fila desde la salida de la 
casa mortuoria hasta la llegada al ce-
menterio, por el mismo itinerario qus 
lleva el carro fúnebre, no podiendo 
desviarse de dicho itinerario sino en 
el caso de que el pasajero abandone el 
acompañamiento. 
Los Sres. Tenientes de Alcalde, la 
Policía Municipal y demás agentes de 
esta Alcaldía quedan encargados de 
exigir el cumplimiento de lo dispuesto. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana, Junio 2 de 1904. 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. JuanB. O'Farrill 
n . 
J O S E B R E T O N , H A B A N A , C U B A . 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre intoresanto y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. E n ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la J f 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que loa niños la toman como nna verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Prooaución Necesaria.—La Emulsión de O&ott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única qne se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legitima no quema la boca, ni fermenta en el ettó-
mago, ni causa diarreas & les niños* 7 es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre eco 
el pescado á cuestas " 
S C O T T S B O m , ' fiulmlcos, í ü S M M L 
B I A U I O D E L A M A R I N A — E d i e i f a de l a m a ñ a n a — J u n i o 8 d e 1 9 0 4 . 
Corao de costumbre, sentados en el 
confortable comedor, pasaban silencio-
sos la volada, esperando la hora de 
acostarse. 
E l leía, e^a cosía, y los dos de vez 
ta cuando cabeceaban vencidos por el 
jueño. 
Juana entró sin hacer ruido, colo-
cando en la mesa una taza humeante. 
E l té, don Antonio,— dijo bajito. 
¡Ah! Bien, l̂o endulzaste? 
Sí, señor. ¿Desea algo más! 
No; puedes ir á descansar. 
Después de dar las buenas noches, 
la criada salió y por algún tiempo se 
oyeron sus apagadas pisadas al subir 
la escalera de madera que conducía al 
cuarto alto. 
Antonio tomó la taza y bebió á sor-
bos; luego se arrellenó en el sillón, 
aseguró los lentes y continuó la inte-
rrumpida lectura. 
De pronto exclamó, dirigiéndose á 
Bu mujer: 
--¡Marta, Marta! 
Esta, adormilada, hizo un movimien-
to brusco, levantando sobresaltada la 
cabeza. 
—¡ Ay!.. . Me has asustado. 
—Sabes lo que dice el periódico. 
—Alguna mentira, de seguro. 
—Iso, no; es cosa importante. Se 
trata de ladrones. 
—¿De ladrones?... 
—Piirecfe que una partida ronda por 
estos alrededores. Ayer noche se pre-
«entaron en la bodega de Miguelón, 
llevándose dinero, efectos y un ca-
ballo. 
—¡Jesús! Siempre ha de vivir una 
Bobretuitada. 
Por un rato siguieron charlando, 
hasta que, agotado el tema, volvieron 
á dormitar. 
üu cabeceo mayor que los demás, 
hizo despabilar á Marta, la cual dejó á 
un laclo la costura, bostezó,- se pasó la 
mano por los o os y dijo á su marido: 
—No leas más, Antonio, ya es tarde. 
Antonio no contestó. Hacía rato que 
había dejado de leer, y con la barbilla 
contra el pecho y los brazos cruzados 
Bobre el periódico que tenía extendido 
sobre las piernas, dormía plácida-
mente. 
Marta lo sacudió con fuerza por un 
hombro. 
—Varaos, hombre, despierta; es ho-
ra de acostarnos. 
—¿Eh?... Ah, sí... Pues no me había 
dormido... Tienes razóu, es hora de ir 
á la cama. ¿Está bien cerrada la puer-
ta? ¿Tiene puesta la tranca? 
—Sí. 
—Bien, coge la luz. 
María alargó el brazo, pero antes de 
que alcanzara la lámpara, la dejó sus-
pensa un fuerte golpe dado en la 
puerta. 
—Llaman,—dijo con temblorosa voz. 
Marido y mujer se miraron sobresal-
tados. Su casita, situada en las afue-
ras de la población, hallábase solitaria 
y fuera de la línea de la calzada. Una 
visita á aquellas horas de la noche, les 
parecía sospechosa. 
Un segundo golpe sonó más fuerte 
que el primero. Antonio, tras un mo-
mento de vacilación, dirigióse hacia 
la puerta. 
—Por Dios, no abras, le dijo Marta. 
- No; pero es necesario saber quien 
llama. 
Acercóse de puntillas y escuchó, re-
teniendo la respiración. 
Un tercer golpe le hizo dar un salto 
atrás y exclamar: 
—¿Quién es? 
Una voz grave de hombre, algo ve-
lada, le contestó: 
—Un viajero extraviado, cansado y 
enfermo que os pide albergue para es-
ta noche. 
L a mujer, cada vez más asustada, 
dijo bajito: 
—No abras; quiere engañarnos; es 
un ladrón. 
Antonio contestó en alta voz. 
—Esto no es una posada, buen hom-
bre. 
—Lo sé, y por esto os pido albergue 
como nn favor, que estoy dispuesto á 
pagar. 
— E l pueblo no está lejos: media le-
gua escasa. 
—No puedo andar más. 
—Haced un esfuerzo. 
- Me siento enfermo, la fiebre me 
abrasa. Abrid, por caridad. 
—Es inútil que insistáis; no abrimos 
á nadie á estas horas de la noche. 
Hubo un rato de silencio. E l hom-
bre no se iba; oíase su respiración fati-
gosa. Antonio y Marta, contraído el 
pálido rostro por el terror, miraban fi-
jamente á la fatídica puerta, con los 
ojos desmesuradamente abiertos. 
Un nuevo golpe, fuerte y seco, les 
hizo retroceder. 
—¡Otra vez! ¿Qué queréis?—dijo An-
tonio tratando en vano de dar firmeza 
á su voz. 
—Apiadaos de mí; tened compasión 
de un semejante. Dadme al menos agua; 
tengo una sed abrasadora. 
—No tenemos agua; en el pueblo en-
contraréis de todo. 
Siguió otro largo silencio, interrum-
pido de vez en cuando por el tenue ru-
mor de palabras vagas que profería el 
terco viajero. Después volvió á llamar, 
y viendo que no contestaban ni abrían, 
dió repetidos puñetazos contra la puer-
ta, al tiempo que repetía como un loco: 
—Abrid, abrid, abrid 
Enloquecidos por el terror, marido y 
mujer amontonaron mesa y sillas tras 
de la puerta, armándose él de su esco-
peta de caza y blandiendo ella una gran 
hacha. 
—Largaos de aquí si no queréis que 
os mate como á un perro,—dijo Anto-
nio. 
Y la mujer añadió: 
—Fuera, fuera, granuja, canalla, la-
drón... 
Pero el hombre volvió á llamar, aun-
que con menos fuerza, clamando: 
—Agua, quiero agua... 
A l fin cesó de hablar y de llamar y 
se oyeron sus pasos vacilantes al ale-
jarse. 
¡Qué noche aquella para los dos es-
posos! E l menor ruido les sobresaltaba; 
sus ojos desmesuradamente abiertos, 
por doquier veían sombras amenazan-
tes y el terror, á intervalos, hacía tem-
blar sus cuerpos con violencia-
Las tenues claridades de la naciente 
aurora llevaron un poco de calma á su 
perturbado espíritu y los primeros ra-
yos de sol alejaron los últimos restos de 
su insano pavor. Entonce^ se decidie-
ron á abrir con precaución la puerta, y 
al hacerlo, vieron en el suelo, casi en 
el mismo dintel, una abultada cartera. 
Antonio la recogió y examinó su con-
tenido, que se componía de varios pa-
peles y una regular cantidad en papel 
moneda. 
—¿De quién será esta cartera?—inte-
rrogó á su mujer. 
—Se le habrá caído al ladrón—con-
testó ésta. 
En aquel momento pasaban dos guar-
dias rurales montados por el frente de 
la casa. 
—Buenos días, don Antonio y com-
paña—dijo el sargento.—¿Saben uste-
des la nueva? 
—¿Qué nueva? 
—Pues que esta madrugada hemos 
encontrado muy cerca de aquí un po-
bre hombre, ya cadáver, y sin que pre-
sentara signo exterior de violencia. 
—¡Qué me cuenta! ¿Y estaba muer-
to, bien muerto? 
— Y tan muerto... como que se había 
olvidado de respirar. Vaya, hasta otra 
vista. 
—Adiós, amigos. 
Cuando los rurales hubiéronse aleja-
do, Antonio dijo á su mujer mostrán-
dole la cartera: 
—¿Y qué hacemos con estot 
—Pues... guardarlo, tonto. 
A d r í á n d e l V a l l b , 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cervez 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
R E C U E R D O S D E V I A J E 
Con motivo de la publicación del li-
bro de nuestro director, cuyo título es 
el que encabeza estas líneas, ha recibido 
el autor de él muchas cartas que dare-
mos á luz, sin permiso de los autores, 
porque algunas de ellas son modelo del 
difícil género epistolar. 
Aquí va la primera: 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Mi querido amigo y paisano: Mu-
chas gracias por el ejemplar de sus ifr-
cuerdo» de viaje, que tuvo Vd. la bon-
dad de dedicarme. Claro está que Vd. 
no me habrá visto, pero mialma la mia— 
como decimos por allá—si no le acom-
pañó á Vd. en su deliciosa peregrina-
ción. Desembarqué, alegre y emociona-
do, en la Coruña; visitó la Catedral de 
Santiago; contemplé las poéticas vías 
de Galicia; comí unas cuantas mante-
cadas en la estación de Astorga, (Vd. 
no las quiso); pasé varios días en Ma-
drid—en aquel Madrid tan simpático— 
haciendo desde allí las obligadas excur-
siones á Toledo y al Escorial (que por 
poco hace llorar de aburrimiento á 
Teófilo Gautier) y dejando para mejor 
ocasión las de Aranjuez y la Granja, 
porque teníamos mucha prisa; disfruté 
de los encantos que ofrecen la naturale-
za y el arte en Córdoba, Granada y 
Sevilla; me supo á poco la zambra gi-
tana en la cueva del Albaicin, que por 
mi gusto hubiéramos prolongado algu-
nas horas; envidió en el Monasterio de 
Piedra á los que van allí á pasar la lu-
na de miel, por más que, según los ca-
sados, esa luna donde quiera se pasa 
bien; me arrodilló ante la Pilarica en 
Zaragoza; admiré la Catedral de León 
y di unas vueltas en el paseo de Papa-
laguinda, que no tiene nada de pa-
pa ni de guinda; atravesó los túneles 
de Pajares y entré en nuestra querida 
Asturias, donde la Reconquista tuvo 
su cuna, y nosotros también; allí pa 
sé corao un sueño delicioso por Ovie-
do, Villaviciosa, Gijón, Avilés, Salinas, 
Soto del Barco, Infiesto, Arriendas, 
Cangas de Onis, Covadonga, K i vade-
sella y Llanes, y con tristeza, con ver-
dadera pena abandoné la tierra de mis 
amores para seguir á Santander, y en 
Santander vi algo que honra á los astu-
rianos: el admirable monumento á las 
víctimas del Machichaco, obra de 
nuestro paisano escultor Folgueras; de 
allí á San Sebastián, donde estaba la 
familia real con el agua al cuello (es-
taba bañándose, de San Sebastián á 
Lourdes, y después de una travesía bas-
tante azarosa me (ncuentro de regreso 
en la Habana, tan descansado y tan 
fresco, y eso que aquí hace un calor de 
mil demonios. 
¡Si fuera verdad todo esto, amigo 
Eivero! Pero el caso es que leyendo 
Recuerdos de viaje, me hice la ilusión 
de que viajaba con Vd. No satisface 
tanto como viajando de verdad, pero, 
después de todo, es un sistema de loco-
moción muy cómodo y al alcance de 
todas las fortunas. 
¿Qué si el libro está bien escrito? ¿Si 
el estilo es elegante y propio de esa 
clase de trabajos? Si alguien me lo pre-
guntara, le diría que yo no entiendo de 
eso; pero agregaría que he leído el li-
bro de un tirón, prueba de que me ha 
parecido muy ameno, y que no encuen 
tro en él lo que en otros de esa misma 
índole me aburre sobremanera. Hay 
ciudadano que, al referirse á un pueblo 
cualquiera, dedica veinte páginas á la 
luna, al sol y á las estrellas, á las flo 
res á los pájaros y á los indispensables 
arroyuelos cristalinos que murmuran, 
y por fin, del pueblo no nos dice nada. 
A otros les da por lo agrario, y todo lo 
que se les ocurre es describir la cali-
dad del terreno de la comarca y si pro-
duce más maíz que castañas. Y hay 
otros, más temibles aun, que se van á 
la historia y refieren latamente la de 
los pueblos respectivos, desde los pri-
meros siglos. Estos últimos autores sue-
len ser muy atrevidos Buscando apun-
tes para escribir la monografía de Pra-
via publicada en la obra "Asturias", 
encontré un libro en el que se asegura-
é 
F i n i t o de P é l i á r o 
En la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de ello es solo 
atribuibie á los riñones que están situados 
c=rca de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de riñones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
ríñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Curan los dolores dorsales * ó de espalda 
: porque llegan hasta la raíz dU mal. 
( Las Pildoras de Foster curan toda afec-
. ción que dimane de los riñoües; desde el 
. ordinario dolor de espalda ha-ta ia diabetes. 
1 Un remedio seguía para toós dî cul̂ ad urina-
; ria, pars ia retención de ia orina y para el 
| orinar con demaá-ada frecuencia y para todo 
desarreglo de la vejiga y de los riñones. 
PRUEBAS COUVÍNCEITTES 
El Señor Pedro J. Cano, Jefe de la Estación del 
T r í r — d e l a C c ^ W í a de Ferrcc"" iles "Hav.na Electric Raiway Co."dice: ^ ^ j ^ J S ^ ^ m 
obliga é txpreear por medio de la presente mi püLíico teBÍimomo del magnífico resaltado obtenido usando 
para mis dolencias lab Pildoras de Foster para loe rifiones. . w^—«M» á «WtiMMBBm-
"Hace próximamente seis años que venía padeciendo de fuertes dolores de ^ ^ J ^ ^ l ^ f ^ S ^ 
cia de una grave afección á la vejiga, sin obtener mejoría, ft pesar de estar constantemente sometido 
miento. Fui aconsejado para que tonase las Pildoras de Foster para los ™one8, y ^ ^ ^ ^ ^ g ' S S í 
tcmardo, pude deducir por elIfecto que me hicieron que había por fin hallado un reme^° c ° " t ; ? ' " ¿ ^ ^ 
El dolor se fué calmando gradualmente, basta el extremo, que en muy poco tiempo que ha««qrtfc J M " W W -
maEdo, han desaparecido por completo dichos dolores, y relativamente me encuentro curado ae ia gravo 
afección que me aquejaba. _ , , _ , , •)„ aot,„rM\a.A 
"Sípanlo los que pe hallen en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster para los ríñones, en la segundaa 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio." it.a A 1 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco pone, desde Euffaloá quien quiera nos escriba solicitándola. 
De venta en todas fas Farmacias y Droguerías. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
OTRA.—Enviaremos una muestra gratis, franca de porte, desde Buffalo, á quien nos escri-
ba solicitándola. 
ba con mncha formalidad ¡que Koó ha-
bía estado en Gijón! A un valiente otro 
mayor; yo afirmé, con toda la autoridad 
de mi ignorancia, que desde Gijón ha-
bía ido á pasar una temporada en Pra-
ria á casa de unos parientes. Y al que 
lo dude, que vaya á preguntárselo á 
Noé. 
En cambio, Vd. ha tenido el mal 
gusto—y perdóneme la franqueza—de 
dar la vuelta desde Soto del Barco, sin 
haber ido á Pravia. Usted, asturia-
no de cuerpo entero, adorador entu-
siasta de aquella bendita tierra, jestar 
á una legua del paraíso y no entrar en 
él? ¡Qué diría Koó si lo supiera! Ese 
es un pecado mortal, del que le absol-
vemos los pravianos cuando en la se-
gunda excursión que Vd. haga visite 
la hermosu villa donde Don Silo tuvo 
su corte. Entonces de seguro dirá Vd. 
con el canui.. 
Lo mejor del mundo, Europa, 
lo mejor de Europa, España, 
lo mejor de Espafía, Asturias, 
lo mejor de Asturias, Pravia. 
Enhorabuena y un abrazo de su buen 
amigo. 
J u a n A . B a n c e s y C o n d e . 
Junio 6 de 1904. 
CIRCULAR AJiOS MAESTROS 
Habana 2 de Junio de IDOIf. 
A I . O S M A E S T R O S D E C U B A 
E l día 10 de Junio tocará á su tér-
mino el funcionamiento de las escuelas 
de Cuba en el curso de 1903 á 1904, y 
es justo que, antes de separarse los 
maestros, siquiera por breve tiempo, de 
la,c aulas en que han cooperado en gran 
medida á la difusión de la cultura y á 
la educación de del pueblo, reciban to-
dos, y especialmente los que han llena-
do á conciencia sus deberes, el más sen-
tido y caluroso parabién, que les valga 
á la par que de satisfacción por la labor 
rendida, de aliento para la que en lo 
futuro contiuuaráu realizando. 
l ío á la luz de un optimismo Cándido 
é iluso, sino con la base de dalos posi-
tivos é irrecusables, puede asegurarse, 
sin vacilaciones, ni reservas, que, á 
part r de los comienzos de la interven-
ción americana, la obra de la educación 
de nuestros niños ha sido un hecho real, 
así para los amantes de ella como para 
el pueblo que, en su afán de regenera-
ción, la deseaba y pedía á grito herido. 
E l Estado proveyó con liberalidad inu-
sitada al desarroyo de la instrucción 
primaria, y en pocas semanas, por no 
decir días, hubo escuelas en las ciuda-
des y en los campos, se improvisaron 
maestros, y la niñez cubana alcanzó los 
beneficios de una cultura modestísima, 
si se quiere, pereque es base sólida del 
perfeccionamiento de nuestro pueblo, 
uno de cuyos ideales más hermosos es-
triba en construir una democracia cul-
ta y próspera. 
En la actualidad, las primeras escue-
las que se fundaron, han ganado, por 
regla general, en local, mobiliario, y 
útiles de enseñanza, y sobre todo, y 
esto es lo que más vale, en las condi-
oionesde los maestros llamadas á diri-
girlas. A tan lisonjero resultado han 
contribuido, además de los laudables 
esfuerzos realizados por éstos, la obra 
de los exámenes y de las Escuelas de 
Verano, la de la inspección de los fun-
cionarios del ramo; el buen sentido de 
que han dado muestras no pocas veces 
los que tienen la misión de escoger los 
maestros y hasta el pueblo mismo que 
va alcanzando preparación suficiente 
para discernir entre el educador que 
tiene condiciones para guiar la juven-
tun y el que 110 ¡as posee. 
Grande y notoria injusticia sería si-
lenciar la inteligente, asidua y eficaz 
dirección de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, que, interpretando leal y 
fielmente los nobles deseos del Hono-
rable señor Presidente de la República, 
no ha cesado de proveer al progreso de 
la escuela, ya en lo que se refiere á la 
mejor distribución délas aulas, ya en 
lo que respecta á construir y mejorar 
locales, ya en lo que toca á provisión 




E l hígado y el baso se infartan; el 
riñon se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo único que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
E l B I O G E N O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E X O T r é m o l s se v e n -
de e n todas las bo t i cas de C u b a . 
13-4 
ficoó ya atendiendo á conservar los 
buenos maestros con la recomendación 
á las Juntas de Educación de respetar-
los en sus puestos siempre que hubie-
ren cumplido con sus deberes, y acon-
sejado á la Junta de Suneritendentes 
la bonificación por años de servicios. 
A favor de todo lo expuesto, la cul-
tura avanza y se traduce en hechos que 
la ponen constantemente de resalto. 
No es esto presumir que hemos llega-
do, ni con mucho, en instrucción pri-
maria, á una altura que pudiera califi-
carse de envidiable, sino simplemente 
reconocer que continuamos por la vía 
progresiva en que hubimos de penetrar 
á virtud de un excelente impulso ini-
cial. Queda mucho, muchísimo por 
hacer, y se abrumaría el ánimo ante la 
magnitud de la empresa, si no le alen-
tara la confianza en los elementos que 
utiliza. La excelente disposición del 
Estado, por una parte, la no menos ex-
celente disposición del pueblo, por 
otra, y por último, el buen deseo y la 
cooperación activa, inteligente y solí-
cita de los funcionarios del ramo y de 
los maestros, hacen que el movimiento 
progresivo iniciado será cada vez más 
rápido y de resultados más satisfacto-
rios. 
Si ponemos la mira en ideales altos 
y asequibles: si no economizamos los 
esfuerzos para vencer obstáculos, cua-
lesquiera que éstos sean; si en nuestros 
corazones alcanzan con más simpático 
interés por la noble causa que servi-
mos, que el propio interés; si amamos 
de veras la educación del pueblo, base 
de la prosperidad de la patria, y si, 
no sólo anhelamos mejorar nuestras 
condiciones, sino que, movidos por 
irresistible impulso, nog ponemos á 
la obra santa y redentora con fe y 
entusiasmo inquebrantables, no hava 
duda de que el triunfo, por difícil 
que sea, por lajano que aparezca, 
ha de ser el coronamiento de tanto 
y tan levantado empeño. iQuó impor-
tan los obstáculos, las dificultades, los 
contratiempos, los sacrificios que haya 
necesidad de hacer por elevarnos y ele-
var á los demás, si la fe en el éxito no 
se agota, si el entusiasmo cunde, crece 
y se aviva con la seguridad de que, al 
cabo de la espinosa senda, ha de verse 
clarear espléndido el astro de la cultu-
y de la moralidad del pueblo cubanol 
A l dar tregua nuestros buenos maes-
tros á su labor en la escuela, conserven 
y aviven su amor por la causa, y al 
benéfico influjo de éste, procuren ha-
cerse cada vez más dignos del nombre 
que llevan. Y si, para ello, ha de ser-
virles de algo el reconocimiento de sus 
méritos, no seremos los últimos en po-
nerlos de relieve quienes hemos tenido 
la suerte de presenciar día tras día su 
labor honrada y fructífera. 
¡Feliz el maestro que, al volver á 
ocupar en el nuevo curso el sitio hon-
rroso que abandonara temporalmente, 
so vea recompensado por la satisfac-
ción que le proporcione la conciencia 
del exacto cumplimiento do su deberes; 
por el aprecio de las autoridades y de 
la opinión pública, y lo que es más be-
llo y más conmovedor, por el amor 
sincero, puro y desinteresado de sus 
discípulos. 
M i g u e l G a k m e n d í a , 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
I 
flel Weatüer Burean 
ITrthnna, Cuba, Junio 7 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C . 86° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 24° €• 74° F . á 
las 6 a. m. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conocer Ja maravillosa jeringa de ri** go giratorio L 
A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal 
Inyección y Succión. La me* Jor, inofensiva f más cómoda. La-
Pídase al boticario, y si no pudiere sumi-aUtrar la 4'MLA.RVEI.,M no debe aceptarse otra.sino envíese un sello para el folle-to ilustrado que se remite sella-do y en el cual se encuentran to-dos los datos y direcciones qas son inestimables para las Señoras. 
Dinslrse aMAHOEL JOHISOH, Obispo 53 ? 55. F m i 
¥ TABOADEU. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestéa^ 
eos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas df 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUIFA. A NEVTUMO. 
26-7 Jn 
J E 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
GOMPOSTELA NÜM, 56 
C-1127 1 Jn 
E L MASCOTTE 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con rumbo á Cayo Hueso y Tampa el va-
por correo americano "Mascotte," lle-
vando carga general, correspondencia y 
pasajero». 
L A S I L I C O N 
L a barca americana de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Fi -
ladelfla, con cargamento de carbón. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
I TOTROS REPmTMES E J M O S | 
* * para los Anuncios Francesas son los 
H S m M A Y E N C E F f l V R E j C 
18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS 
CONSEJO 
á los 
§asírálg icos , (Anémicos, 
diabét icos , §Qtosos, 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALIDADES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de Iss afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION ! 
o u g u e s 
S T - L É G E R 
Esa, agua, francesa, excelente al 
beber, so mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Se vende en todas tas Farmacias y 
Droyuerlae 3 0 centavos la botella 
CHLOROSÍS 
CColores páliOos) A N E M I A L E U C O R R E A (Floreo blancas) 
L I C O R d e L A P R A D E l * 
con J U b u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada non l o s Médicos ot l o s Hoipi tu lbs ( M E D A L L A S DE OflO) 
Es el mejor de todos los Ferruplnopos ?ara la curación de todas las enfermedades provintenies de la JPobreta de l a Sangre, 
P A R I S . COLfUiINT y C", -49, Rué de Maubeuffo, y en 188 farmacias 
EL APIOLm» JQRET x-r) g-ias.1 a. arlasat los MENSTRUOS 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G -
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n l o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
D e E r v e 
H . D e J o n g , VQRMiRvmi. 
ICcumémt] 
C A R M E I N E 
D E N T I F R I C O S C A R M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista. 
BOR MEDIO 
I DE LCS 
S E O B T I E N E : 
La antiseptia de la boca; 
La Mancara de les dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS CARMÉINE, 
pues, es Indispensable á las personas cuidadosas 
de la bsileiayde ¡a conseroación de sus dientes. 
E X I G I R E L S E L L O A Z U l T F g T r a N T I A C A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRÜNIER, 110, eslJe de Rivoll. PARIS. 
r m e ¿ í i e 
Depósitos en La Hafaaüa j V I U - U - A . de J O S É : S A R R A é H I J O , y en las principales Periumftms y Farmacia». 
6 D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 8 d e 1 9 0 4 
b e m m m 
S A N T A C L A R A 
D E C I E N F Ü E G 0 3 
(Por telégrafo) ' 
CienfuegoSy Junio 7. 
A L I M A U I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
P r e s b í t e r o Manue l R u i z , ac tua l i x l -
rroeo de Sagrua la G r a n d e , h a sido 
nombrado por e l Obispo M o n s e ñ o r 
A u r e l i o c u r a de esta ca tedra l , en sus-
t i t u c i ó n del padre G a l í , que vuelve á 
la parroquia de su propiedad, la C a -
r i d a d de Sanct i -Spir i tus . 
M Corresponsal. 
O f l G i A S J M C I M 1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley interpuesto por Da-
niel Fajardo Ortiz, en causa por injurias 
graves á la autoridad. Ponente: señor 
Catiarrocae. Fiscal: seflor Travieso. De-
fensor: Ldo. R . Fortuondo. 
Infracción de ley interpuesto por ol 
Ministerio Fiscal contra Serafín Martí-
nez Mari, por infracción de ley electoral. 
Ponente: BeQor Gispeít . Fiscal: licen-
ciado A . Cabello. 
Infracción de ley. I m p u g n a c i ó n fiscal 
al recurso de casación por Juan Boza Pé-
rez, en causa perjurio. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
Ldo. Casacent. 
Secretario: Ldo. Castro. 
G I R O S B E L E T R A S 
8. O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen paques por ei cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orlean», Milán, Tarín, liorna, Veneoia, Floren-
cie, NApolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
ssen, liadíburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
óeoa. Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, C&rdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancü Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de A rila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 714 78 Ab 1 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paila é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
ceodios. 
c 61 166-En 
a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origrinalraenre establt'dda en 1844. 
G ran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nao onalts de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
iTansfemlas por el caWe. 
c 716 78-1 Ab 
i . . E A N C E S Y C O M P . 
OBltíFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto R eo, Chi-
na, Japón y sobro todas la i ciudades y pae -
blotí du España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia: 
c 806 78-23 A 
CUBA 76 Y 78 
Hacen ragos por el cable: giran letras ft corta 
larga vista y dac carias de crédito sobre New 
_ork, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitaies y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, ael como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
Méxv o. 
En combinación con les señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bo]% de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes pe reciben por cable diariamente, 
c Jo 78-1 Ab 
I 
N . G E L A T S Y C o m o . 
J O * , A g i n a r , IOS, esquina 
ú A^muraura, 
B a c e n papros por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v larera vista. 
BOPre ISucva York, Nueva Urleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puertp Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Jíayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Miian, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias . 
Co87 166 Fb 14 
E i o p r e m M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
e l m i s » 
C O M P Á M D E SEGÜROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
Eslalteida eula Hataa . Cula. el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i i K i i c u t a a ñ o s de exis tencia 
y de oiicracioncs continuas. 
V A L ü í i responsable 
hasta hoy S 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173'18 
ASliClURA. Casas de manipostería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaico?, sin madera y 
ocupadas por lamilias íí l ? ; ; centavos oro es-panol por 100. 
Casns de manipostería sin madera ocupadas 
por familias a, 2S cts. por ciento. 
Casan de iguales corstrucciones ocupadas 
por almacenos de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 2,2)4 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edifieio, H a -
bana 55 csíjiiina ú Empedrado. 
Habana 19 de Junio d« 1804, 
C-Í109 2fi- U n 
Coinpaína Azucarera le Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enajenación de varios bienes 
muebles que no «on de uso necesario, se anun-
cia por esto medio que el dia V, de Agosto 
próxim*. á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na do 1» Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwiu para via ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro. 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobro la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
biene« se encuentran depositados en el batey 
de est« centra!, donde podrán verlos los lici-
tadoroVerificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
E l Presidente, 
Juíidn Escobar. 
C116S 22-7 
A V I S O 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSIONES 
" c S V S u a r d i a n " 
E s t a C o m p a ñ í a p r e s t a d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l e n p r i m e r a 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s 
e n i a c i u d a d d e l a H a b a n a á 
i n t e r é s y p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l a m i s m a 
D r . R i c a r d o B . M a r t í n e z , M e r -
c a d e r e s 2 2 , d e 7 1 [ 2 a . m . á 
6 p . m . 
i 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 4 . 
I t i n e r a r i o vigente desde 1° de juu io 
de 1 0 0 4 has ta nuevo aviso. 
D I A S H A B I L J S . 
| E N T R E HABANA Y MARIANAO. 
TRENES cada media hora desde 6 a. m. hasta 
11 a. m. 
Desde 4 p. m. hasta 10 p. m 
Cada hora: de 12 á 3 p. m. 
Primer tren de Marianao: 5 a. m. 
Ultimo tren de Concha: 11.03 p. m. 
E N T R E HABANA Y PLAYA. 
T R E N E S cada hora desde 6 a. m. á 10 p. m. 
E N T R E MARIANAO Y LA PLAYA. 
T R E N E S cada hora desde 5 y 33 a. m. á 10 y 
33 p. m. 
E N T R E LA P L A Y A Y MARIANAO. 
T R E N E S cada hora desde las 5 y 45 a. m á 10 
y 45 p. m. 
L o s d o m i n g o s y c l i a s d e fiesta 
n a c i o n a l . 
DESDE LA HABANA A MARIANAO. 
T R E N E S cada media hora de 6 a. m. á 11 p. 
m. y á las 12 de la nocOe. 
DESDE MARIANAO A LA HABANA. 
T R E N E S cada media hora de 5 a. m. á 10 p, 
m. y á las II p. m. 
D E LA HABANA A LA PLAYA. 
T R E N E S cada media hora desde 6 a. m á 10 
p. m. 
DE LA P L A Y A A MARIANAO. 
T R E N E S cada media hora desde 5 y 45 a. m. á 
9 y 45 p. ta. y á las 10 y 45 p. m. 
P r n i ^ r t r e u de M a r i a n a o á la P l a y a 
5 y ¿ S s. m. 
Habana l" de junio de ISOé.—Al Adral ni ara-
dor general, iío berío M. Orr. c 1053 10-29m 
F E E R O C i M L D E M A T i l A S 
A D M I H I S T E A C M GENEEAL 
Desde el día 15 del actual regirán nuevos 
itinerarios para los trenes do viajeros, mixtos 
y de mercancías de esta Compañía en la for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
E l número 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a. m. 
E l número 2 saldrá de Esle» á las 6 y 47 a. m. 
para llegar á García á las y 10 y 32 a. m. 
E l número 3 saldrá de García á las 2 y 40 p. 
m. y llegará á Esles á las 6 y 24 p, m. 
E l número 4 saldrá de Colón á la 1 y 33 p. m. 
y llegera á García á laa 4y 25 p. m. 
E l número 5 mixto salará de Sabanilla los 
martes, jueves y sábados solamente á las 10 a. 
m. y llegara á Cabezas á las 10 y 52 a. m. 
E l número 6 mixto, que también circulara 
solamente los martes, jueves y sábados, sal-
drá de CtJbezas § las 2 p. m. y llegara á Saba-
nilla á las 2 y 52 p. m. 
E l numero 7 saldrá de Navajas haciendo el 
exclusivo servicio de viajeros hasta Jagüey 
Grande á las 10 y 25 a. m,, continuando á Mur-
ga como mixto á donde llegara á las 12 y 20 
p. m. 
E l numero 8 saldrá de Jagüey, como mixto, 
6 las 7 a. m. y llegara á Navajas á las 8 y 43 
a. m. 
E i número 9, también mixto, saldrá de Na-
vajas á las 4 y 15 p. m. y llegara á Jagüey a las 
6 5' 59 p: m. 
E l numero 10 saldrá de Murga como mixto, 
a las 12 y 55 p. m, hasta Jagüey: para conti-
nuar desde eKte úliimo punto nasta Navajas 
haciendo el servicio exclusivo de viajeros y á 
donde llegara a las 2 y 40 p. m, 
E l número 11, mixto, saldrá de Sardina a la 
1 y 7 p. m. y Uega.ra a Colón a las 5 y 45 p. m. 
E l numero 12, mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. m. y llegara a Sardifia a las 12 y 18 
p, m. 
E l numero 13 de mercancías saldrá de Gar-
cía a las 5a. m. y llegara a Esles a las 2 y 27 
p. m. 
Y el numero 14 de mercancías, saldrá do 
Esles a las 5 a. m. y llegara a esta ciudad a las 
2 y 30 p. m. 
Las combinaciones son las siguientes: 
En Sabanilla del Encomeadador: los núme 
ros 1, 2, 3 y 4, con los números 5 y 6, los mar-
tes, jueves y sábados. 
En Unión do Reyes: los números 1 y 2 con 
los números 1 y 6 de VJllanueva a Alfonso X I I 
y vice versa, de ¡os F . C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de Vi-
llanueva a Alfonso X I I y vice versa también 
de los F . C. Unidos de la Habana. 
En Navajas los números 1 y 2 con los núme-
ros 7 y 8 del ramal de Jagüey y los números 3 
y 4 de Cárdenas a Montalvo y vice versa de 
los F. C. de Cárdenas y Júcaro. Y los núme-
ros 3 y 4, con los números 9 y 10 del ramal de 
Jagüey. 
En Guareiras: los números 1, 2, 3 y 4 con los 
números 11 y 12 de Colón a Sardina y vice 
versa. En este punto pueden tomar el tren 
numero 2 los pasajeros procedentes del tren 
numero 6 de Yaguaramas a Cárdenas, de los 
F. C. de Cárdenas y Jucarft 
En Colón: los números 1 y 4 alcanzan la 
combinación de los trenes de Santa Clara a 
Cárdenas y vice versa, números 1 y 2, del F . 
C. de Cárdenas y Jucaro. 
García Junio 1? de 1904.—El Administrador 
General. c 1165 8-7 
B A N G O D E L C O M E R C I O 
SECRETARIA. 
Según lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y á virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas á 
Junta general extraordinaria, que se efectua-
rá en la casa de la Sociedad, calle de Merca-
deres n. 3S, á la una del día 27 del corriente 
me.í de Junio, con objeto de tratar y acordar 
la disolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comisión liquida-
dora conforme á los Estatutos, confiriéndole 
las facultades necesarias para el desempeño 
de su encargo. Y se advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
den los concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligará á los accionistas ausen-
tes. Habana junio 3 de 1904.—Manuel Otaduy. 
c 1156 10-4 Jn 
C O M P R A - V E N T A Y P I & N O B A C I O N 
de todos los valore i que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esia ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u i n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4̂ 4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 2(5-8 Jn 
S E C E E T A E I A M P L T Ü E A 
INDDSTR1A Y COMERCIO 
ESTACION CENTRAL AGRONOMICA 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
CONTADURIA 
E l dia 20 del actual, á las 8 a. m. tendrá lugar 
en la oficina de lu Dirección de este Estableci-
miento la subasta para la venta de 6 vacas, 21 
terneroa. 22 carneros y 20 puercos. i 
Todos los días bábilo», desde las 7 a. m. 6 las 
5 p. m. pueden verse en esta Estación los ani-
males que be subastan. 
En la Contaduría de la misma se facilitarán 
los pliegos de condiciones y modeles do pro-
posiciones. 
Santiago de las Vegas, Junio 4 "de 1991. 
Alfonso Amenabar 
Contador de la Estación Central Agronómica. 
C-1172 S-8 
lUayo 27 de 1^04.—El Sr. Avelino Suarez Gon-
1 zalez con esta fecha, ante el notario señor 
Gonzalo Fed.oso, ha compradoa los Sres. Gar-
cía y Alvarez el establecimiento de ferretería 
y Locería La Isla de Cuba, Suarez 102 con to-
das sus pertenencias y créditos activos, lo que 
hace público para general conocimiento. 
6?82 . 10 U n 
SUMINISTRO DE PIEDRA PICADA. 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la 
Ciudad de la Habana. — Habana 4 de Junio de 
1004. — Hasta la una de la tarda del dia 24 de 
Junio de 1904, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón número 3, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de piedra picada para repa-
ración de las calles de Marianao. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas. E a esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. — D. Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C. núm. 1152 alt. 6-4 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine. 
eología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES37. 
C 1061 29uiy 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibo órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877, 
C 1026 22m 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFEBMKDADES del CBBKBBO y de los NHBVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. O— 955 9 m 
F R A N C I S C O A N T E Q U E R A , 
Veterinario de lí clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
" fo nario 235. Teleí no 6097. 
5515 2fi-10 
CMJJANOS DEL HOSPITAL N. l . 
DE 12 A 3 
Consultos sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general SanNicolás 76 A. (bajos), 
c 971 26-12m 
L>Kc A N G K L F . P I E D l t A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en bu domicilio, 
Inquisidor 37. o 1J39 z4my 
US « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1174 26-7 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1041 26-'24uty 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital L 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-5Jn 
\ A 11 M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
C-(193 
^ i p m a n n ó c C o , 
(BANQUEROS) 
78-17 My 
11 E f t S 
DR. J O S E A . T A B O A I L A . 
MEDICO-CIRU J AW O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. GAL1ANO 58, esquina á Neptuno. 
26-7 Jn 
TOMASA A G Ü E R O 
C o m a d r o n a de l a facul tad de l a H a -
bana. Obispo 81, altos, de 1 á 3 . 
6514 alt 13Jn2 
s 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
3 1 i u i a i í a o . 
Estudio: A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 417, 
l>e 12 á 4. 
c loao U n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1079 1 Jn 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los oidos. 
Consaltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1076 U n 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NÜM. 11. 
c 1075 i Jn 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 i j n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ál4. 
O 1073 i j n 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C1067 U n 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y slfllt* 
tlo&s.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
16 3. Lamparilla 78. c 1037 28-26my 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
l O o i p C D £5 1 t X " 1 o c L o X O - o T o ± O 1* X A o 
f SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.— 
OflCllia PlIllCiDal. CGte 27,Hal)aiia.-!Cieufuee08--Santiaff0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzanl-
' ' 1.11o y Sagua la Grande. 
J . P . M O R G A N & C e , N E W Y O B K C O B R E S F O S T D E N T . 
Capital |1.0üO,OaO-W 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,299-83 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 f6.110,S33-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuevias f orrirntes. Cobros por cuenta affena* 
Ciro tle Letras, Cartas de Crédito, 
Pagos 2ior Cable. Caja de Afiorros, 
Coniprn if Venta rlf. Valoren. 
Corresponsales en las princioalet ciudades de Europa, Amónoay el Extremo Orienta 
asi como en todos los puntoj comeroUdoa de 1a Sepúbioa de Onba, 
C1104 i J a 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c.956 9 m 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónio* 
Médico QuirúrErica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1887 
Se practican análisis de orino, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N Ü M . 1 0 5 
C 1093 1 Jn 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I K O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Mieuel,—Teléf. 1226. G 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 Va de 1 
á 4, c 22*8 312-9 Db 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 8S9. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-963 26-10 my 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres 1̂ al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ytfJan José. 
C1001 26 mi7 
A I M T O 8. D E B 1 M M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medioina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 586. 
1011 15fr-26En 
J . V a i d ó s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ' - D E 8 á 11. 
6535 26-4 Jn 
Dr. F e r i M o i i f l e z G a p í n 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiuno del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á IJ^.—Gratis solamente 
los martes v los sábados de 3 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L N Ü M . 78 , (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1035 ind. 26-i4my 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRU JANO-DENTIST A. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--GaMnele H a t a a 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 U n 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraíi - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1038 24my 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DB NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de ia Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 972 12m 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ¿SCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
«a 32. c 1032 17 m 
D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
fesfis María 33. De 12 á 3. 01069 1 Jp 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR* 
C1Ü70 i Jn 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
d é l a G . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 1. 
Aguiar 108>¿.-Teléfono 821 
O 1071 U n 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
024 3. TeléfoDo'854. Egido núm. 2, altoe. 
01072 1 Jn 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D R , J U A N J E S Ü S V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—993 26my 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. ^ _ . 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 153. 
cl036 26-24my 
D R . ADOLFO E E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clnaivamente. , . , . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem <iel Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sm porou-
«lón (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonsultafl de 1 á 3 de la tarde.-Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 954 9m 
D E . mil G Ü I L L E i . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 6 5 
C-1097 26-1 Jn 
D R . I G N A C I O P L A S E N C I A f 
D R . I G N A C I O V . P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA E N GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3, Empedrado 50. 
Teléfono 296. cll5S 3-Jn 
D R . A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-interno del Hópltal International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza32. De WA 6.1)4. 
6612 26-13 My 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 36 - Ie l é fono n. 3012 
C 1081 1 Jn 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 




Santa Clara 25 
28-13 My 
D R . G U S T A V O G. D U F L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas. diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
Bau Nicolás n. 3. C 1802 1 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
«90o 
H A B A N A 6 5 . 
16 m 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas de 8 á 5. Obispo 113, entresuelos 
6387 13-1 Jn 
D R . A R I S T I D E S N E S T R E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 136, Vedado. 
6424 26Jnl 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 26-Jnl 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
MediGO-Cir i i jano-Dent is ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-937 I 26-15 my 
M A R I A L . T I L A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. - Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 26-28 my 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1040 26-21 m 
R a m ó n A . C á t a l a . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 1089 U n 
E n r i q u e Valencia.—Abog-ado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n? 1140 2 Jn 
D R . F R A N C I S C O ! . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis),— 
Consultan de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROUAUERO 14.—Telílono 459. C 1068 1 Jn 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1090 1 Ju 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A 
á dar clases de piano, teoría y solfeo á domi 
cilio y en colegio. Precios módicos. Dirigirse 
á Egido 9, entresuelo. 6736 8-8 
G R A N " U T I L I D A D 
En pocos días enseño la fabricación de vi-
nos, licores y cervezas sin aparato ninguno. 
Por carta á E . B. M. Lista de correos. 
6642 4-6 
T a q u i g r a f í a Ore l lana con un s i s tema 
de numeración taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén, Se reciben 
órdenes en "La Marinosa," Galiano 88, ó en 
"La Gran Señora," Obispo 56. 
6579 ' 15-5 
I n f l e s ensenado en 4 meses por u n a 
profesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio y en su inorada á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo ó instrucción. De-
jar las señas en San José 16, bajos. 6616 4-5 
A tlomieilio. Clases de todas las íísig1-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F . Herrera. Obispo 86 vGer-
vasio 62. 6560 26-4 jn 
E n g l i s h C o n v e r s a t l ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender v escribir IN-
G L E S con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 6316 ^ 26Mv31 
U n profesor de inHtrucc ión pr i iuar ia 
elemental y superior, con más de üO años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada 
Manrique 43.—Precios módicos. ' 
c 973 26-13 my 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
v un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 5667 27-14M 
al óleo, acuarelas y grabados ^ 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados' 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 56 
0 1128 - -U n 
G U I A I L U S T R A D A 
DB 
Edición para el año 190Í, con una descripción 
histórica ó interesante de la 
EXPOSICION UNIVERSAL DE ST, L0ÜI3, 
Un magnífico tomo de 256 páginas, con 103 
grabados de medio tono de vistas de N u c m 
York y sitios de recreo. 
Contiene además 
U n mapa en colores de l a c iudad do 
N u e v a Y o r k y sus alrededores. 
De venta en la librería de Manuel Ricov 
Obispo S6. Habana, Cuba. ' 
alt P-2-8 
Se d a grat is u n c a t á l o g o de libros de 
medicina y se envía franoo de porte á cual-
quier parte de la Isla. • M. Ricoy. Obispo 86. 
6654 4,7 
L O S P I R A T A S D E H A L I F A X . 
Ultima obra de Julio Verne, se acaba de re-
cibir en la librería " E l Pensamiento Libre" de 
Andrés Martí. O-Reilly 21. c 1155 8-4 
L a E s c u e l a de Ingenieros , 
E l folleto ilustrado asi titulado se da gratis 
en la librerías de López, Obispo 135, y Ricoy, 
Obispo 86. 6422 8-1 
o i i m s d í n s i n i 
Conteniendo reglamentos de establos, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiento, ensanches, 
zonas militares, nivelación. Código Civil y 
cuatro planos, |1.25 oro. M. Ricoy, Obispo 83, 
6265 13-28 my 
Modista , ú l t i m a s modas F r a n c é s , I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se les pa-
gará mientras dure el aprendisaje, también se 
dan clases de inglés, por una señora inglesa 
por un luis al mes. Prado 117, cuarto n. 5. 
6749 26-8Jn 
Sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Se ha-
cen poniendo los avios desde 53 y sin poner-
los desde 1 y se reforman sin poner los avios 
desde 50 cts. Hay lindos modelos y figurines 
para escoger. Empedrado 46. 6703 4-7 
Cliiiicte, Hoiwasy&arraptas 
y demás bichos, desaparecen con el 
E X T E E M I N A D O E K I E U A 
de una manera positiva y sin dejar ras-
tro ni huella alguna. Botica " E l Uni-
verso" del Ldo. Trémols , Es tévez 2 es-
quina á Monte. 6539 8-4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
£ instalador de para-rayos sistema moderno á 
edldcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí, 
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua* 
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6C6S 26-3 My 
L A I N D I A P A L M I T A 
Muéstreme su mano y diró á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N, 18. 5358 4tlS-2fimMy]9< 
C a t a l i n a do J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de Ii 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 63, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 28-18My 
Se ofrece un albanil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernandj 
Puigjané y López, en Cernaza 55. 
5950 26-22 My 
I N T E R E S A N T E A l P Ü 8 L I C 0 . 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda ciase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapi |cría, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, cu casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contad o.ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben úrdenos 
y se dan pormenores en Crespo (58, altos. 
5750 27-17 iny_ 
Se compran frascos vac íos de Zarza-
parrilla de Hernández, en San l ía lael 29, 
Botica. C751 Ü — 
Se desean comprar l O O metros de 
cerca, procedente de desbarate que no estén 
en mal estado, comprendido en zunchos, pa" 
rales y barillas respectivamente. Parainior-
mes calle 6 entre 13 y 15 número 17 eóS^ o-" 
Vedado. Compro un solar de e^íiu»" 
na, centro 6 medio de esquina, que esté bien 
situado. Trato directo. Informan de 11 ál, In' 
dustria 72, altos. 6331 tr_— 
SeTcompra u n a casa de 3 0 0 O á 4O(>0 
pesos, en la Habana, directamente de venoe-
dor á comprador. Informan en Campanario 
17, altos, do 12 á 4 p. 6S17 ^ L - ^ 
R o s a s d e A l e i a n d r í a 
Se compran en todas cantidades en la 
botica " E l Universo" del Ltlo. Abdou 
Trémols , Es tévez 2, esquina á Monte. 
No han de tener ni hojas ni tallos y bau 
de ser recolectadas ó por la noche, ó 
muy temprano antes de salir el Sol. 
6534 8-4 I 
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de Sidras, es-
tablec ida en Oík- ios n, 9 4 , Habana , 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en pial» 
española las 24 media? sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
G334 ]t26-26iu27My 
_ HoteiFoi i te 
¡ H O T E L L A S T ü . 
Herederos de J a i m e Viver. 
Frescas habitaciones con niagníflcoservid 
pasándole los tranvías do todaü las lincas t 
su frente. 
M O N S E R R A T E O l , enfcs-e Obrap i:i y 
C-101G 
L a m p a r i l l a , 26Aly27 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 8 a e m * . 
A cuantos visitan el pabe l lón de 
Cnba en el gran Certamen indnstrial 
f l e l o í Estados Unidos, les l lama la 
atenc ióu la magníf ica obra de artes en 
que parecen expuestos los trabajos ti-
pogrílficos de la imprenta L a Universal, 
de E u i z y Hermanos, en esta ciudad, 
A su tiempo dimos noticia de aque-
lla hermosa instalación cuando era ex 
hibida en la casa poco antes de enviar-
la á San Luis , y desdo luego no nos ex-
traña que merezca p l á c e m e s en los 
Estados Unidos tan bella colección de 
trabajos t ipográficos de mil capricbo-
eas formas y todas ajustadas á los prin-
cipios del arte más correcto y agrada-
ble. No hay más que ver los escapa-
rates y vidrieras de la casa Obispo 3 i 
para convencerse. 
E l efecto es lógico en dicha casa, 
muy inteligentes operarios dirigidos 
por un verdadero artista de la impren-
ta, don Francisco Jav ier Rami l , que no 
perdona medio de ponerla casa á la al-
tura de las mejores y de traer á Cuba 
los m á s recientes adelantos en el no-
ble arte de Gutemberg. 
T a n loable esfuerzo ha servido para 
que las naciones admiren en San L u i s 
el grado de progreso que aquí se al-
canza. 
O A C E T I I X A 
L A P R E S A . — F u n c i ó n de moda la de 
esta noche en el Nacional. 
H e aquí el programa: 
Primero. Estreno de la comedia en 
nn acto titulada Jugando al escondite y 
en la que realiza L a Presa treinta trans-
formaciones. 
Segundo, U n a parte de couplets y 
otra de concierto. 
Ejecutará el señor L a Presa, en el 
violin, el vals Mi Amor, compuesto por 
él mismo, la fantasía I I Trovatore dg 
S í vori y el Zapateo cubano del propio 
L a Presa. 
Tercero. L a aplaudida zarzuela que 
l leva por t í tu lo Aves Nocturnas. 
L a s damas que concurran esta noche 
a l Nacional serán obsequiadas con un 
ejemplar de Lejos de tí, danza p a r a 
canto y piano, original de L a Presa. 
M a ñ a n a es la función á beneficio de 
la Asociación de Repórter* con un va-
nado y escogido programa. 
H a y gran pedido de palcos. 
P O S T A L . — 
A la seCorita Carmen Amalia Brandt. 
T u seno es un rosal, nido de amores 
Donde acendra la gloria su ambrosía, 
T n boca es flor que enamoró á las flores, 
JNoche tus ojos y tu frente día: 
Cuando va» con el alba á los alcores 
Y haces que en ellos la ventura ría, 
¿No ves en torno á tí volar fulgores? 
¡Son los besos de luz que el sol te env ía ! 
Felipe Tejera. 
(Venezuela.) 
AT.BISÜ.—Con M Barbero i e Sevilla, 
Enseñanza libre y L a últinm copla h a 
combinado la empresa de A l b i s u el 
programa de la noche. 
Todas las tiples salen á escena. 
Desde la nueva, P i l a r Chaves, hasta 
l a decana de la C o m p a ñ í a , la señora 
Duat to, Carmita Duatto, el clavel de 
A l b i s u . 
Maí iana, debut del primer bar í tono 
asturiano don Cristino Inc lán , con un 
programa combinado exclusivamente 
con n ú m e r o s de ópera . 
Y el viernes: L a reina mora, 
CÍOLISMO.—Por primera vez se ea-
contraron en la arena sportiva del ci-
clismo, el domingo ü l t imo , los clubs de 
esta capital Siglo X X y Águila . 
E l desafío tuvo efecte en el Calvario , 
con motivo de las fiestas que al l í se ce-
lebraban, y cons i s t ió en un torneo á 
Teintc cintas en el qua resultó vence 
dor el decano Siglo X X . 
Felicitamos á los ciclistas del Siglo 
X X por este triunfo. 
Uno m á s que añadir á los muchos 
que ostenta isu gloriosa bandera. 
E L C O L E G I O P O L A . — A part ir de 
este dia darán comienzo en el Colegio 
Fola los e x á m e n e s de prueba de curso. 
Se efectuarán estos, dia tras dia, 
hasta el 13 del presente, y se d i v i d i r á n 
on diurnos y nocturnos, estando seña-
lada la repart ic ión de premios para el 
sábado 18. 
Agradecemos á nuestro ilustrado 
amigo el Ldo. Segundo Pola, director 
del ¡ifi editado plantel de su nombre, 
la atenta inv i tac ión que se ha servido 
remitirnos. 
CHASCABRILLO. — U n m é d i c o de gran 
fama visita á una cliente suya, que vi -
ve en la misma casa, y que padece 
unas tercianas. 
Reconocida detenidamente la enfer-
ma, el doctor le dice: 
—No, no es nada. Con unas pildoras 
con quinina y con un buen r é g i m e n 
reconstituyente, en quince d ías estará 
usted curada. Pero sobre todo, si quie-
re usted conservar la salud por mucho 
tiempo, renuncie en absoluto á tocar el 
piano. 
Apenas salo el m é d i c o , un estudian-
te que le a c o m p a ñ a le pregunta: 
— ¿ P o r q u é , querido maestro, le h a 
prohibido usted que toque el piano! 
—Porque vivo en esta misma casa y 
k ) toca mny mal. 
ACADEMIA DE C O R T E . — U n a vez m á s 
llamamos la atención de las familias 
«obre la Academia de Corte-Martí , úni-
ca en la Habana, bien montada y me-
jor dirigida por la inteligente señor i ta 
Giralt . 
E n seis meses, y á veces en menos 
tiempo, sale cualquier alumna en dis-
pos ic ión de instalar ó dirigir un gran 
taller de modista. 
Recomendamos á los lectores que se 
• j en en el anuncio de la Academia que 
aparece en la primera plana de la pre-
sente edición. 
Por dicho anuncio se aprec iarán de-
talles interesantes relativos á la ense-
ñanza y costo del arte de embellecer á 
Ja mujer con los a tav íos más seduc-
lores. 
L o ippetimos: es la tínica academia 
• n su . lase que cuenta la Habana. 
E e t e e t a , — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Po lka Pesos de Amor, Melpages. 
Obertura L e Brasseur de Presten, 
Adam. 
F a n t a s í a sobre motivos de L a Ver-
bena de la Paloma, Bretón. 
Moraima, capricho instrumental, E s -
pinosa. 
Vals Serenata do concierto, Coote. 
Pasodoble Sangre torera, N". 
E l Director, 
M. Ortega. 
U n p e r r o e n e l P a r l a m e n t o . — 
E n una de las ú l t i m a s sesiones cele-
bradas por la Cámara de los Comunes 
en Londres ha ocurrido un caso verda 
deramente curioso. 
A pesar de la caterva de hujieres y 
porteros encargados exclusivamente de 
impedir á todo bicho viviente la entra-
da en el salón, logró colarse en él un 
perro de caza que, ladrando con furia 
á los dependientes que le perseguían , 
in terrumpió á un orador con gran re-
gocijo de la Cámara. 
Cien años hace, ocurrió un caso se-
mejante en una sesión de la Cámara Je 
los Lores. Pronunciaba lord North un 
discurso por todo extremo pesado y 
soporífero, cuando se oyeron en pleno 
salón los ladridos de un perro. 
L a ind ignac ión fué grande. Y lord 
Xorth, convencido de que aquello era 
broma pesada de a l g ú n compañero so-
l ic i tó la suspens ión del bromista. 
¡ A y ! Como el verbo suspender tiene 
en i n g l é s las mismas acepciones que en 
español , interpretaron mal la palabra 
los hujieres ¡y ahorcaron al perro! 
E l hecho dió que reír á todo Londres 
durante largos días . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas soleranea. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D i a 8.—Corres-
ponde visitar á la Pur í s ima ea San F e -
lipe. 
E l viernes diez del corriente Junio, se cele-
brarán solemnes cultos al Céiñoo Corazón de 
Jesús. 
Las niñas de la Domiciliaria, que son Ange-
les, dirigidas por su ilustrada profesora seño-
ra Concepción Castro, cantarán la misa de 
Cosme Benito, y la oración sagrada á cargo 
del Pbro. D. Alfredo V. Caballero. 
£1 Párroco invita á sos feligreses para ese 
acto, que tanto dignifica á los amantes de Je-
sús.—A. David Castañeda. 6772 2-8 
L a n o t a f i n a l . — 
U n joven ha cometido una porc ión 
de indiscreciones en una casa donde 
h a b í a sido presentado, y espera con 
impaciencia la l l egad» de un amigo que 
se ha ofrecido á disculparle con habi-
l idad. 
—¿Y bien!—le pregunta con ansie 
dad al verle llegar. 
—Todo arreglado—responde el ami 
go, con aire satisfecho. 
—¿Cómo? ¿cómo? 
— M u y sencilloj he dicho que esta-
bas borracho. 
Sescl fls lEtt PersAial 
A cuantas personas sufren de insomnios, de Jaque-
cas ó do neuralgias, les recomendamos el S L 1 X I K 
P O L I B R O M Ü R A D O I V O N , tau eelobraáo por los m é 
dicos de todos los países desde hace treinta años . 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E J U N I O D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi 
nao Corazón de Jesús. 
E l Circular esti ca Be lén . 
Santos Eutropio, obispo, Medardo 
Maximino, confesores; santas Sira, vir 
gen, y Caliope, mártir. 
San Eutropio, obispo y confesor. De 
este santo hace menc ión San Isidro, 
dice que fué discípulo do San Donato, el 
quo desde Africa fué á España acompa 
fiado de muchos monjes, hacia la mitad 
del siglo V I , en cuya época introdujo ; 
propagó la vida monástica, bajo la regí 
do San Agus t ín , ayudando y cooperando 
á tan santa empresa una señora ilustre 
piadosa. Había fundado San Donato un 
insigne monasterio llamado servitano, en 
tre Sagunto y Cartagena, y conociendo la 
piedad y fervor de Eutropio, le admit ió 
en dicho monasterio: y coa el tiempo lie 
gó á ser abad de tan ilustre casa. Desem 
peñó dicho cargo con el mayor acierto 
celo y exactitud, siendo modelo de la 
m á s acabada perfección. 
E l gran saber de Eutropio, su virtud y 
su celo por la pureza de la fe, se echa de 
ver en la confianza que de él hizo el Con 
cilio I I I de Toledo, celebrado el año 589 
pues á pesar de no ser Eutropio m á s que 
simple abad y de haber varios metropo 
lítanos en el Concilio, éste le encargó A él 
y á San Leandro «1 arreglo de los veinte 
y tres cánones que estableció para la dis 
ciplina eclesiástica. A fines del siglo V I 
habiendo vacado la silla episcopal de V a l 
lencia, por consentimiento universal de 
clero y del pueblo, fué nombrado para 
ocuparla el insigne abad Eutropio. Des 
graciadamente no.nos queda memoria al 
guna del pontificado de tan digno obispa 
pero teniendo en cuenta el tenor de vidi 
y demás relevantes prendas de nuestro 
santo, y de las que d ió tan brillante tes 
timonio en el monasterio servitano, es de 
crer, con muy buen fundamento, que se 
ría amoroso pastor y celoso padre. No 
hay tampoco noticia cierta de la época 
de su glorioso tránsito. 
E l martirologio romano Je coloca < 
este día. 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de un meg de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Neptuno 255. 
6728 ^ 4.7 
Se desea colocar u n a peninsular de 
manejadora 6 criada de mano, sabe su obliga* 
ción como tiene casas que la garantizan. I n -
forman San Lázaro 402, cuarto n- 8. 
6720 4-8 
te. U n a cr iandera con buena y a b u n d a n -te leche. Su niña se puede ver, tiene quien la garantice. Informan Inquisidor 20. 
6725 H 4.8 
7.0. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves, d ía 9 de Junio como 2o de 
mes, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jeaós . 
L o que avisa á los devotos y d e m á s fie-
les su Camarera, Inés Marti. 
6657 It6-3m7 
Primítiya Real y Din? ñire. ArcHicítatia 
D B 
I T Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de 3 . B. el Papa 
León Xin, ha rido declarado '» Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia dê  Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. , T R O N 0 O 3 O . 
C11QS U n 
C 0 M T J 3 Í I C A D 0 S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS. CIGARKOS j P A W 8 
DE PICADURA 
D E L A 
V d a , d e M a n u e l C a t n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
Í9S9 26 dH 4-14 My 
S E SOLiICITA u n a j o v e n b lanca p a r a 
limpiar una habitación y cuidar un niño. 
Sueldo 7 pesos plata y ropa Hmpia. Maloja 37 
6747 4-8 
Se sol icita una buena c r i a d a de mano 
que sepa su obligación y que tenga informes, 
sueldo dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 
(39, altos, entre Muralla y Bol. 
6781 *-8 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea c o l ó 
carao de criada de mano ó manejadora, es ca 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informau en Amistad 15. 
6783 4-8 
D s s c a colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular, tiene buenas referencias 
desea colocarse con una familia. Plaza del 
Vapor 55, por Dragones, en el Casino darán ra 
zón. 67S2 4-8 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es ceriñosa 
con los niños y sabe cumplir con au obligación 
Tiene quien la recomiende. Informas Com 
póstela 24. 6754 4-8 
D e s e a colocarse u n moreno buen 
cocinero, Manrique núm. 105, bodega dan 
razón A todas hora». 6704 4-7 
D e s e a n colocarse dos peninsulares 
recien llegadas, una de criandera con buena y 
abundate leche á leche entera y la otra de cria-
da demano, saben au obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145. 
6776 4^ 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora en casa do comercio, es muy ca-
riñosa con los niños y está acostumbrada á 
manejarlos: tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha Berrido. Informarán Inquisidor 
n. 29̂  6775 4-8 
Se desea colocar u n j o v e n peninsu lar 
de criado de mano, tiene buenas referencias 
de casas particulares, y también se desea co-
loca una joren peninsular para criada de ma-
no ó manejadora. Informan Teniente Rey 39, 
tintorería. 6774 4- 8 
E n M a r q u é s G o n z á l e z 17. altos, desea 
colocarse una señora peninsular de criada de 
mano ó para asistir un enfermo; es buena y 
cariñosa, y si es para el campo mejor. En la 
misma, una señorita para criada de mano ó 
manejar niños, es buena y cariñosa. 
6713 . J 4_8 
U n a j o v e n pen insu lar desea colo-
carse de criada de mañano 6 manejadora, pre-
firiendo esto último. Bs cariñosa con loa niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quiau la 
recomiende. Informan Teniente Rey 36. 
6746 4„8 
U n a j o v e n desea colocarse de mane-
jadora, peninoular. Informan Teniente Rey 
uámero 20. 6768 4-8 
Desean colocarse u n a cocinera e a c a -
sa particular 6 establecimiento y un criado de 
mano. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellos. Iniorman Glo-
ria 84 y Angeles 79. 6765 4-8 
Se sol ic ita u n a c r i a d a p a r a l impiar 
habitaciones, es para una señora sola se da 
buen sueldo. Consulado 103. 
6764 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mane. Sabe desempe-
ñar bien los dos oficios y tiene quien la garan-
tice. Informan Lamparilla 86. 
6753 4-8 
Se solicita u n muchacl io de 14: á 1 5 
años para criado de mano que traiga referen -
cias. Sueldo |10. Informan Calle 11 n? 33 eh-
tre 6 y 8, Vedado. 6742 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea co locarse 
de criada de man o ó manejadora. Es cariñosa 







U n s e ñ o r peninsular de respeto de-
sea colocarse de portero ó para asear escrito-
rios y entiende de subir agua por Donkis ó 
máquina. Tiene las mejores referencias. In-
forman Cuba 17, bodega. 6732 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe coser y cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. 30, entre Florida y A 
güila. 6718 4-8 ; 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con les niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116. 
6717 4-8 
C R I A D O . Se s o l í c i t a un m u c h a c h o 
de 16 á 20 años, en Escobar núm. 46, esquina á 
Animas. Sueldo 10 pesos plata. 6710 4-8 
Desea colocarse u n buen cocinero pe-
ninsular que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, en hotel, establecimientos 6 ca-
sas particulares que sean formales, cocina á la 
española, francesa, criolla ó como se pida. In-
forman vidriera del Centro Alemán. 
6768 4-8 
J o a q u í n í P o n s a y C o r o m / n a s . 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de l a tarde de hoy; 
su tío y amigos, que suscriben, ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, E s t é v e z , • n ó m e r o 4, para 
acompañar su c a d á v e r al Cementerio de Colón; cuyo favor le agrade-
cerán sinceramente. 
José Ponsa Portas. 
Fel ipe Bubigas. 
Narciso Gelats. 
Francisco Torrella. 
Ldo. J o s é A . Pcsain». 
José Giral t . 
6788 
Habana, Junio 8 de 190i. 
J o s é Eafecas. 
Francisco Pons, 
Antonio Cuesta. 
J o s é Vi lanova. 
J u a n S. Gómez. 
Dr . T o m á s la Hoya . 
i-d-8 
l í i x p e r i m e n t a d o t a q u í g r a f o y m e c a n ó -
grafo con buenas referencias desea colocarse 
También da clase por el completísimo método 
teórico-práctico de D. Luis Cortés y Suaña. 
Dirigirse por escrito á Taquígra fo 4 este perió-
dico. 6761 4-8 
U n buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene las 
mejores referencias de las casas donde ha es 
tado. Informan Muralla 84, altos. 
6736 6.8 
U n a joven se ofrece p a r a coser de 
7 a 6 en casa particular, corta y entalla por 
figurín. Amistad 17. 6738 4-8 
SE ofrece un joven educado para criado de mano ó camarero, es platero y además sabe 
algo de Electricidad y mecánica y conoce algo 
de inglés, sabe su obligación y tiene quien lo 
recomiende, informan en el despacho do 
anuncios de esta Imprenta. 
6735 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora de co-
lor, para casa particular, Cerro 504. 
6715 4-8 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano 6 en ca-
sa de comercio para el servicio de la casa, es 
práctico en el oficio y tiene quien lo reco-
miende. Informan Obispo 103. casa de Francia 
co Doria. 6727 4-8 
Se solicita una c r i a d a de mano pa r a 
los quehaceres de una casa, que sepa cumplir 
con su obligación. Amargura 58. 
6723 4-8 
Importante negocio. Se solicita un 
socio que pueda disponer de dos a tres mil pe 
sos oroy para explotar una industria muy acre 
ditada y de mucha salida, que rinde mucha 
utilidad. Para mas pormenores. Inquisidor 31, 
entre Luzy Acosta. 6714 4-8 
Se fsalicita u n a . s e ñ r a de mediana edad 
f )ara cocinar para dos personas y atender á os pocos quehaceres de la casa; ha de tener 
buenas recomendaciones y ser pereona formal. 
Dirigirse, Habana 94, cerca de Obispo. 
6724 4-8 
Desean colocarse un matrimonio de 
24 años de edad, ambos de críadoe de mano, y 
no tienen recelo en separse; saben cumplir 
con au obligación. Informatán Muelle de Luz 
fonda Dominica num. 12. 6722 4-8 
C A M P A N A R I O 4 0 
Se solicita une criada de mano. 
7744 6-8 
Se desea colocar de cocinero un pardo 
joven, para establecimiento ó casa particular, 
siendo de buena conducta, calle de Revillagi 
gedo nfim. 61 darán razón. 6743 4-8 
C r i a d o de mano.—Desea colocarse un 
joven peninsular en casa de comercio ó par 
ticular. Sabe cumplir can su obligación y tie 
ne personas quien respondan por él. Informan 
Baratillo 7, altos. 6640 4-7 
Se sol ic i ta u n cocinero 
que sea bueno. Agular 
mará. 6679 
y repostero 
45, el pertero infor-
4-7 
U n a j o v e n peninsu lar desea co loc irse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas refencias 
asi mismo un criado de 16 años, de poco tiem-
So en el país desea colocarse. Dan razón lonte 145. 6680 4.7 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de vestidos en Tejadillo nümero 25. 
6678 4.7 
Se sol ic i ta u n criado de manos que 
sepa su obligación y traiga buena recomenda-
ción, sueldo dos centenes y ropa limpia, en la 
misma se solicita una muchachita de 12 á 14 
años para manejar una niña pequeña se viste 
y calta y se dá ropa limpia 6 nn corto sueldo 
Empedrado 22. 6712 4-7 
F o t o g r a f í a : se sol ic i ta nn operario 
que sepa retocar y retratar, es para recorrer 
la Isla: Animas 74. 6710 4-7 
Se solicitan u n a c r i a d a de mano, nn 
criado de mano y un cocinero todos que sean 
de color: en Consulado 43. 6691 4-7 
Operar io y aprendices adelantados 
para ebanistería de mueblas finos se solicitan 
bien recomendados. Virtudes 97 B. esquina a 
Manrique^ 6695 4-7 
RELOJES 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 





Se solicita u n a mujer b lanca , de me-
diana edad, para cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa de un matrimonio solo O' 
Reilly 64 carnicería 6690 4-7 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y tienen buenas refe« 
rencias; no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Inluriüaii Vives .'72. 6633 4-5 
Se desea colocar u n a peninsular de 
mediana edad para criada de mano ó para la 
limpieza de una casa: no duerme en la coloca-
ción; tiene quien responda por ella. Informa-
rán en la calle de Inquisidor n. 16. altos, pri-
mer piso, cuarto n. 1 dará nrazón á todas ho-
ras. 6583 4-5 
Desea c o l o c a c i ó n u n s e ñ o r de media-
na edad propio para sirviente, portero , ó co-
chero, de todo tiene practica y personas que 
garanticen su honradez. Prado 10 v Consulado 
café E l Malecón informaran 6693 4-7 
Se solicita u n a cocinera blanca que 
duerma en el acomodo y una creada de mano: 
ambas penisulares quo sepan cumplir con su 
obligación y traigan referencias sino que no se 
presenten: Monte 113. 6692 4-7 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano pe-
ninsular, de mediana edad, que entienda al-
go de costura. Es para el campo al servicio de 
un matrimonio solo. Se desean referencias. 
Merced 39. altos. 66:7 4-7 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a 
para Salud 26, altos. Sueldo 8 pesos y ropa 
limpia. ness 4-7 
U n a c r i a d a de color de muy buenos 
antecedentes desea encontrar nna casa de mo-
ralidad para servir 6 la mano pues también 
entiende de costura; tiene referencias. Infor-
man Bernal 9 6614 4-7 
Cos turera .—Una s e ñ o r a desea colo-
carse de costurera y para acompañar á señores 
ó señoritas. Informan Galiano, calé La Faz, 
esquina á Neptuno. 6645 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga buenas refe-
rencias, para los quehaceres de la casa. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Escobar 57 al-
tos. 6635 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de manejadora ó de 
criada de manos ó para acompañar a una se-
ñora 6 señorita. Informaran en Dragones n.' 1 
Hotel "Aurora". G674 4-7 
U n a j o v e n peninsular sana y robus-
ta aclimatada en el país, y con quintífe dias de 
parida, desea colocarse de criandera a leche 
entera, la que tiene buena y abundante, pue-
de verso el niño. Informaran San Rafael 139, 
letra C, entre Aramburo y Marqués González, 
6673 4-7 
Se ofrece u n a buena c r i a n d e r a á 
leche entera de dos meses de parida, es cari 
ñosa con los niños y no tiene inconveniente 
en ir al campo ó embarcarse: y una criada ó 
manejadora de las mismas condiciones. Infor 
marán en San Rafael 145.U2. 637^ 4-7. 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber." tie-
ne quien la recomiende. Informan Virtudes 
nQm. 713 65S0 4-5 
T^esean colocarse dos peninsulares, una de 
-^criandera, de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche, á leche entera, y la otra 
de criada ó manejadora, prefiriendo ir á Espa-
ña. Tienen quien responda por ellas. Informan 
San Lázaro 295 6599 4-5 
Flesea colocarse un matrimonio español, re-
-^cieu llegados ella de cocinera y él de cama-
rero, juntos ó separados, llevan muchos años 
de oficio. Si se ofrece también van al campo. 
Tienen personas que los acreditan. Cuba n. 26 
bajos. 6587 4-5 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 44. 6559 4-4 
Chalequeras y Panta loneras 
Que sean constantes y cumplidoras, se soli-
citan en "La Antigua Casa de J . Valles", Han 
Rafuel 14>̂ , 
6532 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abun iante le-
che, desea colocarse á leche entera, Tieno 
quien la garantice: informan Cuba núm. 16. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
6542 4-4 
U n a m u c h a c h a desea encontrar 
unaca^a particular para coser de siete á siete: 
cose por figurín. Informes Campanario n. 4, 
altos. 6561 4-4 
M a n e j a d o r a 
se solicita una en Concordia 153 altos. 
6545 4-4 
Se solicita en l a d u l c e r í a L a Cata lar id 
O'ReiiJy 48 un aprendiz de dulcero y un de-
pendiente con buenos informes. 
6651 4-4 
H A B A N A 2 0 8 
se solicita una cocinera de color. 
6519 4-4 
P a r a los Quemados de M a r i a n a o 
se socilicita una criada de manos y cocinera 
blancas, que sepan su obligación; sueldo $10 
plata cada una. Informan General Lee 31 ó 
Egido 23. 6639 ,4-7 
Se necesitan rematadores , m a r t i -
lieros que hayan practicado en casas ameri-
canas ó argentinas. Grandes sueldos si valen. 
Dirijirse a T. N. café " E l Tiburón" San Láza-
ro de 8 a 9 ó de 5 a 6. 6672 ' 4-7 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad bien para criada de mano ó para 
cocinera. Informarán calle de Cuba 118, bien 
para aquí 6 para el campo. 6675 4-7 
Desea colocarse u n a buena coc inera 
española joven en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar á la criolla y a la espa-
ñola, tiene quien responda por ella. Informan 
Galiano 83, tren de lavado. 6703 4-7 
U n a coc inera peninsu lar , desea 
colonarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación, tiene las me-
jores referencias. Informan Bernata 72, car-
nicería. 6397 4-7 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita uno que sea competente y 
quo posea el inglés . Dirigirse á S. V . 
D. Aapartado 586, Habana, consignan 
do edad, referencias y aspiraciones. 
6647 4-7 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora para uno ó dos niños ó de 
criada de mano, pero no friega suelos: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan San Lázaro 271. En la mismv 
se coloca una criandera. 6663 4-7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, no tie-
ne inconveniente en ir al campo, es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su obligación: 
tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 4. En la misma se coloca otra de cocine-
ra, peninsular. 6662 4-7 
Barberos : se solicita un ayudante pa-
ra sábados y domingos 6 para domingos solo, 
y también un aprendiz. Salón La Oriza, Galia-
no 7a 6646 4-7 
U n a c r i a n d e r a de color con buena y 
abundante lecha desea colocarse á media le-
che;tiene quien la garantice. Informan Mer-
ced 72. 6649 4-7 
U u a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Lamparilla 
n. 84. 6650 4-7 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 147. 6656 4-7 
Se solicita u n a buena cocinera b lan -
ca que entienda de cocina á la trancesa. que 
sea aseada, formal y que tenga referencias de 
las casas donde ha servido, se paga baen suel-
do. Darán razón Obispo núm ere 84. 
6653 4-7 
Se solicita un j o v e n que quiera o c u -
parse de recoger anuncios y suscripciones pa-
ra una agencia de bufete y para el almanaque 
Bailly-Bailliere. Obispo número 86. 
6658 4-7 
D e s e a colocarse de cochero en c a s a 
particular un hombre formal y de moralidad, 
•abe bien su obligación; también se ofrece pa-
ra manejar carros de víveres, de cigarros ó de 
otro giro. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan á todas horas Concordia y 
Amiitad, bodega 6665 4-7 
U n a cocinera que sea peninsular y 
sepa su obligación se solicita en Oficios nú-
mero 12 esquina á Obrapía, es para un ma-
trimonio, ha de traer referencias y dormir 
en la colocación. Sueldo: $10.60 oro. 
6682 4-7 
C r i a n d e r a , desea colocarse u n a que 
acaba de llegar de la Península, con buena 
y abundante leche y aclimatada en el país. 
Tiene quien responda de fu conducta. Infor-
marán en Amargura número, 24. 
66S3 8-7 
U n buen criado de manos se coloca 
con las mejores referencias de esta capital, 
sabe perfectamente su obligación de comedor 
y va ae temporada también si llega el cas*, 
dan razón, Muralla 121. fonda de 6 á 2 tarde. 
6G84 4-7 
Desean colocarse dos j ó v e n e s 
peninsulares de criada de manos 6 de mane-
jadoras. Las dos saben au obligación, tienen gersonas que respondan por ellas. Informas enios núm. 19, a todas horas y Colón 1U, 
6701 4-7 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pe 
ninsulares una de criada de mano y otra de 
manejadora, las dos tienen buenas referenciiis 
y saben cumplir con su obligación. Informan 
Consulado 89. 6677. 4-7, 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, que traiga referencias. 
Cuba 96, altos. 663S 4-7 
Desea colocarse de coc inera ó cr iada 
do mano una joven peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Monte 145. 6637 -1-7 
T r e s j ó v e n e s recien llegadas de la P e -
nínsula con buena y abundante leche y muy 
sanas desean colocarse de crianderas, van á 
todas partes decampo, tienen buenas referen 
cías. Informan á todas horas Amistad 21. 
6655 It6-3m7 
Cocinera.—Se so l ic i ta u n a b lanca i>a-
ra un matrimonio. Sueldo 10 pesos plata, si 
ayuda al servicio do la casa y duerme en la 
misma 2 centenes. Consulado 81, altos. 
6652 It6-3m7 
P a r a el servicio de mano ó m a n e j a -
dora en casa formal se ofrece una señora que 
tiene referencias si las desean de las casas en 
donde ha servido. Obrapía 65. 6625 4-5 
U n joven de 17 a ñ o s que posee el 
el inglés, desea encontrar una oficina, empre-
sa ó casa de negocios donde ser útil como in-
térprete, auxiliar etc. etc. Informes, el Dr.Ro-
jaa, Bernaza 36. «629 8-5 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
Cosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente Rey y Zulueta, vidriera de ta-
bacos. 6610 4-5 
POR TODO E l PRESEÍJTE JÜKIO, 
se solicita en alquiler una casa moderna 
de 4 á 5 cuartos y sobre 10 centenes, es 
para un matrimonio, prefiriendo el Ve-
dado, Cerro 6 Víbora. Buena paga) tri-
mestres adelantados si se desea. 0 ) K e i l l y 
y Aguiar, peletería, iuforman. 
6608 8-5 
DESTILADOR LICORISTA 
y competente en toda clase de vinos y 
conocedor del pa ís , se ofrece á sueldo 
ó como s o í i o industrial á casa de for-
malidad. Dirigirse á las iniciales G . G . 
lista de correos. 6G28 8-5 
Se prec i sa en casa p e q u e ñ a y de poca 
familia una mujer española, formal, para la 
cocina y ayudar al quehacer de la casa. Teja-
dillo 68. Se quiere referencia ó recomendación 
E 3-5 
Se sol ic i ta u n a m u j e r de toda forma-
lidad para criada de mano y lavandera de un 
matrimonio francés: ha de saber lavar y plan-
char perfectamente ropa ñna. Ha de dormir 
en la casa y traer referencias. San Lázaro 127, 
altos. 6619 4-5 
F a r m a c é u t i c o . Se solicita uno p a r a 
•1 campo haciéndolo buenas proposiciones. 
Gervasio esquina á San Lázaro letra A, á to-
das boras. 6612 4-6 
U n b u e n cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Gervasio 117. 
6601 4-5 
Se so l ic i ta u n a c o c i n e r a b lanca ó de 
color de mediana edad, para una corta fami-
lia, ba de dormir en la colocación. Buenas re-
ferencias. Gloria 187. 6600 5-4 
C O S T U R E R A 
desea colocarse una muy buena que sabe coser 
y cortar por figurín, lo mismo de señoras que 
ée niños. Informan Oficios.21 á todas horas. 
6597 *-5 
B E S O L I C I T A 
en el taller de lavado " E l Cerro," calzada del 
Cerro 546 un almidonador que sepa su obliga-
ción y especiales planchadoras. 
65S0 4-5 
C r i a d a . Se solicita u n a mujer de me-
diana edad que sepa lavar y planchar, para el 
•crvicio de dos pelsonas. Informes en Egido 
n. 35, altos. 6595 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsu lar l legada de 
Nueva York, desea colocarse de cocinera en 
corta familia ó en casa de comercio de hom-
bres solod, tiene referencias, habla inglés y 
español; muy conocida en esta ciudad. Para 
informes Chacón 38. 6588 4-5 
Dos cr ianderas peninsulares con bue -
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Tienen personas que respondan 
por ellas. Informan Carlos III esquina á Infan-
ta, kiosco, 6464 4-2 
Se desean colocar dos peninsulares 
una para criada de manos ó manejadora^ la 
otra para cortar y coser lo mismo de señora 
que de niños y no tiene inconveniente ea 
arreglar uua &dos habitaciones. Tienen quien 
las recomiende: en Oficios 21 
6554 4-4 
Se solicita y a lqui la . E n la cal le de 
Santa Clara 41 una criadita blanca ó de color 
de 14 á 16 años. E n la misma se alquila una 
habitación para escritorio, hombre solo ó 
matrimonio sin hijos 6555 8-4 
Trabajadores de campo. Se so l i c i taa 
para una finca próxima á esta capital. Infor-
ma Juan J . Cadaval. Galiana 52 de 12 á 4. 
6553 8 4 
Con $300 oro se adquiera negocio que á un 
hombre emprendedor debe dejar de 12,500 
á 3,000 el primer alio. Para informes dirigirse 
á G. S. Dumont, Hotel 'fullerías, Monserrate 
entre Obrapía y Lamparrilla. 
6501 8-3 
Se solicita 
una criada de manos con buenas referencias. 
Angeles 5, altos. 6509 6-3 
S E S O L I C I T A 
un socio que aporte $1,000; ó do $500 en ade-
lante á ser posible, carpintero ebanista ó del 
giro de empeño, con buenas referencias, para 
un negocio brillantísimo pues ya está proba-
do. Se necesita también uu muchacho de 12 
á 15 años para aprendiz. Informan en Amia* 
tad 142, sastrería. 6517 8-3 
Oesco a r r e n d a r un ingenio en condi -
ciones para hacer zafra ó que necesite pocaa 
reparaciones: no menos de 30000 sacos. No se 
admite intervención de corredores. Dirigirse 
por escrito á V. M. "Uiario de la Marina-" 
6504 8-3 
ÜN TAOUIGRAFO DE INSLES Y ESPAÑOL' 
que posea con perfección ambos idio-' 
mas, se solicita para un central de la 
provincia de Santa Clara. Informan 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de és te Diario . 
C . nV 1142 8-2 
Se sol ic i tan dos agentes que hayan 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración ó sueldo si son trabajadores. Empedra-
do 52, de 8 á 11 a - m ^ ^ ^ 6391 16-lJn 
Ag-eutes p a r a nn artb'.nlo d e fác i l 
venta se solicitan en todos los pueblos de la 
provincia de Pinar del Rio, dirigirse á P. C, 
Valdés, Apartado 15 Consolación del Sur. 
ti335 8-31 
E a S r a . A d e l a A g ü e r o de Sorav i l l a , 
que vive en Campanario 109, Haban%, desea 
saber el paradero de la Sra. Leonor Domín-
guez, ó su hermano Adriano Domínguez para 
un asunto interesante. c 1053 8-31 
S E S O L I C I T A 
un joven á meritorio para una casa de comer-
cio. Se prefiere que sepa algo de inglés Cuba 
nfim. 62. 6467 8-2 
P e r s o n a competente, y de cuantas 
recomendaciones se puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo da 
escritorio, lo mismo en contabilidad que en 
correspondencia. Dirigirse á Andrés i.- mi-
gue i ro. Lamparilla 21. 6169 25 my 
Se solicita, u n a muct iacha joven do 
color, O-Reilly 94 interior para ayudar al tra-
bajo de una casa. 6116 13-25 My 
A L Q U I L E R E S 
Desea colocarse un inuchacho pen in -
sular de portero ó de camarero, sabe trabajar 
bien de criado de mano por haber trabajado 
•n buenas casas particulares, tiene buenas re-
ferencias, no tiene inconveniente en salir de 
la ciudad. Teléfono 844. Teniente Rey 86. 
6681 4-5 
Se a lqui la u n departamento a l to 
interior compuesto de 3 habitaciones, cocina, 
inodoro, agua y azotea, su precio 4 centenes y 
no hay más inquilinos, están acbaados de en-
tapizar y «e da llavin, Aguiar 63 bajos, entre 
Empedrado y Tejadillo. 6731 4-8 
A m i s t a d 144 esquina á K e i n a , se a l« 
puila la planta baja, á ¡propósito para cual* 
quiera comercio é industria; se da razón en la 
misma en los altos. 6777 4-8 l 
Se a lqui la u n a casa Pa lo B l a n c o n ú * 
mero 5. Guanabacoa, la llave en el número 1, 
Informan Riela número 99, Habana. 
• 6779 4-8 
Se alqui la u n a casa Aguacate n ü i n o i o 
104, esquina & Teniente Rey. Informarán Ri -
ela 99. Farmacia de Sa Juíián. 
6778 4-8 
Se d a muy barata , pero con b u e n a 
garantía un hermosa sala con su división, sue-
lo de mármol y tres ventanas, también le si-* 
gue uu magnifico cuarto con vista a la calle, 
que se alquila junto ó separado á personas sin 
niños y de moralidad. Reina 83, informan en 
los altos. 6784 4-8 
Se a l q u i l a la espaciosa t a sa Lagrunat 
n. 67. L a llave en la bodega esquina a Lscf? 
bar. Informes Concordia 100. 6740 8-8 
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A L T O S 
«e alquilan en precio muy cómodo los espacio-
ios y frescos de esta casa, propio para dos fa-
millwi, Bau Nicolás 205 esquina á Monte, 
i- 6Í60 6-8 
Galláño 134, altos, se alquilaü hef -
tnoeas habitaciones con mueblos ó sin ellos. 
Gasa & la moderna y con todos los ro%nisitoa 
que exígela Sanidad. Se sirven comidas y en-
trada & todas horas. Se vende un buró. 
6767 8-9 
So a lqui la la casa Merced 101, 
tiene dos cuartos y un local al fondo para ha-
cer otro, cocina, patio y sala en cinco cente-
nes. Impondrán y la llave Villegas 111. 
¿739 4-3 
£ n los Quemados de Marianao se 
alquila la bonita y fresca casa calle del Gene-
ral Maceo nüin. 12, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, patio traspatio, pisos de mo-
eáico y agua de Vento, etc. La llave en el ná-
moro M, é informarán en la Habana, Acosfca 
número 37. 6721 4-8 
Se a lqui la la casa San J o s é entre 
Hospital y Espada, letra B, de nueva cons-
trucción, de azotea, pitK̂ s de mosaico, servicio 
sanstárío moderno, con todas las comodidades 
necesarias. En la bodega de Espada 43, es-
quina a San José informan de su alquiler. 
«745 ' 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los frercos y ventilados altos del Progreso del 
País, Galiauo 78, compuestos u© sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina y cuarto de 
baño, acabados de pintar, entrada por el esta-
blecimiento. En la misma informaran. 
6748 4-3 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
Íiara regular familia. Para verlos de 8 a 10 de a mañana todos los días. 6667 15-7 
Se alquila la casa Manrique 108, 
capaz para dos familias y con todas las co-
modidades apetecibles La llave en el 110. 
Hazón Aguila 65. 6681 4-7 
Oe alquilan departamentos para' familias de 
*^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones á la calle de $S.50—10.60 y 12.7b. Sol ni 81 
esquina á Aguacate, altos del caff, á todas ho-
rus, hay llavín y ducha y un buen zaguán oon 
Bu cuarto. 6705 16Jn7 
S A N I i e ü E L 1 1 7 
Se alquila esta hermosa y recien 
constrnida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y un mag^nííieo 
vecindario. Informan Amistad 23, 
altos, lioras: de 1 ¿i 5 p. m. 
6700 4-7 
E n tres centenes se alquila la casita 
Cristina 21 por Castillo letra D, compuesta do 
Bala,.comedor y dos habitaciones pisos de mo-
saico: para mas iuformos Monte 113 
6691 4-7 
E n la hermosa, casa Dragones n. 44 
esquina á Galiano, se alquilan departamentos 
a personas de moralidad, coa muebles ó sin 
elioa. 6711 3-7 
Se alquilan casas de todos precios, 
abonando una péeeta de comisión, Empedra-
do 46. En la misma hay una habitacién alta 
Interior d» dos luises y una baja con reja puer-
ta a Compostela en 3, ¡i pontones decentes. 
6709 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 15, recien construida para c«-
Boercio, almacén, etc., tiene 14 me^os de fren-
te, cuatr» puertas, 4CÓ metros do superficie y ÉTandea altos interiores. Informan en " E l JícoMomlsta" entresuelos del Banco Español. 
L a HÍÍV» en el café do Sol y Oficios. 
6634 4-7 
E n ocho centenes se alquila la bonita 
Cas» do construcción moiernaSuarez 39, com-
|>ue»*« de sala, saleta y tros cuartos, pisos de 
Sosalco, agua, cloaca raodorn» y ducha; en ente en el número 33 la llave. Informan Mo-
rro 7 de 12 á l y de 4 á 5. 
«643 4-7 
Por 5 centenas y en el sitio más al-
to y sano de la Habana Maloja 174 casi esqul-
Í
itk & GerTasio dos cuadra do la calzada de la 
leiaa, con sala, cuatro cuartos, suelos de mo-
aico gran patio, agua 6 inodoro. Informaran: 
)entista Viota, Príncipe Alfonso 394, teléfono 
*:fi075. 6693 . 4-7 
fie alquila Crespo mSmcro 70, acaba-
ba de pintar, compuesta de sala, saleta, tres 
Cuartos, cocina, inodoro y ducha: informes In-
quisidor número 46, de doco á cinco. 
6861 8-7 
A L C O M E R C I O . 
Para cuando seterrainon IPS importantes re-
paraciones que en ella se eatin efectuando, se 
alquila la casa Galiano 140, esquina á Rema, {•ropia para uno 6 dos bnenos establecimien-os. 6641 4-7 _ 
íSe a l q u i l é iacasa Ifíorida 14 en diez y 
íiueve peaoi oro. La llave en la bodega do la 
esquina é informes eu Heina 22, altos. 
0577 4-5 
Altos. Sé alquilan los altos de la ca -
sa Progreso 30, juntos 6 por departamentos; 
tienen suelo de mármol y mosaico, entrada in-
¿opundiente y todas laa comodidades necesa-
naB. 6582 8-5 
pe alquila San Miguel 91; amplia, bo-
nita y en precio razonable La llave en San 
Kicolás 82 y para traw? en Prado 11. altos, de 
ocho á doce y de cuatro & ocho. 
6585 :. 4-5 
Bí* alquila un principal c* el Merca-
do do Tacón número 70, por Aguila en cuatro 
centenes. ü« entresuelo en el propio Merca-
lío, casilla número 24 por Galiano, en diea y 
Bicte pesos oro. 6578 4-5 
Se alquila la bonita casa Amistad 79 
futre San José y Barcelona. La llave en el nú-
kiero 75. Impondrán Consulado 80, bajos. 
6692 4-5 
K u 4 centenes. Se alquila la hermo-
fn casa Habana 191, con todos las comodidades 
para una familia. Su dueño Soraeruelosll. 
6033 t 4-5 
Monte 29^, se alquila un hermoso 
departamento alto, compuesto de sala, saleta, 
ocuaítos, ducha, inodoros v cocina. En los 
toiwMOj informan. íé21 #-6 
A personas sin niños una hermosa 
fcrihitación con vista á la callo y dos unidas en 
dos centeneíi ea la azotea. S« cambian referen-
Oiaa y se da comida y demás asistencia si la 
desean, en Reina 83, altos. 6604 4-5 
S E A L Q U I L A 
una eepadosa casa acabada de fabricar, 
en Castillo 13 E , esquila Cx Monte. I n -
forman Sabatós y Boada, Universidad 
búm. 20. 
6611 8-5 
JSo alquila la casa Hospital 11 casi es-
quina á Sen Rafael en cuatro centenes. La Ha-
to on la bodega de la esquina 6 informes Ilei-
pa 22, altas. «576 4-5 
S E A L Q U I L A N 
ocho caras acabadas de fabricar, altas y bajas, 
coroplotamente Independienteí, sala, come-
ái'T ton Ia7»bo, S cuartos oon luceras gír*ic-
riaa, Inodoro, bafio, bañadera do bferro «naal-
tad*. cocina, Jo dea leí frisos soa de mosaico, 
tn KSK3Í, f2¿-74 y Rie len Concordiá IfiJ A y 
153 bT La llave en ía bodega de M. Gonzáloe^n 
dnafio en Reina 91 de 12 á 16 de7a8de la. ao-
Ohe. 6603 *-6 
Pe alquila la espaciosa casa Estevez 
je en once centenes. La llave en la panadería. 
Informan en Galiano 88, de 9 á 10? 
6615 «-5 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones con 6 sin comida, á media cua-
dra d-ú Prado. Refugio 4. 6602 4-6 
So alquila la casa 
Consulado núm. 20; enfronte está la llave. 
6618 4-5 
í?aios.--S© alquilan los hermosos íxv» 
jos de la casa Prado 66, situada en el Jhejor 
punto del Prado, entre Trocadoro y Colón, a-
cera Norte. E n la misma inferman á todas uo-
í»3. 6620' 13-5 Jn 
Muy barata se aíquffa la hontta cañ& 
Franco easieiiqulna a Carlos I I I , al fondo de 
la betloa. Tleie 3 cuartos y sus pisos «on de »aoaaleo5. La llave en la botica. 6ü27 4-6 
8e alquila Ijeeltad 12 , la fresca y ven-
tlLada caaa, oompuosta desala, comedor, cíni-
co cuarto* y demás servicio. Puede verse a to-
daa horas. 6628 4-5 
Se alquila un departamento alto con 
su entrada y servicio independiente, con tres 
habitaciones, en tres centenes. La llave en la 
bodeera 6 informaran Reina 22( alto-i. Dicho 
ik;parlamento se halla en Hospital 11. 
6576 *-5 
Una cocina y habitaciones. Obra-
pía n? 14 esquina á Mercaderes, se alquila una 
magnífica oocina con horno y comedor y ha-
bitaciones, 6605 8-5 
Vedado. Se alquilan en casa de fa-
milia, una cuadra de la Línea, á personas de 
moralidad sin niños, dos habitaciones amue-
bladas, c«n aaistencía. Se dan y toman refe-
rencias ^ impondrán. Calle C n? ^. 6624 4-8 
Se alquila un* accesoria contigrua Á 
la anterior frente también al Parque de Tri-
llo, en tres centenes. La llave en la oodega de 
la esquina. Informan Reina 22, altos. 
6574 4-5 
Se alquila la accesoria San Rafael es-
quina á Hospital frente al Parque de Trillo en 
dos centenes. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes Reina 22, altos. 
6573 4.5 
Se alquilan en $95-40 los altos de la 
casa San Miguel 133 acabados de fabricar con 
cuantas comodidades pueda desear una larga 
lamilla; »on excesivamente frescos: en los ba-
jos darán razón. 6598 8-5 
Se alquilan los magníficos y amplios 
bajos, independientes, con bafio y servicio sa-
nitario, de Zulueta 36 D. Informan Prado 111. 
6609 4.5 
Pasaje nüm. o, altos dé la Barbería, 
se alquila una hermosa habitación con balcón 
al Pasaje, se da llave para entrar á todas ho-
ras. 6546 4-4 
XT ABIT ACIONES AMUEBLADAS. — Se al-
quilan en casa de familia, en punto céntri-
co, cerca del Parque y loa teatros, tres habita-
ciones altas, amuebladas, con asistencia y me-
sa. Se dan y toman referencias é impondrán 
en la misma, calle de Industria núm. 814. 
6550 4-4 
E n la hermosa casa de Animas n. 5, 
se alquilan dos habitaciones altas, separadas, 
de regular tamaño, tienen baño, inodoro gran 
azotea y se dan muy baratas oon todo servicio. 
Animas 6. 6570 4-4 
. T U L I P A N 21 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
acabada de reconstruir y con exceso de como-
didades. La planta baja está dividida por un 
hall, en dos departamentos compuestos cada 
uno de 3 cuartos y uno para baño e inodoro. E l 
altólo componen dos nabitacionea é inodoro 
iudependiente. Se encuentra al frente de la 
brisa, no teniendo casas alrededor. Informarán 
Cuba 51 de 2 á 4 p. m ó Cerro 528 de 10 á 12 a m. 
6510 4-4 
Se alquilan los ventilados altos de la 
casa San Lázaro n. 402, próxima á la Univer-
sidad, compuestoa de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos erandes y un salón alto, baño, ducha 
y dos inodoros: 1» llave en la botica del bajo 
y su dueño en Villegas 4 altos por Monserrate. 
6664 4-4 
Cruz del Padre 11, esquina á Vclííz:-
quez, Cerro, desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio do' parida á le-
che entera. Tiene quien la garantice. 
6541 . 4-4 
E n punto muy céntrico se alquila una 
magníflci* cocina propia para uu tren de can-
tina». b3n Egido núm. 7. 
6531 15-4 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
juntas ó separadas: en Cristo 34 con todas las 
comodidades y cuarto de ducha: en los bajos 
65 tS 4-4 
Se alquilan un zaguán y una habita-
ción contigua propias para oficina ó barbería 
ú otro establecimiento y análogo también 
una habitación interior. Campanario 66 
6552 8-4 
Se alquilan, unos entresuelos á una 
corta familia 6 matrimonio sin niños en buen 
punto y muy bar¿*tos, dirigirse á Villegas 51, 
Platería 6367 8-4 
Se alquilan los bajos de dtokB casa, com-
puestos do sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de bañA, tíos escusados y 
opción á un trozo de azotea. La llave está en 
el núm. 52 de la misma calle; é informarán en 
Teniente Rey 71 de 12 a 4. 6510 8-3 
Vedado. Se alquila la casa calle o a-
n. 34, próxima á Baños, compuesta de sala, sa-
leta, 6 cuartos, departamento de baño, 2 ino-
doros y jardín. En la misma informan. 
6j27 4-3 
Se alquilan los altos 
de la casa calle do San Miguel n. 119: la llave 
en los bajos. Informará C. Carbonell, Cuba ns. 
76 y 78. 6524 6-3 
ANTIGUO HOTEL D2 FRANCIA. 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todaíi partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MA.S AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—4A« admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa c informarse de sus pre-
cios. 6.315 8-3 
Galiano 134, altos, entre R e i n a y S a -
lud; so alquilan herraosps habitaciones con 
muebles 6 sin ellos, acabada de construir á la 
moderna,, y se sirven comidas en la misma.— 
Entrada ft todas horas, al mismo tiempo ae 
vendo un burro. 6521 3-4 
Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala de mármol y comedor, 4 cuartos 
bajos, mosaico, un salóu alto, zaguán, dos 
ventanas patio etc. 6478 8-2 
la esplendida y muy fresca casa Manri-
que n. 123 entre Reina y Salud, con todas 
ln.t comodidades y requisitos modernos. 
Precio: cien pesos oro americano. 
LijSí llaves en Salud 4f (próximo á la 
casa) lamparería, donde informan. 
6538 8-2 
E n Gluliano número 53 , altos, se al 
quilau hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
Vedado.--Ene> mejor punto de la lo-
ma, cftlle 13 b.. 95 entre 13 y 14, se alquilan dos 
habitaciones altas muy frescas á señora sola ó 
matrimonie pin nlfios 6445 8-2 
C-ommladolll, frente Al Carabanchel 
se alquila un salón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas con vista á la callo, jun-
to ó por habitaciones independientes. Dan ra-
EÓn en la azotea de la misma. 
6333 8-1 
INDUST1UAL.1ÍS 
So arrienda una manzana de terreno con 
frente á la calzada de Concha próxima á los 
Ferro-Carriles y propia para cualquier indus-
tria. Con buena garantía se fabrica adecuado 
á las necesidades. Informan en el taller de 
maquinaria de Concha y Villanueva. Jesús del 
Mtfhte. 6439 8-1 
O E ALQUILAN departamentos de dos habl-
VJtaolones, para corta familia, desde 37-50 á 
12-72 en Compostela 113, entro Sol y Mnralla, 
por ambas esquinas 1c pasan los tranvías de 
6405 fa ciudad. 13-1 
Animas 102, se alquilan los espaciosos altos 
•̂ Me la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones-del De-
partameuto de Sauidad. Informan San Igna-
glo 76. 6416 S - ^ 
A-iiimasííS. Se alquilan estos espa^ 
ciosos bajos acabados ds reconstruir según las 
OJthnaA disposiciones del Departamento de 
¿¿joidad. Inioraian San Ignacio 76. 
Í4;T s-i 
A 6 U I A R N . 1 3 0 Y 1 3 2 
esquina á Muralla, se alquiaa esta mafnilica y espaciosa casia, et) propia para almacenes. 
lüfbrmes: Obispo 08 y 60 , Palais 
Royal. 0370 15My31 
SE ALQX7ILAN los altos de la casa* esquina Carlos l i l n. 219. propios para una numerosa 
familia y con toda clase de comodidades. l a -
formaran Bubirana n. 1. 6331 8-31 
Habana 8.>. altos 
de la talabartería E l Hipódromo. E a esta her-
nicsa caaa se alquilan departamentos y habi-
fcuúpnej. 6303 8-31 
PARA UN BUEN ESTABLECÍMIEN-
to y Alraccenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Tenionto-Rey.—Teniente-lley 
núai. 28. 6083 26My25 
Á los que pretepdan e s t a b l é c e l e en 
el campo. 
Bolondrón calle de Independencia n. r>. Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, sastrería y sombrerería, lo mas contrico 
del pueblo y con local para establecimiento y 
familia, por su amplitud; esa circunstoacia y 
lo rico do aquel término ofrecen buena oca-
sión. Informes Jesús María 44 ó Egido 23. 
6137 15-25 
í*rado 117.»Habltaclonesf l íooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
6850 26-12 My 
Reina 49 y 51 
esquina & Rayo, se alquilí £ los amplios y muy 
frescos altos de esta casa. La llave en los ba-
Jos. Informes en Habana 98. 6945 15-22 ¿ 
por años 6 temporada.—ÍJn lo más hermoso 
del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n. 2, fren-
te á los Daños modernos do Luis Miguel, tiene 
jardín, baño v cuantas comodidades sean ape-
leclblas. Teniente-Rey 25. 5511 2(3Myll 
Q£ alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nioolís. In-
forman en Maoriaue 10. 
6202 • 30-4 Myo 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segunda hipotéca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depósito do pan, 6 Habana 68 de 
12 á 4, Sr. Rufln. 6759 4-8 
Desde $500 hasta $300,000. Al 7 
por 100 con hipoteca de casas en todos puntos 
y fincas de campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagarás y alquileres de casa'? y reci-
bos de censos. San José 10 y San Rafael 62, 
carpintería. 675S 4-8 
Hipoteca.—Se toman .^10,000 por 6 
años sobre una buena casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Dejar aviso en la 
sección de anuncios de este periódico. 
6848 4-7 
Dinero. Lo doy con hipoteca y sobre 
alquileres, haberes del Ejército y cenaos. Com-
pro casas en la Híiban?.. hipotecas, haberes 
del Ejército y censos, pagando más que nadie. 
Alberto Pulgaron, Empedrado 4o, de 12 í i . 
Remitan sellos los que escriban. 
6707 . 4-7 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos é cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y do ó á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habaua y Obispo de 8 á 10 y do 
2 á 4. 6010 26my24 
y g M o M ü í e s í a i c i i i i s 
Se vende una hermosa y moderna 
casa en el barrio de Monserrate, próxima á la 
parroquia y los paseos. Informa el señor Ber-
nardo Costalea, notaría del señor Pereda, cal-
zuda de la Reinan. 4. 6750 8-S 
Se vende uu capital á censo de 15000 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parte de la» 93 de que se compone el 
ingenio Socorro, en el partido de Ceja de Pa-
blo, Hacienda Corral Feo y al ríspeto de $500 
caballería, se deben 7 años. Informarán Ta-
cón n. 2, altos, Balaguer. 672S S-S 
Barbería. Se vende una muy acredi-
tada y en el mejor sitio de la Habann, por 
marchar su daoño al extranjero. Precia 800 
pesos plata española libres para el vendedor. 
Es buen negocio aun para una persona que la 
atienda v se agena al oficio. Informan Aguiar 
n. 59, E l Polaco. 6771 4-8 
CT \ N Y T A A0*^8^3, ̂ e pintar y reparar, la 
vx 1̂ VXai. fresca y bonita casa calle de Sin 
Antonio 58, ea Gu^nabacoa, lindando per el 
fondo con los Eacolapios y próxima al parade-
ro de la Nueva Empresa á una cuadra de dis-
tancia. Tiene la sala, comedor y dos habita-
ciones de mosaicos, otra habitación más, coci-
na y demis servidumbre y algibe. Ganados 
centones. S« vende en 530 pesos, cien centenes 
libres para la vendedora. Puede verse ñor es-
tar ahora desocupada, pero siempre esta alqui-
lada. La llavo en Concepción, hoy Máximo 
Gómez 38, v en la Habana su duaña, ReyiHagi-
gedo 27, información. Títulos limpie». 
6752 4-8 
V E D A D O 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres da gravámen, dos aclares de esqui-
na, uno en la calle 17 y el otro en la calle 15, 
sit ¡mdos ambos, en la parte comprendida de 
Pas^o hacia la Habana y con maa:nífica vista 
al •nar. ¡«formau calió 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la msifiaua. 6763 8-8 
Sin intervención de corredor, se ven-
de en 3,200 pesos una casa en 1» calle de las 
Animas entre Galiano r Prado. Informurtín ea 
Monte S22 de 11 a 12 y de 5 a 6. 6772 . 8-8 
Vedado.—Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve á once do la mañana. 
67P3 8-8 
PASA DE HIERRO.—Se vende la casa In-
'̂'fanta4!?, conocida por "Capellaiies", donde 
se balín instalada una refinería de azúcar. La 
casa es de hierro y el terreno tiene 5,000 me-
tros, propia, para almacén do materiales ó pa-
ra establecer cualquier induetria. Informarán 
en el eícritorio ds Hamel, calle do Hamel nú-
mero 11, esquina á HospltaL 6758 4-8 
Se vende en ^4500 u»a buena casa 
en la calle de San Nicolás, unacnadra de Mon-
te, con sala, comedor, 4 cuartos espaciosos, 
cocina, etc. de mamposteria. pisos de moKai-
cos, con todos los servloioi neotsarioB y liore 
de gravamen. Informan Dragones 6S, hética. 
6716 6-S 
EnNeptuno, barrio de San I ^ a i o,Re 
venden dos solares con buena» cnurteríosde 
madera 7 mampostería, en propio módico. In-
forman en el escritorio de Hamel, callo de Ha-
mel n. 11, esquina á Hospital. 6757 4-8 
Farmacia: Se vendo una á plazos 
en un buen pueblo de oampo cerca de la Ha-
bana, también se dá & mitad ds utilidades, 
¿rarantiE&ndolo un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán rar.ón San José 8, aljuaoón 
de Pianos. 6780 20-8 
Se cede la acción á un almacén de ta-
baco en rama, con amplio espacio para 2,000 
tercios j en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte. Alquiler casi gratis. En esta Admi-
nistración informarán por el número (6636) de 
este anuncio. 6830 8-S 
Café, billar, kiosco y bai-bería bien 
nizuado y tiene bnena marchantería, se vende 
barato por no poderlo atender sus dueños. In-
formaran Monte 234, café E l Pasaje. 
6670 4-7 
una casa de esquina con establccimento en 
S3.000. Otra en San NicolAe en HtfiCO,1'otra 
Suárer en f5,5C0, otra en Gervasio en Si.fsOO. 
Dos en Manrique una de enquiña en f8,500 y 
otra al lado en $4,000. Cuatro casa^ de Í2,M7 
cada una. Tacón 2, bajos, do 12 á 2.—J. M. V. 
68M 10-7 
Vendo dos casa» 011 la calle de San 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, tnam-
posterla y teja, en 4,C0ft pesos cada una y un 
censo de 230 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3. J. M. V. 6668 10-7 
Vendo uua casa do do-* ventanas con 
amia redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Taaón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J . M. V. 
6669 10-7 
B O D E G A 
se vende una de poco dinero, buena harria 
da y antigua. Informa el Viscalno, Monse-
rrate 117. 0702 8-7 
Giran negocio.--Se vende un estable-
cimiento en él punto míis céntrico de la ciu-
dad, por no sor entendido su dueño en el (jiro, 
para más pormenores dirigirse á Sau Miguel 
n. 168 de 8 a 11 do la mañana. 6T06 8-7 
Se venden dos casas en precios muy 
módicos y sin gravámenes, Figuras 85, $1,400. 
Antón Recio 90 en $2,290, sin iaterveación de 
corredor, su dueño, San Lázaro 222 informa. 
6636 1C-7 
'EN LOS QUEMADOS DE HARIAÑAO 
se vendo una buena casa, razón Cuba 108, dj 11 
»12. 6584 26-6 jn 
Venta de 8 solares en Marianao, ;i 
ftláO oro cada uno. Informan: lido. P. G. de a Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y Joaó La-
horde en Manrique 63. 6314 15Jii5 
Qanga. Ganga. Vendo un solar de 
esquina muy barato, en la loma del Vedado, li-
bre de gravamen y todo cercado, titulación 
clara ó inscripto en el Registro. Informan Ha-
bana 89. 6613 4-5 
Se vende Ancha del Norte 270. 
Informarán Prado 52, altos, á todas horas, ó 
Cuba 12Q de 2 á 4. 6558 i-4 
Fonda. Por enfermedad del dueño y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
ra en precio, ó se admiten proposiciones por 
fel local para otra clase de establecimiento: es 
buen punto. Reina 32, esquina á San Nicolás. 
6565 • 8-4 
Se vende la hermosa y bien situada 
casa en la callada de la Víbora n. 603, ó bien 
se permutaría por otra en la Habana. Para 
verla 6 ihformes en la misma de 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 6 p. m. 6563 4-4 
Ce vende una casa, barrio Colón, alto y bajo, 
0 bien situada.construcción moderna, agua da 
el por ICO libre de todo gasto. E n $4,500 un 
chalet en el Vedado con 13 con sala comedor 
4 cuartos jardín y agua 8. José 30. 6567 4-4 
Ce vende en $10,000 una casa de la Habana 
^moderna de azotea losa por tabla 2 ventanas 
zaguán sala comedor 8 cuartos baño inodoro. 
En |'/000 una buena casa calle de la Maloja, 
próxima á Rayo con sala comedor 5 cuartos y 
2 altos. S. José 30. 6560' 4-4 
Se vende uua hermosa y ventilada 
casa de alto v bajo, sin intervención de corre-
dores, en $3,500; Sé puede ver de una á seis 
Lealtad 143 informan. 6547 8-4 
CASAS. E n el pueblo de Regla se 
venden dos casas de mampostería. tabla y 
tejas, con gran portal y muy espaciosa?, en la 
calle 24 de Febrero, antes calzada vieja de 
Regla á Guanabacoa. Informan á todas hora» 
en Acosta 9, sin intervención de corredores. 
6496 6-3 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. nüm. 1141 15-2 
A los Farmacéut icos . - -Se vende una 
buena Farmacia en el campo. Es buen nego-
cio. Informarán en Reina u. 83, altos. 
6452 6-2 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
N 6269 26-28 My 
Se vende un tren de lavado en buen 
punto y barato. Informarán San Ignacio y 
Obrapía, café. 6123 15-25 
\ , f ANZANA 63.—Se venden solares de esta 
-^manzana del Carmelo í mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de {gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 28-15 My 
IVTANZANA 6,1.—Se venden solares do esta 
^-"-manzana del Carmelo á mil pesos cada so^ 
Ip.r. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendarsa y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
0 [ M A J E S 
Gang^a. Por ausentarse se vende un 
un tílburl con limonera y caballo á tasación 
de su valor. Informan Castillo 33. 
6671 4-7 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas reformado hace pocos 
meses, muy fuerte, de vuelta entera y propio 
para víveres ó panadería, dicho carro tiene su 
juego completo de tapacete, cogines y arreos 
casi nuevos para una muía. Se puede ver en 
Oquendo 18 casi esqní á San Misruel, ©n donde 
tratarán de su precio. 6623 4-5 
Ganga 
Se vende un faetón familiar francéj, vuelta 
entera, con su limonera muy fuerte y muy só-
lido, pjra máa pc-'-monores dirigirse Rastro 
frente al nCirn. 1, pintor Luis 6530 84 
Se venden: 2 vis-á-vls , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 cnupé, una jardinera, un 
tíPmry, 1 familiar de C asientos y vuelta ente-
ra, 1 tranco y una limonera. Pueden verso á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 53, tienda "La Granada." 
0448 15-3 
S É V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, do gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros i»ualcs se 
REGALAN, son de d(fe y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carroa de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 43, & todas borai, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Acabo de recibir catálogos franceses y bel-
gas, últimos adelantos do 1901, sin ruido, los 
mas económicos, con grandes reoajas de pre-
cios. 
José Muñoz. Agruiar 15. 
64C8 8-1 
Se vende una guagruita francesa casi 
nueva con todos sus avíos par» un caballo y 
parados, tiene 8 asientos, 6 dentro y dos en el 
pescp.nte, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco n.S. 6330 8-31 
Se venden do.-í coches de alquiler con 
dos buenos caballos cada uno. San Lázaro 233. 
6325 S-31 
Se vende una Duquesa nueva 
con tres caballos. En Morro 30 informan de 
12 a 4. G324 8-31 
Se venden cuatro carros de 4- ruedas 
en buen estado para cigarros ó cualquier in-
dustria y un príncipe Alberto franc&scasi nue-
vo, con gomas nuevas muy barato, todo en 
Zanja 68. 6349 8-31 
^e vende barato un bonito caballo criollo de 
^monta con su montura, color alazán, de 6^ 
cuartas de alzada muy buen caminador, se 
puedo ver en Neptuno 52, cas» de Isidro Sán-
chez á todas horas. 6734 4-3 
Palomas mensajeras 
Se venden muy barata» por querer sn dueño 
deshacerse de ellas. Acosta 32, altos, de 1 a 4. 
6660 4-7 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recentína de abundante 
producción. Para verla 6 informes Paseo 30. 
esquina a 15, Vedado. G664 8-7 
Caballo criollo de buena alzada 
caminador sin igual por lo cómodo y elegante, 
se vende en proporción. Habana 85, talabar-
tería El Hipódromo. 6569 4-4 
Caballo--En la callo cuarta esquina ú 
quinta. Vedado, se vende uno, maestro de tiro, 
obscuro, en 25 centenes. Todo el día. 
6459 6-g 
Se vende en proporción un caballo 
ciollo dorado careto, do*patas blancas, 7 cuar-
tas, buen caminador. Informan Mercado de 
Tacón 25, por Galiano, entresuelo. 
6:i39 8-31 
GATICOS DE ANGORA 
Muy finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A. 6271 15-28 my 
Se vende en Infanta n. 130 casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca de monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlas. 
6203 15-27 my 
Se venden una r.iesita jardinera con 
adornos bronce, otra mesita para adorno de 
Kala, Tulipán 3 B. entre Calzada y Santo To-
más, Ctno 7. 6741 5-8 
Se vende un magnífico piano de Ple-
yel, es de medio uso y se da arreglado por no 
necesitarlo su dueño. Puede verse de 12 á 4 en 
Escobar 77. 6729 *-3 
P I A N O S 
Bolsselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y P. Mengel, de Berlín, tras pedalea, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centones al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIÜDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentosjaooneses, también vendemos un mag-
nífico Piano H de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desdo 8 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piauo. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
PIANOS 
se alquilan píanos da varios fabricantef & 
15-30, $4.24 oro y á cuatro pesos plata cada 
mes. Se venden á plazos desde $10-60 oro al 
mes. Casa do Xiqués 106 Galiano 106. 
6685 4-7 
Se vende una máquina de singer de 
muy poco uso y se da barata. O'Reilly 54 car-
nicería 6689 4-7 
Pianino de gran forma, de muy poco 
uso se vende muy barato por tener que mar-
char su dueño. Se desean inteligentes que lo 
reconozcan, ademá cuadros al oleo, espejos y 
muebles tapizados. Virtudes 97 bajos esquina 
a Manrique, 6696 4-7 
Muebles de uso en buen estado 
un escaparate de espejo de dos hojas, una ca-
ma imperial, un vostidor, un velador, una 
bastonera, dos consolas, un tinajero. Dan ra-
zón San Ignacio 110. 6594 4-5 
muy barato un piano, en Rayo 53. 
6632 4-5 
Se alqüilan muebles con garantía 
y se venden muebles á módicos precios, se 
compran en la misma y se hacen cargo de 
composiciones, regilla y barniz. Monte 3, le-
tra G. G562 4-4 
C ^-^>^> v ^ ^ l A í t © 525 
entre Apodaca y Gríoria, 
Es tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa becba y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera gang-a. 
Ven^a aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^^•DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
QASPAB VILLAR1NO Y COMPí 
13-4 Jn 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , RON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A X S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoninras de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1118 alt 13-lJn 
Se venden un juego do cuarto com-
pleto nuero de Nogal y Cedro con lunas vice-
ladas y otros muebles. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a ó. tw33 4-4 
Casa de Préstamos y Compra-venía. 
ANIMAS 81, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos ua gran surtido de muebles, ca -
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, eepe^oj, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos mnebleal. prondas, oro v plata 
vieja. 65S8 13-4 Jn 
Se vende u ua caja de Ii ierro contra 
incendio, un buen pianino y un juego de sala 
de majagna, espejo grande; hay gran partida 
de sillas de Viena para caíto y ftíndas, muy 
buenas y baratas. Angelen 5 ^ > S 3 
' POS $10-60 ORO AL MES 
un piano nuevo, francés, alemán ó 
americano. BALAS. San Eaíael 14. 
Todo el que compre piano? eu esta ca-
sa so le aíina siempre grális . 
6483 8-2 
SB ACABASON LOS 
M e alple meMes viejos. 
Por lo mismo que cualquier otra casa co-
bra de alquiler, SALAS los da nuevos con DE-
RECHO A LA PROPIEDAD. 
San Kaíael 14. 
6411 8-1 
VíTTÍÍTBLES baratos de todos los mneblea de 
1 La República, Bol n". 88.-^-Escaparates nuea 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
da depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, miquhiaD de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastonerai buenas y boni-
tas, cama;» de hierro, neveras, una maestra de 
calle, sillas giratorias, bauquetaí, sillas, sillo-
nes, sofáf. de todas clasoi y to J1 clase de mue-
blt« barato». «43:} ia-1 
Q U E D A 13 SÍLLAS N U E V A S POR 
í S & l o - í B c ^ o r o , 
dos sillones por Jó-oO y dos oomadritas $3-75, 
Salas SAN R A F A E L U. 
6410 8-1 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
ó meplo grw | 265 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de cedro-
desde | 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde I 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde f 47 
Lo mismo so venden piezas sueltas. 
" L A F H I V I E R A L I ) A " Angreles 28, 
TELEFONO 1131.-H. Valle y Ca. 
6253 15-28 My 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenía á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Roilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1145 26-Jn 1 
1 1 1 1 8 , P i i W 
- L A M O D A 
Neptnno n. 02, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran surtido en 
PRENDAS y MUEBLES do todas clases igual 
hechos qno de encargo, en todas clases de ma-
dera, según lo deseo el marchante. 
Gran surtido en juego? de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hagan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U N O 6 2 , 
Fermindez y K u i s á n c h e z . — S e com-
pran y cambian premias y muebles . 
6090 15Mv25 
LOS BONITOS D A N Z O N E S 
T I P L E CUBANO, TREMENDO y HAIWTHA 
se venden á 10 centavos plata. San Rafael nú-
mero 14. 6301 8-31 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuoros y 
usados. Especialidad en efectos franceses rool' 
bidos directamente pura los mismos. ViudaS 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
V E R D A D E R A G A N G A 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, do meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo loliueao, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encardo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiao'al 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebaniitería, Te-
léfono 1225. 6101 13-M2J 
Muebles de Vieua. 
AGENTES: ARNOLDO PLE3H & Oo 
Santa Clara Habana. * 
£463 2eMlO 
C U B I E R T O S 
PLATA BORBOLLA 1» 1» METAL BLASCO 
Cuchillos docena para me-
sa-: $8-00 
Cuchillos docena para pos-
tres | 7 ^ o o 
Cucharas mesa, docena.... $ 7 - 0 0 
Cucharas postre, docena... $ 6 - 5 0 
Tenedores mesa, docena... $ 7 - 0 0 
Idem postre, docena $ 6 - 5 0 
Cucharitas café, docena... $ 3 - 7 5 
Ostiones, docena $ 4 - 5 0 
Trinchantes, enbiertos para ensala-
da, pescado, azüear. &, &, 
l BORBOLLA. COMPOSTELAJ8. 
E L P I A N I S T A ' 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecio que so ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencllli, 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A X A 94 
Almacén de Planos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Ü M MAQUINA DE B A X T E R 
lista para funcionar de 8 x 10 Bumamente ba-
rata, un torno completo, inglés de seis pie-
bancazo, un taladro idem y varias herramien-
tas de herrería, á todas horas trato directo. 
San Ramón 16 Repla, por no poderlo asistir sé 
vende un taller de herrería y fundición de 
bronce con buw.a marchantería, San Ramón 
1« Regla. 6733 8-8 
de 3 0 0 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor lanabacoa.', 
' Informan en G'Rellly 16. 
6481 15-2 Jn 
I B I S I BifflliS. 
ünasefradora A d r i a n c e Buckeye n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat. Ouba 63. 
C 1115 alt U n 
Maquinaria—Se vende una mdqulna 
de cinco caballos de poco uso; un donkey en 
buen estado; una agoladora caal nueva; una 
romana Faerbanks de diez toneladas de poco 
uso. Pueden verse y tratar en Per dora o n. 3. 
Regla. 6457 10-2 
Hacenfliidos é Industriales 
Maquinaría de uso j accesorios de todas cla-
ses. Taller y depósito calzada de Concha, 
JesCís del Monte, Habana, Tolófono SIOT, Apar-
tado 377. Pidan listas de existencias. Se so-
licita correspondencia. Oficina Mercaderes 
11, I.eóu G. Leony. 
6440 8-1 
i l i i i D E f l i E í i G M i \k 
1 caldera tipo looomotora de 120 caballos, 
2 yiares á vapor de 16 caballos con sua cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 máquina vertical francesa de 35 caballos. 
1 mezclador para eoíicreto con su motor. 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor do S caballos con cuadrante. 
4 grúas con PUS cabrestantes. 
1 elevador capaz para dos toneladas. 
2 calderas gemelas Balcock y Wílcox de 112 
caballos. 6124 13-25 My 
m m 
A s m á t i c a 
Cura el asina, abogo y demás afec-
ciones curdio-bronquiales. 
E X I T O SEGURO 
Se vende eu todas las boticas. 
G538 8-4 
GAlLiCIM TROPIOIi; 
Cura radicalmente ios calloJ, barrabas y o]31 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
623ü 26-My 33 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito cu el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobi-
lidad general. Gastritis, Gaatralgla, Dis-




FARMACÍil T DROGUERÍA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
^Como d iges t ivo 
y reco i i s t i tuye i i t e j 
V I N O D E P A P A Y I M 
d e G a n d u l . 
c 1123 28-lJn 
M I S C E L A N E A 
TTIERRO Vi EJO—se veuden sobre 1,500 tona-
ladas de hierro dulce, propio para expor-
tar ¿ España 6 Italia. En la misma sei compra 
cobre, bronce y metales Tiejos; trapos, huesos, 
astas, crin, carnada y se venden railes usadoi 
para fábricas. También se venden varios «o-
lares 6 lotes de terrenos en las calles de Hos-
pital, Infanta y Espada, Aramburo y San Láa 
z^r". Escritorio de P. B. Hamel, calle de Ha-
msl esquina á Hospital. Teléfono 225. Telógra-
foa: "Hamel". Apartado 225. 6755 j L i 
lutereisaute á los obamitas, torneros 
y escultoesr que deseen adrjuirir un aparato 
con sierra, sinfln, barrenos, torno, molduras, 
varillas cilindricas y marquetería, se da en 
precio muy módico. Puedo verso á todas no-
ras en la callo de Aguacate 51. También s« 
cedo el taller al que lo desee. 
6G59 8-7____ 
Escopeta.-Se vende nnft muy buena 
Syracusa, sin gatillos, dos cañones y de muy poco uso. Precio 10 centenes. Puede verse en 
Aguiar 76, de una á tres 658S —, 
Caucho—Plantas para las trasplantes 
en esta época las vende remitiéndolas l'"1-0,", 
todo gasto al recibo de su importe en Apoua-
ca n. 5. Federico M. Castro. 6}5.S ^ — 
"íengo horas reservadas á$4-25 por mes- car-
neado. 
TANQUES DE HIERRO GRANDES, 
6125 
E N CRISTINA 14 
15-25 my 
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